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La Discusión, ha publicado tiu 
artículo, firmado por Normam A n -
oell, sobre la entrada de I tai ia ea 
fa <ruerra, notable por más de un 
Concepto. 
Cree diclio escritor, como lioso-
tros, que la intervención de I ta-
lia dificultará muellísimo todo 
arreglo ultorior del conflicto. 
Para satisfacer las ambiciones 
¿e Italia sería preciso dejar a Bo-
hemia y H u n g r í a sin acceso al 
mí11'. . 
Habría que dejar bajo el do-
minio de I ta l ia a pueblos no ita-
lianos como los croatas de Dal-
macia, los alemanes del Tyrol y 
los de Bozem, patria del héroe 
teutón Andreas Hofer. 
Habría que dejar convertidas 
en parte ín tegra de las costas de 
Italia, a grandes poblaciones de 
eslavos y, como ha dicho autori-
dad tan competente como Addans 
Gibbons, 50.000,000 de habitantes 
quedarían privados de toda sali-
da al mar por satisfacer las aspi-
raciones nacionales de un cente-
nar de miles de italianos. 
Y habría que contar con que 
semejante irredentismo podr ía 
amenazar mañana los intereses de 
Francia en Córcega y Saboya y 
la soberanía de Suiza. 
Hasta el presente, dice Angelí, 
en todo Congreso post-bellum los 
representantes de cada nno de 
los Estados han laborado por un 
propósito pr imordial : el aumento 
de poder en su propio terri torio. 
Si han podido cogerse terri torio, 
se lo han cogido. Es decir, han 
aumentado el área de administra-
ción de su gobierno. Porque, des-
de luego, cuando un gobierno se 
"coge terri torios," no adquiere 
nada para sus ciudadanos-
Y respecto al irredentismo ita-
liano, dice: 
"Es el caso de Suiza, donde 
grupos de italianos, alemanes y 
franceses viven en perfecta armo-
nía sin que a ninguno de ellos se 
le haya ocurrido que debe domi-
nar a ios demás o que se encuen-
tra dominado por alguno de los 
otros. No existe el menor deseo 
cíe parte de los italianos de Suiza 
de unirse a la madre patria, aun-
que menos democrát ica I ta l ia lle-
gue a concebir un día la necesi-
dad de abrir una campaña para 
" red imi r" a sus " h i j o s " del gru-
po franco-germáaico de la Repú-
blica de Suiza. 
Hemos hecho una breve sínte-
sis del ar t ículo de Norman A n -
gelí, porque nos parece que pue-
E S P A 5 Í A P I N T O R E S C A 
de servir a nuestros lectores para 
discurrir con acierto acerca del 
nuevo aspecto de 'la guerra^ mer-
ced a la entrada de I ta l ia en la 
misma. 
Por lo demás, Angelí parte del 
supuesto de que los aliados han 
de triunfar, y por ahora eso no 
lleva trazas de suceder. 
Los rusos sufren derrota tras 
derrota. 
E l paso de los Dardanelos ya 
lo han dejado los ingleses para 
Agosto. 
En Francia, no van del todo 
bien las cosas para los aliados. 
Las ventajas alcanzadas por 
i los belgas son insignificantes, 
i Y hasta ahora, las que han lo-
I grado los itaüianos, también, 
j No pasa, por consiguiente, to-
| davía, de contingencias improba-
j bles las dificultades que el irre-
dentismo . italiano pudiera crear 
en el Congreso que hab rá de ce-
lebrarse después de la guerra. 
N f A S D M T O 
UN BUQUE ITALIANO CARGAN-
DO CARBON.—"¿DONDE IRA 
EL PATRAS?" 
El vapor italiano "Patras" que lle-
gó hac© días de Livorno, Italia, con 
un cargamento de mármoles, está to-
| mando en este puerto un cargamento 
de carbón, no sabiéndoso para que 
lugar se dirigirá, porque aún no ha 
sido despachado. 
No obstante hemos oído algunos 
comentarios, sin gran fundamento 
desde luego, de que este vapor pue-
da ser utilizado como auxiliar de los 
buques de guerra aliados que nave-
gan por las Antillas, a los que so 
supone vaya a proveer de combusti-
! ble. 
EL "MADRILEÑO" MjEGO DE L I -
VERPOOL. ENTRARON 6 VA-
PORES. 
De Liverpool y escalas en el Norte 
de España, llegó esta mañana sin no-
iredad, el va.por español "Madrileño," 
conduciendo carga g-eneral y 114 pa-
sajeros, todos de tercera clase, a ex-
cepeión del sportman inglés Mr- Dent 
y su esppea, que vienen en cámara. 
A pesar de su procedencia, el "Ma-
drileño" hizo una travesía feliz. 
EL "MIMER" 
Este va.por noruego llegó hoy de 
Boston en 8 y medio días de viaje, 
con un cargamento de mercancías en 
general. 
EL FERRV 
Con 8 carros de carga llegó hoy el 
íerry-tooat "Pilagler." 
EL "FREDNES" 
De Mobila, con carga genera1], llegó 
hoy el vapor "Frednes", también no-
ruego. 
EL "BAYAMO" 
Este vapor americano llegó de ISTew 
York directo ,en 5 días, con un gr.an 
cargamento de materiales de cons-
trucción. 
m m * 
Hoy ofrecemos a l lector un grupo de fotografía de la patriarcal y placentera ciudad de Oviedo, a donde se cirigen tanto s viajeros de América, en esta 
temporada de verano: 1- Esp lénd ido paseo de Uria.—2. La Fuente G-rande del Campo de San Francisco.—3. Calle de Fruela.—i Plaza de toros de Buenavista.— 
5. Calle de Cimadevilla.— 6- E l Seminario.— 7. Puente del ferrocarr i l en Las Segadas.—8. Paseo de los Alamos. 
O B R E 
U K C U A D R A AUSTRIACA S E Í N -
C U S f l R A E M B O n i L A M 
GERARD PIENSA CONFEREN-
CIAR CON EL KAISER 
Berlín, 15. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Gerard, espera celebrar una 
conferencia con el Kaiser anteá de 
que se envíe a Washington la contes-
tación de Alemania a la nota de Wü-
son. La réplica no estará terminada 
hasta dentro de quince días. 
Créese que la parte de la nota 
americana en la cual se expresa el 
deseo de los Estados Unidos de ac-
tuar como mediador entre Inglaterra 
y Alemania ha sido basada en la for-
Jnal intimación de la Gran Bretaña. 
EL "AGAMENON" FUE TORPE-
/ DEADO 
Nueva York, 15. 
Pasajeros llegados de Londres di-
cen que el acorazado inglés "Agame-
nón" fué torpedeado en los Darda-
nelos a últimos de Mayo, salvándo-
se toda la tripulación. 
CONFERENCIAS MEDICAS 
san Francisco, 15. 
En un discurso que leyó el doctor 
A. J. Me Langhün en la Sociedad 
J lopical Americana de Medicina lian 
sido objeto de atención preferente 
estos párrafos: 
"El cólera morbo-asiático se ex-
tiende con la misma rapidez que los 
viajeros; y cuando un país está ame-
nazado por esa peste los pasos fron-
terizos deben interceptarse, excep-
tuando aquellos lugares eu los que se 
Puedan establecer staciones cuarea-
tenarias. 
"A beneficio dd comercio y del 
tiáfico de viajeros deben establecer-
se estaciones cuarentenarias en todos 
los puntos importantes por los cua-
les hay movimiento normal, mercan-
ti1 y de viajeros. El resultado de im-
pedir que la epidemia penetre depen-
de de la buena información determi-
nando el territorio, infestado de las 
facilidades prácticas y del personal 
apto para el cordón sanitario en los 
Puertos y puntos fronterizos con vías 




ESTUDIO DE MARIANO OSPINA 
La civilización absoluta, la civili-
zación perfecta sería la reunión de 
instrucción", moralidad y riqueza en 
sumo grado; pero la nación más ade-
lantada dista infinito todavía de se-
mejante estado; así, cuando se habla 
de civilización se trata únicamente 
del estado relativo de las naciones y 
de los individuos. Llamamos socie-
dad civilizada a la que aventaja a 
otras en instrucción, moralidad y r i -
queza. Desde las hordas de salvajes 
nómadas, que sin ley, sin jefe, ni doc-
trina, apenas se distingue de los bru-
tos, hasta esas naciones que hacen 
I O S 
TAS S E DIRIGEN 
AL M I S 
NECESIDADES DEL PARTIDO 
REUNIDOS a virtud de oportuna y 
atenta convocatoria para tratar de la 
unificación liberal que es el proble-
ma de actualidad y de la situación ge -
neral del país, tinos cuantos políticos 
que se preocupan de ella y a quienes 
han dado en líamar "Románticos." 
los aprovechados de todas las situa-
ciones, por que no tienen como ex-
clusivo fin de su actuación el encum-
bramiento y medro personal, o bien 
por que no ocupan las posiciones a 
que parecían llamados por su concep-
to y antecedentes, o por que si las han 
ocupado salieron de ellas en la misma 
juodesta situación en que entraron a 
desempeñarlas, lo que constituye en 
el ambiente que impera motivo de 
EN LA REGION 
ORIENTAL 
MUY PLAUSIBLES GESTIONES 
la admiración del mundo por el in- desconsideración. 
Todos estuvieron de acuerdo en re-
conocer la necesidad de la unificación menso desarrollo de la inteligencia y; de la riqueza hay una larguísima es-. ra Ia pr6xima lucha electoral ñor 
cala de sociedades, que cada una lia-1 que el fracaso del partido conserva-
ma civilizada a las que le aventajan • ¿oí.;- no puede ser más evidente, 
y bárbaras a las que vienen en za-1 Lejos de contener, como ofreció, 
ga. El género humano en la larga j con mano fuerte la marcha del país 
°„,: 1> o,; ^ o + ^ . í o T,o v».000t-lhacia la ruina y la disoludon, la ace-
lera, la precipita y la hace inminen-
te. 
(PASA A LA ULTIMA) 
blecimiento de estaciones cuarentena-
rías modernas. 
Mr. Me Laughhn ha definido el 
procedimiento eficaz para la deten-
ción del cólera vibrio, señalando los 
esfuerzos rápidos que deben emplear-
se para aplicar con exactitud los mé-




En despachos de Petrograd se di-
ce que una columna rusa a cuya van-
guardia iban fuerzas de caballería 
cruzó el Dniéster detrás de las tro-
pas alemanas que hace una semana 
penetraron en la Bucowina. Agregan 
los partes que los teutones fueron 
cogidos en una trampa abandonan-
do enormes cantidades de material de 
guerra al intentar la retirada. 
ACERCANDOSE A TRIESTE 
Roma, lo. 
Oficialmente anunciase que el ejér-
cito oriental de Italia se encuentra 
ya cerca de Nabresina, a nueve mi-
llas de Trieste. 
LA FLOTA AUSTRIACA EMBO-
TELLADA 
Roma, 15. 
La escuadra austríaca se halla em-
botellada y repartida en varios puer-
tos. La flota italiana mantiene un 
riguroso bloqueo en esos puertos pa-
ra evitar toda tentativa de concen-
tración de fuerzas navales austría-
cas. 
FOMENTANDO EL BANDIDAJE 
Roma, 15. 
Dícese que las autoridades mili-
tares austríacas están fomentando el 
bandidaje a retaguardia de las tropas 
italianas que avanzan hacia Trieste. 
LOS TURCOS EN EL CAUCASO 
Constantinopla, 15. 
Los turcos en el Caucaso han ocu-
pado varias posiciones en dirección 
a Olti. 
I (PASA A LA ULHMAÍ / 
carrera de su existencia ha presen 
tado diversos grados de civilización, 
y aunque considerado en conjunto es 
cierto que la civilización ha marcha-
do en progreso, de manera que nun-
ca el hombre ha tenido tantos medios 
de perfección y de felicidad como los 
que hoy posee, si se consideran los 
diferentes grupos en que el linaje de 
Adán está dividido sobre la Tierra, es 
cierto también que en muchos apa-
rece por largos siglos estacionaria y 
que en otros ba retrocedido, cayendo 
de un alto grado de saber, de cultura 
y de riqueza a un abismo de barba-
rie. En las naciones mismas que de 
muchos siglos atrás siguen el cami-
no de la civilización, nótase desde 
luego, que unas le recorren con asom-
brosa velocidad, al paso que otras se 
adelantan con tal lentitud que se las 
juzga estacionarias. 
No es, pues, la civilización un po-
der que arraigado una vez marcha 
por sí mismo en continuo progreso a 
despecho de todos los obstáculos, co-
mo algunos lo han afirmado; la his-
toria desmiente esta aserción y pone 
de manifiesto que hay causas que re. 
f tardan la marcha de la civilización y 
otras bastante poderosas para dete-
nerlas, extenuarlas y hacerlas pere-
cer. De aquí, pues, se deduce que 
es de las niás alta importancia el 
examen del curso de la civilización 
en cada país, de las causas que la 
favorecen y de las que la combaten; 
porque el país más civilizado no está 
fuera de peligro de caer de nuevo 
en la barbarie, según estamos vien-
do. 
De dos fuentes proceden estas cau-
sas ; de la naturaleza y del hombre. 
Las primeras son más bien obstácu-
los o facilidades que causas eficien-
tes; es en el hombre mismo en donde 
se encuentra el principio del progre-
so o de la ruina de la civilización. El 
cúmulo de causas que produce ©1 des-
arrollo de la civilización encierra una 
grande variedad de principios, que 
detenidamente examinados pudieran 
expresarse con una sola palabra: se. 
CPASA A LA CUATRO) 
Nos escriben de Oriente hacién-
donos elogios de la actividad que vie-
ne desplegando el jefe de los impues-
tos de aquella provincia señor Arís-
tides García, quien secunda eficaz-
mente la acción del señor Parody, 
jefe superior. 
La recaudación de los impuestos 
en Oriente ha subido mucho y se es-
tá normalizando la administración^ y 
fiscalización, sin que se lesionen in-
tereses, sino cumpliéndose con lo 
que los Reglamentos determinan. 
El señor Arístides García acaba de 
prestar buenos servicios en Manza-
nillo, demostrando tenacidad, perse-
verancia y celo plausibles, y ape-
gar ' del poco tiempo que lleva en 
el cargo ha recorrido ya casi todas 
las más importantes poblaciones del 
departamento oriental. 
EXIíebída ' 
Por scandalizar en Zulueta y Co-
lón, fué arrestado por el • vigilante 
908. Luis Romero Éiviera, sin do-
micilio. 
ST'S EN OBRAS EN L A A-
DUANA DE CIEN-
EUEGOS 
EL FERRO-GARRIL DE JÜGARO 
La Secretaría de Hacienda ha acor-
dado se proceda por el Departamento 
de Obras Públicas a practicar las re-
paraciones presupuestas en el edifi-
cio de la Aduana de Cienfuegos con 
cargo al crédito destinado en el Pre-
supuesto a dicho objeto. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha declarado que corresponde a la Co-
misión de Ferrocarriles resolver so-
bre la petición del Alcalde de Morón, 
sobre modificaciones en el cruce de 
la línea del ferrocarril de Júcaro por 
la calle de San José. 
SIN MOTIVO 
Manifestó María L. Blanco Palen-
zuela, de San Lázaro 63, que Josefa 
Busto Pío, de igual domicilio la in-
sultó sin tener motivos para ello. 
Detenida Josefa, negó la acusa-
ción. 
I N T E R Y I 
LA RIQUEZA A6R0-PEGUARIA. UN PROGRAMA DE RESURGIMIENÍO ORENTAL, 
EL PORVENIR DE CUBA, ¿ESTA EN ORIENTE? ASI LO AFIRMA EL ABOGADO Y 
^ l 5 X ~ S A N A Y A L E G R E ™ " " 1 * 0 0 5 " - E l í l D " ES-
P A R A L O S N I T R O S P O B R E S 
Vuelven este año al Campamento 
de Tisdornia log débiles pequeños que 
en aquel admirable Sanatorio ten-
drán la pureza de aire y el nutritivo 
alimento necesario para sus raquí-
ticos cuerpos; la salud y el vigor de 
una vida tonificante, en la sana y 
alegre altura de Tiscornia. 
Los que han organizado esta co-
lonia infantil, que ya el año pasado 
estuvo en aquel Sanatorio, merecen 
nuestros justísimos encomios. Nada 
más útil y hermoso que ofrecer a los 
niños pobres, esta agradable existen-
cia de descanso y de reposición orgá-
nica; de recreo expansivo y de ejer-
cicio higiénico que los fortalece y 
defiende de las crueles enfermedades 
y de los raquitismos de la miseria. 
(%atrocientos niños irán este año 
a Tiscornia. No son pocos los que 
gozarán de la saludable estancia allí, 
mas con ser numeroso el contingente 
de niños pobres no podrán i r todos 
los que necesitan reponerse en el ex-
celente Sanatorio. 
Aún quedan muchos en iguales 
condiciones de necesidad y pobreza, 
que no pueden estar en la colonia 
infantil de Tiscornia, 
Para llevarlos a todos hace falta 
más amplio Sanatorio y mayores 
créditos para atenderlos debidamen-
te. 
Es tanta y tan intensa la miseria 
en la Habana, que pasan de muchos 
miles los niños que apenas comen y 
que mueren de debilidad y de consun-
ción misérrima. 
Asombraría saber el número exac-
to de los niños que casi perecen de 
hambre. 
Pai-a reunirlos a todos se necesi-
tan muchos Sanatorios. 
Sería una _ obra meritísima la de 
atender y cuidar esta enorme pobre-
za en la completa medida que de 
manda su extensión y urgencia. 
Esos cuatrocientos niños que van 
a Tiscornia, son cuatrocientos hoga-
res pobres que tendrán la alegría de-
ver como se reponen y se fortalecen 
los débiles pequeños. Cuatrocientos 
niños que empiezan la vida con todas 
las penalidades y las tristezas de la 
miseria y que ahora podrán respirar 
libremente en la fresca altura que 
da salud y alegría expansiva y fuerte. 
Tomás SEEVANDO GUTtEKííEZ 1 
TRADA. ESCUELAS. CARRE-
TERAS Y G A M I N O S 
La casualidad nos. deparó la for-
tuna de poder cambiar algunas impre-
siones políticas y agrícolas sobre el 
presente de ¡a atractiva y próspera 
región de Oriente, con ei popular y 
cordial hacendado señor Elpidio Es-
trada, residente en Bayamo, donde 
disfruta de scneral y bien ganada y 
mejor sostenida estimación. 
—Mi opinión es de que el porvenir 
de Cuba está en Oriente y me apoyo 
para hacer esta afirmación en que 
surjen ingenios en todas direcciones, 
se extienden las zonas de cultivo, las 
fincas se están llenando de ganado; 
los ingenios, los potreros, los cafe-
tales y los cacaotales progresan ace-
leradamente; ja importancia mercan-
til y productora de la provincia au-
menta de una manera asombrosa de 
año en año; las minas nos sorpren-
den a cada año con nuevas riquezas; 
lag maderas son cada día más solici-
tadas . . . y a pesar de esto en su 
mayor parte, Oriente, está virgen de 
explotación. 
•J < ÍPASA A LA ULTIMA) 
STADISTICA C R I -
MINAL DE LA S. 
DE JUSTICIA 
ANALISIS TEGNIGO Y SERENO 
Señor Director; 
Toda la prensa se ha ocupado del in-
forme que- sobre estadística criminal 
ha publicado la Secretaría de Justi-
cia; y ahora que son pasados 3"a los 
primeros momentos de la aparición 
de ese documento, y del clamoreo de 
la opinión ante sus afirmaciones, rue-
go a usted dé cabida en las columnas 
de ese DIARIO, al análisis sereno y 
técnico de esa estadística, que. creo 
necesario dar a la publicidad pars 
que la opinión no se extravíe y se 
rectifiquen las inexactitudes que con-
tiene ese informe, en que se acusó 
de falta de civismo al pueblo cuba-
no y de lenidad culpable a nuestros 
tribunales a pesar de que el Ejecuti-
vo acaba de confirmar en sus pues-
tos a esos mismos jueces que según 
la Secretax-ía dei ramo son con su 
"inócua" actuación una de las cau-. 
sas de] ilusorio y exagerado mal; ad-« 
virtiéndole que si me escudo con ej 
anónimo es porque las funciones que 
he desempeñado no me permiten otra 
cosa. 
No he de criticar el lenguaje del 
informe ni el sentido dubitativo de ud 
documento destinado a exponer sinté-
ticamente las consecuencias que los 
números arrojan, ni siquiera líe de 
criticar que por la sección de Esta-
dística de la Secretaría de Justicia se 
haya tenido que acudir a un diccio-
nario enciclopédico para obtener la 
estadística de la delincuencia euro-
pea y que se haya tomado la de 1895 
para compararla con la de este paf?, 
hecha a los veinte años justos; ni en-
traré a examinar la determinación 
del delito de rapto y sus reformas que 
contiene dicho informe. 
Voy simplemente a- hacer resaltar 
en primer término qUe no es cierto 
que exista la desproporción que se se-
ñala entre los delitos denunciados y 
las condenas, si n0 entre hecbos in-
vestigados y delitos comprobados, lo 
cual es muy distinto y lo que acusa-
rá exceso de celo o exageración de 
tramitación; per© nunca lenidad. To-
dos los abogados saben que se sobre-
seen con arregl0 al caso primero del 
artículo 641 de la ley do Enjuicia-
miento Criminal todos aquellos he-
chos sospechosos en que Hq se haya 
I podido afirmar que existe el delito 
y que a esta clase pertenecen el 80 
por ciento de las causas que se tra-
mitan en los Juzgados y a él van a 
parar todas las lesiones y accidentes 
casuales, las muertes sin asistencia 
íacultativa, los suicidios en que no 
hay prueba completa de que la muer-
te es voluntaria, el extravio o pérdi-
das de objetos, esos incendios que a 
diario se originan por descuido o fa-
talidad y de que más adelante nos 
ocuparemos para desvanecer la alar-
ma que su número causa u la Secre-
taría; y hechos análogos. Esos he-
chos no deben figurar en la estadís-
tica. A ella solo deben ir los asuntos 
que juzgados terminan en sentencia 
absolutoria o condenatoria, cuando so 
4 a la j?lana seis.}. 
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E D I T O R I A L 
La telegrafía sin hilos 
m 
O hace muclio tiempo trata de per íeccionar el sistema, 
que acogimos eu mies' aquí no se enseñe la materia en 
tras columnas un inte- los instUtítOs ni en escuelas espe-
resante art ículo donde cíales n i se tolere a los particula-
se abogaba por las res hacerlo por su cuenta si es 
medidas convenientes para el de- que eu ello encuentran satisfac-
sarrollo cutre nosotros de la té" ción. 
üegrafía sin hilos. Hoy vamos a i Muy poco dicen en favor de las 
tratar- sobre el asunto exponieu- ideas de libertad que predominan 
do el juicio que nos hemos forma- teóricamente en la República, las 
do del problema, que ©s de suyo restricciones que se ponen a la 
aateresante y que debe ser consr iniciativa de los ciudadanos en 
derado con la atención escrupu- lo que es-- labor de estudio y pro-
losa requerida por cuestiones dt | gresista tendencia, 
tal importancia. Explícase que las naciones he 
En todas las naciones europeas 
y en la República norteamerica-
na desde que se dió a conocer el 
descubrimiento del profesor Mar 
ligerantes hayan tenido necesidad 
de prohibir temporalmiente a los 
particulares el uso de las estacio-
nes inalámbricas con el propósi to 
iL-oni, se ha procurado dar lo mis- de evitar que se conozcan noti-
mo a los profesionales de la tele- ¡ cias relacionadas con la marcha 
grafía que a los aficionados a es- de los ejércitos o el rumbo :de las 
tiidios y experiencias en los agen-¡ escuadras o con acontecimientos 
les físicos, toda clase dé fácílida-j que convenga mantener en seere-
dos (para laborar en el sistema de to; pero de n ingún modo que nor-
perfeccionar dicho descubrimien-1 malmente y por sistema se res-
to y acrecer la ut i l idad que re- t r in ja el establecimiento de esta-
p'orta en sus diferentes •aplicacio- ¡ ciones de experimentación que 
nes. . ' i pueden reportar incalculables be-
Xo sólo se multiplicaron con neficios en diversos, ordenes, 
asombrosa rapidez las estaciones I Eos trabajos internacionales no 
inalámbricas instaladas .por . - lo¿ obligan a negar al ciudadano el 
gobiernos, sino que abr ió una ani-1 derecho de efectuar estudios, de 
plia. vía . para el .establecimiento i telegrafía j lo prueba cumplida-
de estaciones incrcaiTtiles y-••par, i weute el vhechoj de-- que en los 
1 iculares, sin contar las que se Igi^ | E^i-ados íX'üidos chisten más de-
bían montado en los centros do 
centes (uní ve rsid ades, o bse r va-
torios, institutos y colegios) pa-
l a la enseñanza del novísimo sis-
tema de comunicación ráp ida en-
tre las naciones. n^._ 
De ese modo se '0T-"oporfrionaba 
a muchos el medío|'d'0 famil iar i -
zarse con el progresp, cientíEico y 
de contribuir con s C ^ s f í ^ z o per-
sonal al desarrolló-'cíé l a .civiliza-
ción, aportando lo que-pOr su ob-
servación personal-..o '&S¡perieucia 
propia adquiriera, al caudal co-
mún. ' 
En Cuba —sin que nosotros 
acertemos a explicarnos por: qué 
—se ha procedido de bien distin-
ta mañera . Personas hay que ani-
madas- del anhelo- do favorecer el 
adelanto;.éu punto tan digno de 
atención como el" dé Tír" comuni-
cación telegráfica, sin alambres, 
íian tratado de montar ' aparatos 
pequeños para realizar pruebas, y 
no han podido realizar--su plausi-
ble deseo, porque s&. lesTian pues-
to obstáculos de todo género. 
Es, en realidad sorpreiuléitté. 
que mientras eu todas partes se 
procura fomentar el estudio de la 
comunicación inalámbrica y se 
dos m i l éstácionés y que alí el nú-
mero de aficionados a realizar ex-
perimentos con la te legraf ía sin 
hilos es numerosísimo y aumenta 
cada día. 
E l '.obtener permiso, cuando se 
í¡raí^ dé'^onTunicaciones a larga 
d^S^nciáv/nada cuesta en los Es-
tadios Unidos. Para trasmitir des 
paeltos dentro de un Estado no se 
noeesita licencia, n i tampoco' pa-
ra. ri-G¿bir-coinuñicaciones de ctial-
¡ Cj Jier ^^r ' te i -que sea. Si en l a 
Unión Ámeiycana se ofrecen esas 
; fac-ilidadés y se trata de fomentar 
¡ eT est.udjo. del sistema Marcóni 
¿. poi' que eii Cuba han de opoucr-
se obstáculos al establerian-ien*• u 
d0-estaciones ? 4 Qué mal hay en 
él ¡o?, .•• -4 
Nóifot t-ós -creenios que el crite-
rio ñiañténido hasta abora—sin 
razón justificada—debe ser rsc-
tificado por otro más amplio y l i -
beral en provecho de la cultura, 
del país . y de sus mismos intei'e-
sesV • 
CHORIZOS Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " . D E A V I L E S 
Los mejorea que se importoLti en Cu-
ba, porlapurezadesus materiales y 
por su exquisito ¿usto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República» 
R K C E F ' T Q R E S : O O N Z A L E Z T S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. =================== H A B A N A . 
C U B A A 1 I I 0 M 0 V I L I S T I 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R ^ 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s , via-
j e s a l c a m p o , v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , . e t c . : : . 
Teléfono F-1522. Teléfono A-8855. 
Teléfono A-8515. Teléfono A-8188. 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a h o r ^ 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a l v 
a i o s m i s m o s p r e c i o s . _ 
B a t u r r i 
Y cito estos casos por no relacio-
nar los infinitos en que el afán de 
prometer, dejó siempre mal a quie-
nes prometían desconociendo el pro-
blema que tenían enfrente o enga-
ñando a sabiendas, qué sería peor. 
Un año hará en el próximo mes 
de Agosto que la plaza austríaca de 
Cataro resiste las acometidas del 
enemigo. El sitio se inició con gran 
reclamo, siendo atacada desde tierra 
por los montenegrinos a quienes re-
forzaron los franceses con su arti-
llería de batir. 
Desde el mar, la casi totalidad de 
la escuadra francesa bombardeó la 
plaza sin el menor éxito. 
Imposible seguir al detalle las pe-
ripecias de este sitio; el desembarco 
de los franceses para apoyar a los 
montenegrinos, la ocupación del mon-
te Lancen con lo que creyeron do-
minar la plaza, y tantas otras his-
torias que harían interminable esta 
relación. Pero mientras las agencias 
cablegráficas nos comunicaban a f i -
nes de Agosto y principio de Sep 
tecimientos, por haber sido autoriza-
do por ol comandante de la misión 
militar francesa, mayor Grellier, pa-
ra presenciar el bombardeo de los 
fuertes de Cattaro, y puede por tan-
to, ser considerado como testigo ocu-
lar fidedigno. 
Los éxitos por el lado del mar fue-
ron muy semejantes a los obteni-
dos por tierra; de modo que el sitio 
de Cattaro fué abandonado hace va 
algunos meses, pero sin que la Pren-
sa aliada dijera una palabra del 
asunto. 
¿Es así como se hace opinión? 
Sin duda alguna; pero opinión con-
traria, pues son muchos los que han 
pasado del campo aliado al campo ' 
germano sin más razón o pretexto 
que el descrédito en que aquellos ca-
yeron ante ofrecimientos nunca cum-
plidos. 
Por eso insisto—más por ellos que 
por nadie—en lo mal que hacen en 
Londres cuando anuncian, como ayer, 
que para Agosto estarán tomados 
los Dardanelos, exponiéndose a que 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Comp'ro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 3S de 3 a 5. Telé-
fono A-8430. 
11534 30 j t 
G. del R. 
tiembre que era inminente _ la caída les ocurra lo mismo que en Cattaro. 
de Cattaro, lo cierto,, lo único cierto 
y verdad, es .que los sitiadores han 
abandonado la empresa porque hasta 
ahora no han conseguido nada, ab-
solutamente nada. 
£1 ataque por tiei-ra terminó con 
el más completo fracaso. Las bate-
rías emplazadas en, el monte Lau-
cen fuei'on reducidas a silencio por 
la artillería austríaca, y las acome-
tidas de los sitiados y las nieves del 
invierno hicieron imposible la vida 
al sitiador, sorprendido a cada mo-
mento con ataques impetuosos que. 
lo tenían en una tensión continua de P ^ Í ^ L . 7 5 - M ^ ^ J ^ Q . 
vigilancia. 
TEMPO 
E Q U I P A J E S 
D E L U J O 
A prados e c o n ó m i c o s 
F. COLLM Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
de 
OBSERVATORIO NACIONAL 
14 Junio 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
El corresponsal en campaña del 
"Daily Mail," que siguió las opera-
ciones en territorio montenegrino, 
envió a su periódico muy interesan-
tes informes acerca de aquellos acon-
Barómetro en milímetros 
Pinar, 761.59; Habana, 762.60; San 
tiago de las Vegas, 761.30; Matanzas 
762.36; Isabela, 760.59; Santa Clara, 
761.15; Camagiiev, 761.88; Santiago, 
760.39. 
Temperatura; 
Pinar, del momento 26o2, máxima 
34o6, mínima 23o4 
Mande su anuncio al DIA-




He aquí el brillante programa de 
la brillante fiesta que en los encan-
tadores jardines de La Tropical cele-
brará esta sociedad gallega el pró-
ximo domingo: 
PROGKAMA DA FESTA 
' As once da mañán, xuntaránse no 
paradeiro de Zanja e GaUano, a D.i-
reutiva da sociedá e mais todos os fes 
teiros. 
As doice sairá o carro central eos 
romeiros pro Paradeiro das Pontea. 
A comisión anunciará con foguetes 
e bombas a saida do carro central. 
N el más importante diario 
de Cataluña hago publi-
car lo que sigue: 
"Falta a la verdad la 
revista cubana de esta 
ciudad que acusa de des-
pecho al Corresponsal de "La Van-
guardia' 'en Cuba por haber preten-
dido en vano una Superintendencia 
de Escuelas." 
Es probable que antes de ascender 
a la Presidencia el general Menocal, 
alguna vez hablásemos, de silla a si-
lla, de iniciativas y combinaciones 
para el nuevo gobierno, Pero yo ape-
lo a su hidalguía para que diga si 
desde que es Presidente alguna vez 
se han encontrado nuestros saludos, 
o si le he escrito alguna carta o en-
viado algún recado pidiendo un desti-
no para mí o para alguien. 
Si lo hubiera hecho, estaría auto-
rizado. Porque en 13 de abrli de 
1913, en carta escrita de su puño y 
letra, que conservo con la estima-
ción que todo lo suyo merece, me de-
cía: 
"Creo oportuno manifestarle que 
desde ej primer momento he conta-
do con usted para el desempeño de 
un cargo en la nueva administración, 
y así lo he declarado siempre que 
de personas de verdadero mérito de 
la provincia de Pinar del Río se ha 
hablado. 
"Felicitóle por su actitud desinte-
resada y patriótica; pero me congra-
tulo de que las circunstancias me per-
mitirán contar con su cooperación 
y personal concurso; que en cualquier 
puesto que se le designase redunda-
ría en beneficio de la República.— 
Mario G. Menocal." 
Jamás he recordado al ilustre Je-
fe del Estado esta oferta; de hoy más 
se la devuelvo rospetuosamente por 
si hubiese quedado rezagado en Bar-
celona algún patriota, o estuviese 
preterido en la redacción de algún 
nuevo diario habanero, que tenga 
más mérito y cuya actuación pudiera 
ser más beneficiosa a mi patria. 
Y esperaré hasta el valle de Josa-
fat la prueba de que no miente la re-
vista cubana de Barcelona. 
. Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO T VINOS GENE-
ROSOS 
Habana, del momento 27o0, maxi- | N-o tamén irá un gaiteiro tocando 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA-VENIA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De 8a 11, y de 1 a 4. 
c. 2634 lSt-12 . 
1 1 LA GIMA 
Victorias a plazo fijo. £1 daño que hace 
la información amañada. 
El sitio de Cattaro 
f>nrHaLi«cg0SÍS los ocurriendo con los Dardanelos. Este S.nt h ^ No*icla Semejante me ataque fué una operación disparata-
^ ^ ^ VUelt*S en la lmaginíi- da que sorprendió a cuantos conocen 
tion desde ayer, sin que haya podi- algo de cosas militares. Aborda? el 
¿a dí?Í .v . '1^ 1 • rnSUr̂  ÍUSle- eSt,recho sin más Preparación que fa t L ^ i P a %n*i « a c c i ó n que orden de avanzar; sin castigar lo tengo la segundad de que califica- ! • ' 
ma 31 oO, mínima 25o5. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 25o3, máxima 32o6, mínima 21o5. 
•Matanzas, del momento 2oo3, má-
xima 31o47 mínima 22o7. 
Isabela, del momento 28o5, máxi-
ma 31o5, mínima 23o0. 
Santa Clara, del momento 26o7, 
máxima 30o5, mínima 22o4. 
Camagiiey, del momento 25oo, má-
xima 36o0, mínima 22o5. 
Santiago, del momento 27o4, má-
xima 30o0, mínima 25o0. 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 8.0; Habana, E. 3.6;— 
Santiago de las Vegas, E. 3.6; Ma-
i tanzas, calma; Isabela, ESE. flojo; 
I Santa Clara, NE.id; Camagiity.ENE. 
3.6; Santiago, NE. flojo. 
res da nosa térra. 
Ñ-o Paradeiro das Pontes ha de 
ihaber coches e automóviles baratos 
pra levar os festeiros o sitio da Ro-
mería. 
A unha da tarde empezará o almor 
zo coas siguientes lambetadas: 
Entrexnes: Xamon gallego. Sal-
chichón de Trece. Aceitunas dos pra-
dos do Canal. Pepinos de Güines. 
Entrada: Ensalada de leitugas de 
Greleiros. Arroz con pollo de Barca-
la. Raxo de cocho fresco. 
Postres: Melocotós da horta da Ar-
deira. Peras de Barbazán. 
Viño da taberna de Ginoveha do 
que ha de levar EUseio unha pipa pro 
campo da festa. 
Cerveza da Tropical. 
Puros do estanco de Andrés y ca-
I N G L E S E S 
, — 
Lluvia tn milímetros: | f¿ Cando. 
Pinar, lloviznas; Habana, 0.3; Isa-| Cando ge empezó a cantar, a mú-
¡bela, 4.0; Santa Clara, 2.0; Cama-i sjca (le Negreira e mais Jesús co-a 
ría de absurda el propio Estado Ma 
-yor inglés. 
¿Dónde está aquella tradicional 
discreción que no declaraba las ope-
raciones de guerra hasta que el éxi-
to o la derrota daban sanción a de-
terminado objetivo? ¿Qué se ha he-
cho de saquella severidad en la in-
formación que era la mayor garantía, 
pues cuando los jefes hacían alguna 
declaración, jamás se ponía en duda? 
¿ Será desgraciadamente cierto que 
la rigurosidad informativa se ha 
prostituido, inoculada por el corrom-
pido ambiente actual ? 
j Afirmaría sin vacilación alguna 
que Kitchener es ajeno a estos valo-
nes que se inflan en las oficinas de 
Londres y hasta tengo por seguro 
que más de alguna vez habrá pro-
testado. 
Los jefes de un ejército ganan las 
batallas con movimientos engañosos, 
iniciando ataques que oculten el ver-
dadero asalto y tratando de envolver 
un extremo para arrojar sobre el 
opuesto o sobre el centro todo el em-
puje de sus reservas. 
Tanteos, engaños y escaramuzas de 
toda índole, es el medio en que se 
desenvuelve una batalla hasta que 
llega la hora de iniciar el ataque 
general, que ha de dar la victo-
ria. 
En la diplomacia, tan ejército co-
mo otro cualquiera, se hace lo mis-
mo. Solo que la lengua y la pluma 
fuertes interiores por un largo bom-
bardeo desde el golfo de Saros; sin 
tropas de desembarco que sorpren-
diesen a los turcos cuando no tenían 
allí sino las guarniciones; abordar, 
repito, el estrecho sin más preámbu-
los que avanzar, fué la idea más 
descabellada.de la present econtien-
da y posible es que la crítica juicio-
sa y razonada, la crítica fría y se-
rena que sabe dar lo suyo a cada 
uno, nos diga en su día cuanta ha 
sido la responsabilidad para quienes 
así sacrificaron algo más que unos 
barcos, para quienes sacrificaron el 
crédito de dos escuadras que no pu-
dieron hacer más de lo que hicieron: 
atacar de frente con toda la arrogan-
cia de quienes saben dar la cara y 
hundirse gloriosamente con sus bu- 1 
ques sacrificando la vida, aun a con-
ciencia de que aquel sacrificio era 
tan estéril como lo . fué en Cavite y 
Santiago de Cuba el de nuestros he- { 
i'óicos marinos. 
Ya sabemos que en ambas orillas 
del estrecho hay dos ejércitos alia-
dos que avanzan en lo posible y que 
diariamente obtienen éxitos según se 
nos dice. ¿Para qué anunciar triun-
tos a plazo fijo si se con-e el ries-
go de que Hegue Agosto sin haber 
podido cumplir lo prometido? 
Propios para andar a pie. 
guey, i . i 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Saniago, parte cu-
bierto; Habana, Santiago de las Ve-
gas y Matanzas, despejado; Santa 
Clara y Camagiiey, cubierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Ar-
temisa, Candelaria, Bahía Honda, Vi-
ñales, Guanajay, Consolación del Ñor 
te, San Juan y Martínez, Guane, Man 
tua, Arroyos de Mantua, Dimas, San 
Antonio de Río Blanco, San Antonio 
de los Baños, Güines, Madruga, Bata-
banó. Aguacate, San Felipe, Bejucal, 
Rincón, Alquízar, Güira de Melena, 
Hoyo Colorado, Melena del Sur, San 
Nicolás, Palos, Nueva Paz, Bolon-
drón, JoveHanos, Agrámente, Jagüey 
Grande, Perico, Colón, Amarillas, Ba-
naguises; en toda la provincia de San 
ta Clai-a; y en Minas, Lugareño, Nue-
vitas. Contramaestre, Guáimaro, Flo-
Jatibonico, Majagua, Pina, Morón, 
Camagiiey, Bueycito, Yara, Veguita, 
Media Luna, Cauto, Guamo, Río Cau-
to, Tunas, Holguín, Babiney, Gibara, 
Cacocum, Santa Rita, Manatí, Guisa, 
Jiguaní, Velasco, San Andrés, Oma-
ja, San Agustín, Bayamo, Caney, Sa-
gua de Tánamo, Imías, Baracoa, San 
Luis. Palmarito, Biran, Presten, Pal-
ma Soriano, Central América y San-
tiago de Cuba. 
DIARIO DE LA MARINA 
gaita, tocarán as milores pezas do 
eeu repertorio que tanto chaman a 
atención en todo Barcala e mais nos 
seus colindantes. 
Pra bailar irán as mozas de Trece, 
as de Corxido, as de Bellalta e as dos 
outros lugares todos de por alí arre-
dedor. 
Pra bailar a puntiada ha d'ir Pre-
mitivo do Goriño e mais José que a 
saben bailar ben. Pra bailar a xota 
os da Luaña e mais os da Viceso e 
ademáis irán todos los Barcaleses e 
Barcal esas que xa dixo Xan de Rivei-
ro que diron palabra de no faltar. 
Nota.—Una comisión d'a Direuti-
va mostrando os seus distintivos que 
xa se están facendo no taller de sas-
trería de Manuel Romariz, en Rayo 
65, recollerá a entrada do local as 
invitacions e os recibos. 
Hay un dato halagüeño en el in-
forme que el ilustre Secretario de 
Justicia ha presentado al señor Pre-
sidente acerca del lamentable aumen-
to de la criminalidad en Cuba: en 
regla de proporción, el elemento na-
tivo ofrece menor número de crimi-
nales que el factor extranjero , Y 
aún descartando que el nativo pudie-
ra encontrar más lenidad, más encu-
bridores y mejores medios dé defen-
sa que el extraño, siempre es digno 
de anotarse el caso. Y hay una no-
ta muy simpática: por cada 15 mil 
habitantes hay una mujer delincuen-
te; pocas naciones pueden presentar 
mejor nota. 
Sin la relajación de las costumbres, 
sin el aumento en la depravación de 
log instintos genésicos, culpa de los 
hombres y particularmente de los 
hombres gobernantes, muy rara vez 
una mujer cubana ocuparía el ban-
quillo en las Audiencias. 
Reprimamos el concubinato, persi-
gamos de veras el lenocinio, la terce-
ría, los brujos y los corruptores de 
hogares; garanticemos más el respe-
to a la esposa y la guarda del pu-
dor de las hijas, y será cosa insólita 
una mujer homicida. Celos, aban-
dono y reyertas de meretrices dan el 
mayor contingente. 
La cubana fué siempre tímida, ho 
do; a mejores l<lyes mayor honradez 
Cuando de los malos sei-vi{i0l,es ,. 
gamos censuras, no nos acuséis ri* 
denigrar a la patria, escandalosos def 
patriotismo. 
Señala con horror el Secretario 
que en materia de homicidios, asesi-
natos, parricidios y otros crímenes 
de sangre, excedemos a todas las na-
ciones civilizadas, incluso Italia. EB 
la tierra de Víctor Manuel, por "cada 
millón de habitantes hubo cien ase 
sinos o parricidas en 1915. En Cu-
ba fueron 300 en 1913; tres veces más 
que Calabria y Sicilia, que tienen ma-
la fama. Este dato no puede rego-
cijarnos; hondamente nos apena, Y 
nos apena que no haya llegado du-
rante un quinquenio al 25 por ciento 
de las causas incoadas, el número de 
delitos comprobados. 
El Secretario duda si ello obedece 
a falta de civismo de la población pa-
ra ayudar a la justicia, si a deficien-
cia del servicio policiaco o "a falta 
de energía y ánimo de los tribuna-
les para aplicar la Ley." Pueden ser 
las tres causas concurrentes, produc-
tp de la infame política personalista 
que nos gastamos. 
Pero si tenemos policía deficiente, 
tribunales faltos de ánimo y pueblo 
sin civismo ¿qué podré agregar yo 
para mis lamentaciones ? 
Correspondo ai afectuoso salud« 
del conocido hombre público Eugen» 
Leopoldo Aspiazo, con motivo de ha-
berse encargado de la Dirección de 
"Avisador Comercial," sustituyendo 
a un amigo mío, cívico y honrado: el 
representante Suárez. 
Sinceramente deseo suerte al se-
ñor Aspiazo, al frente de una publi-
cación de tan larga y fecunda histo-
ria. 
El señor Marcelino Sande, persous 
de mi amistad, se hace lenguas de h 
pericia con que fué realizada en sv: 
persona una operación quirúrgica poi 
el médico de "La Benéfica" doctor 
Francisco Hernández, y de la asisten-
cia tenida con él durante su enfer-
medad. 
A l complacerle, felicito no solo a! 
operador, a esa Casa de Salud del 
Centro Gallego, digna rival de De-
pendientes, Asturianos y Baleares, en 
el noble empeño de salvar vidas y 
restituir salud y fuerza a tantos. 
J. N . ARAMBURU. 
PARA NOVIAS 
Juegos de cama bordados. 
¡Gran f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 
GAUANO Y SAN RAFAEU 
nesta, sensible, incapaz de derramar ^ ^547 
A ios pasajeros de los vapores 
C A R O L I N E Y 
MARIA CRISINTA 
Se les avisa que se les venderá» 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres v cuanto necesit«wi en 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de tiómez frente al parque 
14t-4 
JANIAS VOLVERA A TOSER 
El asmático por agudo que sea su 
mal, si toma sanahogo, dejará de su-
frir violentas acometidas, no toserá 
más, ni se asfixiará, ni se ahogará, 
si toma Sanahogo, un gran prepara-
do de un médico de la facultad de 
Berlín que está asombrando al mun-
do con su éxito. 
El asma que parecía invencible, ha 
sido derrotada por el Sanahogo, que 
se vende en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. Su éxito completo, se no-
ta a las primeras cucharadas en que 
se ve el alivio y triunfa definiti-
vamente si se persiste en el trata-
miento. 
sangre, sufrida y buena; a pesar del 
medio infame, todavía no se halla 
más que una delincuente entre 15 
mil habitantes. Por eso hemos dicho 
algunos, repetidas veces: No hay 
comparación entre el cubano de es-
tos días y la cubana de éstos y de 
los pasados; a nuestro lado ella es 
un ángel; a poco que la ayudemos, 
no dejará de ser ángel nunca. 
Pero hay datos que entristecen en 
ese informe. En cinco años, de 240 
que habían sido las causas contra 
funcionarios y empleados públicos, 
por prevaricación, cohecho y malver-
sación, en 1913 llegaron a 528; y no 
podemos decir que son extranjeros 
esos ciudadanos en cuyas manos pu-
simos la administración de justicia 
o el manejo de los fondos públicos. 
Esa confesión, no hecha por el Co-
rresponsal de "La Vanguardia," sino 
por el doctor Laguardia, bien prueba 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada » 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-ISIS.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 j . t. 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
que ha estado hasta ahora manos j ^ Consultas: de 11 a 1 
impuras, por lo menos indoctas, l a i n j i ' w v » » ^ « w 
alta función gubernamental. Que en¡ ¡y de 4 a O. 
un pueblo recién constituido los fun-l A Q HABANA 49 
cionarios inexperientes tropiecen, se-
ría natural; pero que a los trece años de República, en v z de aprender y 
de dignificarse los servidores del Es-
tado, dupliquen «i número de malver-
sadores y prevaricadores, y ©n solo 
un año más de quinientos funciona-
rios o empleados roben o se rindan 
al soborno, eso no se disculpa con la 
juventud de la Nación. A mayor-
práctica corresponde mejor resulta-
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5% A • 
Esto fué precisamente !o que más 
daño hizo en el concepto público a 
los aliados cuando nos hablaban de 
la ocupación de Alsacía Lorena; 
cuando se nos .decía que el Gran Du-
se mueven con mayor facilidad y me-1 que Nicolás célebraría en Berlín la 
ñor exposición que los soldados, sien- Navidad; cuando se nos afirmó que 
rio fácil extraviarse para incurrir en los cosacos corrían por las llanuras t \ v i \ m v m m 1 i i • 
el ridículo. 'de la Hungría en demanda de Buda- rUKlALtb Uh Ll¿. IhLbrONU A-l4álí 
Esto es precisamente lo que está pest. i c 212fi In 2-i 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Menso surtido en las dos clases 
EC IOS IVIODICOS. 
F ^ E U E X J E R I A 
" L A M A R I N A DE Ü T , 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
= = = ñ a s T R O Y , s e i m p o n e . -
Los lavanderos de experiencim saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
E T E T I 1 7 1 3 E 3 ^ l é T ^ * * — Unicos importadores de la — 
O B L & L - E L r t ff^l O O . g TROY LAÜNOBY MACHINEBY Co. 
Obrapia 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipo» de tamboras y oxprimidoras y tainbiéa de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
H A B A N A , MARTES 15 DE JULIO D E 1915. m A K I O D E L A M A R I N A PAGINA TRES. 
DE SAN PETERSBURGO 
E l g e n e r a l S e l i v a n o f 
L general Selivanof, conquistador de la plaza aus t r íaca de 
Przemysl, ha llegado a San Petersburgo para dar cuenta 
al Osar y al Gobierno de la ocupación de aquella ciudad 
por el Ejérc i to de su mando. 
\ E l Emperador le ha dispuesto la acogida que puede 
suponerse dada la importancia del hecho de armas de que el general 
ha sido protagonista. Permaneció dos horas en la cámara imperial 
y el Soberano le sentó a su mesa. 
En esta entrevista quedó planeado el viaje que el Czar empren-
derá un día de estos a Polonia y Galitzia para visitar algunas de las 
plazas conquistadas por sus tropas, Lemberg y Przemysl entre otras 
E l general ha rehusado modestamente los agasajos que han que-
rido hacérsele. Anticipó veinticuatro horas su llegada, a f in de evitar 
nianüestaciones popularos; así es que en la estación le esperaban 
únicamente los individuos de su familia y un ayudante del ministro 
de la Guerra. 
Se instaló con los suyos en el Hotel Metropol, y una hora más 
tarde se presentaba a l gobernador de la ciudad y seguidamente a i 
ministro. 
La tarde de su llegada aceptó por todo homenaje una comida, 
que le ofrecieron sus compañeros de promoción. F u é una fiesta ínti-
ma de doce comensales. 
No hubo brindis, y de sobremesa aceptó la visita de algunos pe-
riodistas, que le interrogaron, como es natural, sobre la rendición de 
•przemvsl. 
H A B L A E L GENERAL. 
Selivanof es hombre llano, pero poco hablador, como buen mi l i -
tar. 
.—Yo tengo mucho gusto en saludar a los representantes de la 
Prensa de m i país—dijo, contestando a las preguntas que se le ha-̂  
cían—; pero voy a defraudar sus esperanzas si confían en oír de mis 
labios más detalles que los que he consignado en los partes y relacio-
nes que he enviado al. Gobierno acerca de la toma de la plaza de 
Przemysl. Habr ía faltado a mi deber reservándome detalles que pu-
dieran constituir ahora una novedad. 
—Es que se dice en Austria y Alemania que Przemysl se ha ren-
dido por hambre—obje tó un periodista. 
—Mientras no lo diga, y no lo ha dicho n i lo dirá, el caballeroso 
general Kusmanek, no puede darse crédi to a tales habladurías—re-
plicó el general. 
Los soldados austríacos—continuó diciendo—son valientes y sa-
ben combatir. 
Por hambre no ha podido rendirse una plaza en la cual hemos 
hallado víveres para lo menos quince días. Los enfermos eran mu-
chos ; pero no tantos que fuese imposible atenderles con la asistencia 
de Ioí: médicos civiles de la población. Para 2,000 heridos hab ía 100 
facultativos militares; la desproporción no es abrumadora. 
Lo que había entre la guarnic ión era cierto disgusto y una de-
ficiente administración. 
E l disgusto provenía, según los soldados eslavos, croatas e ita-
lianos, de que las preferencias en el reparto de raciones eran para 
los austríacos. 
Yo no atribuyo la mediana adminis t ración a esas diferencias de 
razas, sino a la falta de medios de transporte para algunas de las for-
talezas establecidas en un extensísimo per ímetro , dentro del cual 
faltaba una línea férrea de circunvalación, sobrando como sobraba 
material ferroviario en la estación central. 
Se ha hablado de un maravilloso callejeo subter ráneo, de una 
estensa red de galerías cubiertas. . . De todo ello hay fotografías 
para ilustrar la leyenda más que la historia de las defensas de 
Przmeysl. , f !** 
La mayor defensa de la gran fortaleza estaba en sus 1,100 ca-
ñones, de los cuales 900 cayeron intactos en nuestro poder. 
E l general Kusmanek r ind ió la plaza, no por falta de energías 
de los defensores, no por escasez de víveres y municiones, sino por-
que comprendió la esterilidad del sacrificio. 
Nuestro Ejérci to estrechaba el si t io; la fortaleza hab ía perdido 
la esperanza de recibir auxilios: sus defensores hab ían intentado sie-
te salidas, ,1a más desesperada la ú l t ima del día 17 de marzo. Era, una 
quimera pensar en una gran batalla decisiva; era llevar a una muerte 
segura a miles de soldados. Ahorrar sangre era deber moral, y el ge-
neral Kusmanek lo cumplió, prestando un loable servicio a su patria 
y a la humanidad. 
Los supervivientes a la catástrofe habr ían alcanzado honores 
militares; pero más grande que su gloria hab r í a sido el luto derivado 
ie una funesta tenacidad. 
E l botín de guerra que cogimos en la plaza demuestra que 
que Przemysl no pudo rendirse por hambre. 
Los 38,000 prisioneros que salieron de la plaza el úl t imo día de 
la evacuación llevaban víveres de los suyos para cinco días. Para 
seis y siete, respectivamente, los llevaron los 40,000 y los 35,000 t ra í -
ios a Rusia en los dos días anteriores. 
El general Selivanof te rminó su conversación con ios periodis-
tas anunciando que acompañará al Czar en su próx ima visita a 
Przemsysl, . . . . . . 
Demetrio KOBINOFF. tll £ 
San Petersburgo, A b r i l 1915, 
IT ¡ P R O X I M A A P E R T U R A ! 
G R A N L I Q U I D A C I O N S O L O P O R 1 5 D I A S 
300 cajas de objeíos artísticos íabricados en Florencia 
E S T A T U A S , r e p r o d u c c i o n e s d e l M u s e o d e P a r í s , 
B U S T O S C L A S I C O S , 
L A M P A R A S D E A L A B A S T R O , 
C O L U M N A S D E M A R M O L , 
F L O R E R O S D E M A R M O L E N E S C U L T U R A . 
DIEZ M I L CLilSES OE ü l i T I E m f l S J B T I S T I E f l S DE ERSUI EÜSTfl Y M 
¡A LA MITAD DE SU COSTO! 
Mercaderías llegadas a bordo del vapor ^Patras'*. Debían i t a Berlín 
— y Londres, y se venderán dentro de pocos días en la Habana. — 
DE T O Y 
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Juan N, Navarrete HOMENAJE A UN COMPAÑERO 
En los hermosos jardines de 
Polar" se llevó a cabo el almuerzo-
homenaje en honor del joven com-
pañero en la prensa, señor Alfredo 
Fernández y Fernández, que le ofre-
cieron sus amigas y compañeros por 
haber sido nombrado recientemente 
corresponsal y cronista de la revis-
ta "Novedades," de 'Barcelona, en la 
Habana. 
Ha sido nombrado por reciente De-
creto Presidencial a propuesta de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Supre-
mo para el Juzgado de Güines, nues-
tro excelente amigo, el joven aboga-
do Juan N. Navarrete, que realizó 
tina activa e iilteligente labor que 
ahora le es recompensada con este 
nombramiento. 
El señor Navarrete deja en el Cal-
vario el buen recuerdo de su recti-
tud y laudable equidad, lamentándo-
se allí su ausencia. En cambio de-
bemos felicitar a los vecinos de Güi-
nes por el nombramiento para ese 
Juzgado, de un funcionario laborioso j 
y dignísimo como el señor Navarrete. I 
Por la recompensa que significa I comensales, reinando la mayor ale-
este traslado, felicitamos a nuestro | gría y cordialidad más completa, 
buen amigo muy cumplidamente. i A la hoi-a señalada se sirvió el al-
"La muerze,w!ieon el menú siguiente: 
Aperitivo: Vino Quijano, obsequio 
de los señores López y Campello. 
Entremés: Jamón gallego, aceitu-
nas y rábanos. 
Entry: Sopa de pilongas, Pisto a 
la Manchega, Lacón gallego con pa-
1 pas. Ensalada variada. Empanadas 
' Monf ortinas. 
1 Postres: Peras "Hermosas", obse-
La comisión organizadora de esta 
fiesta la formaban los señores Anto-
nio BustiHo, redactor del diario "Cu-
ba"; Ramón García, Domingo Rodrí-
guez, Gabriel Belmonte, Francisco 
Bezanilla y Nicasio Rúa. 
Al almuerzo asistieron más de 150 
R E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
E, Alvarez.—El Ejército español 
cuenta con un cuerpo de aviación y 
aerostación con un servicio de diri-
gibles y aeroplanos. Los dirigibles 
son del sistema Astra-Torres, inven-
ción del sabio español Torres Queve-
do que ha sido adoptado por el Ejér-
cito francés. 
Un curioso.—El teatro Nacional es 
uno de lo» mejores de América y por 
consiguiente del mundo; pero esto no 
significa que no sean relativamente 
numerosos en el mundo, y aún en 
América, los teatros mejores que el 
Nacional. 
K. Betancourt.—La palabra zapato 
se refiere a una variedad de formas 
de calzado. La palabra calzado es el 
término genérico que abarca todas 
las formas de abrigo del pie. 
M. C.—Los cablegramas fechados 
en Berlín, trasmitidos por cable sub-
marino pasan por Londres como todos 
les demás. 
F. S. G.—El gobierno puede expro-
piar el edificio del Centro Gallego y 
su teatro por razones de utilidad pú-
blica indemnizando a sus propieta-
rios. 
Antonio Codon.—Los libros titula-
dos "Los Abonos en Viticultura" por 
Andrés Gorrido y la "Geografía Ge-
neral" por Emilio H. del Vilar, los 
puede obtener en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135, por $2 y $0-80, res-
pectivamente. 
Dos porfiados.—En la guerra His-
pano-Americana no se pagó indemni-
zación alguna. El gobierno de los 
Estados Unidos se quedó con Puerto 
Rico e indemnizó con 20 millones de 
pesos por la ocupación de las Filipi-
nas. 
Amigos en discordia.—El Cerro y 
el Vedado pertenecen a la Habana. 
M. Ventajéis.—Está mal dicho "En 
aquella hecha era yo chiquito." Me-
jor será decir "En aquella época." 
Entonces, etc. 
A. L. G.—La esposa del rey Alfon. 
so X I I I es prima carnal del rey Jor-
ge V., de Inglatei-ra y el mismo pa-
rentesco tiene con el Emperador de 
Alemania. 
S U C E S O S 
CONGESTION CEREBRAL 
En Cádiz entre Cruz del Padre e 
Infanta fué recogida por el vigilan-
te número 703 una mujer que se ha-
Haba tendida en el pavimento. 
Fué conducida al Centro de soco-
rros del distrito, donde el médico da 
guardia certificó que pi-esentabai 
síntomas de congestión cerebral. 
A dicha mujer se le encontró una 
bolsa de dril conteniendo una gran 
cantidad de dinero, prendas y un re-
cibo del Banco Español, extendido a 
nombre do Ramona Gumersinda Cal-
dei-ón, por lo que se supone que ese 
sea el nombre de dicha mujer. 
Fué remitida al Hospital Númere 
Uno. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Caridad Martínez Ugarte, de 17 
años y vecina de Virtudes 17, ingirió 
cierta cantidad de ácido fénico por 
estar aburrida de la vida. 
Sufrió una intoxicación grave, ^ 
ROBO FLAGRANTE 
El vigilante especial Leopoldo ̂ Gar 
cía Martínez sorprendió debajo de la 
cama de su domicilio a Tomás Val-
dés Parpetti, vecino de Corrales 46, 
el cual había robado prendas por va-
lor de 63 pesos. 
El acusado fué procesado con fian-
za de 300 pesos. 
U MESA DEL PRINCIPE 
Cuantas personas se han sentada 
a la mesa de un Príncipe, han adveré 
tido su buen gusto, en la clase d« 
vinos que allí se sirven. Siempre hart 
visto las botellas del vino de la Río-
ja Alta, que embotella la Sociedad 
de cosecheros de Haro, la región máa 
famosa de toda España, el país d& 
mejor vino. 
Los que saben lo que es paladear-
un buen vino, nunca piden otro que 
el alambrado de la Rioja Alta, por^ 
que así toman la mejor clase de vino 
que se cosecha, extraído de la mejor 
cepa, por los procedimientos más ade-
lantados y su calidad exquisita, da 
buena sangre, ayuda la digestión y 
hace saludable al consumidor. 
En la Habana la Rioja Alta de Ha-
ro, la importan los señores Alonso 
Menéndez y Compañía, de Inquisidor 
10 y 12 en toda suerte de envases. 
Pídase en restaurants y casas de 
víveres. 
L A C U R A D E L A U V A 
SE PUEDE EFECTUAR E N CUBA, usando el Zumo ele uva 
C A L W A , de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en el TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. Su uso constante hace el mis-
, mo efecto de la nva fresca, en au estado de completa maduíez . 
Se vende en pintas (añedios l i t ros) cuartos y octavos de pin-
tas, en todos los establecimientos de víveres finos, y ^ por ma-
yor sus importadores; 
J . M. 6ERRIZ e Hijo, Reina, 21 
T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y 1 8 2 1 . - A p a r t a d o 6 0 4 
C 2651 3t-ly 
C A R T A S D E G A N A R I A S 
01008 c u M i e n t o ^ d e l l d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
Yo traía, al regresar dfe Cuba, un 
saludo cariñoso de esos compatrio-
tas para todo el pueblo canario, así 
como les llevé a ellos otra saluta-
ción que los hermanos de aquí con-
migo les enviaban. 
Este mensaje sentimental era, 
pues, la respuesta y la corresponden-
cía a aquel otro. Dichosamente para 
mí, nunca tan honrado, pude llevar 
por voluntad de los isleños que en 
Cuba viven, luchan y trabajan, el 
mensaje de amor de la patria lejana. 
Y hablando en nombre de ella siem-
pre, procuré ennoblecerme y autori-
zarme; procuré justificar la repre-
sentación con que ante los unos y los 
otros estaba revestido. 
Lo conseguí? Respondan esos 
comprovincianos nuestros arraigados 
y ahincados en la tierra cubana, don-
de han conquistado una nueva vida, 
quio de los señores Vidal Rodríguez, 
antigua casa de Mantecón. 
Vino: Clarete Peña Flor, obsequio | 
de la acreditada casa de J. M. Pa- i 
rejo. 
Agua de Isla de Pinos '"La Coto-
rra", obsequio de Claudio Conde. 
"Onirbos", obsequio de su rico y | 
vigorizante refresco. 
Sidra de la rica y acreditada mar-
1 ca "Princesa de Asturias", obsequio j 
de los señores Llera y Pérez. 
! Tabacos de la acreditada marca j 
i de don Antonio ViUamil. 
Cerveza de la acreditada marca | 
! "Polar." 
La mesa estaba colocada artísti-
j camente en forma de aeroplano. Fué 
i idea del inteligente y hábil señor Ra- j 
! món García, miembro de la comisión. ! 
Durante el almuerzo . llegaron va- j 
rias cartas dirigidas al festejado, la- j 
mentándose de no poder asistir a tan j 
hermosa fiesta; entre ellas una del i 
señor Joaquín N. Aramburu, de Gua- : 
najay. A todas se les dió lectura, 
siendo muy aplaudidas. 
También fué leído un hermoso dis- | 
curso alusivo al acto, del joven fes- | 
tejado, que fué objeto de una calu-
rosa manifestación de aplausos y 
simpatías por parte de la concurren-
cia. 
De las damas concurrentes al al-
muerzo recordamos las siguientes 
señoras: 
La joven y elegante Laura Durá 
de Planas, Josefa Rodríguez, viuda 
de Juan, Lorenza Rodríguez de Sán-
chez, Irene González de González, 
Celeste González, señora de Gonzá-
lez, señoritas Manuela, Carmela y 
Rita López, muy hermosas; Trina 
Naveiro, Margot López, Berta Fer-
nández, Hilda González, Gabriela 
Adriot, muy celebrada; Lola, Ramo-
na y Carmen Delgado, Emilia y Car-
men Fernández, Josefina Carripio, 
Natividad y Felicia Blanco, Luisa 
González, Dolores Fernández, Pilar 
Sánchez, María Luisa Blanco, Salva-
dora Rodríguez y Cuca y Nena Ro-
P A R A s u s N I Ñ O S 
¡ ¡ T R A J E S ! ! ¡ ¡ T R A J E S ! ! 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
El gran abono natural 
C A R B O N A T O d e C A L 
Z a b a l a y A g u i a r , f a b r i c a n t e s 
O f i c i n a s : L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 2 y 4 0 3 . 
F á b r i c a : C e i b a , P u e n t e s G r a n d e s , M i r i a n a o . 
P í d a s e el folleto titulado l(EI Carbonato de C a l molido para los 
terrenos del Sur" (U. S . of A.), traducción en e s p a ñ o l del famo-
so folleto del c é l e b r e 
D R . C Y R I L G . H O P K I N S . 
REGALA LOS A G R I C U L T O R E S , E S T E F O L L E T O . 
Las encantadoras y celebradísi-
donde el trabajo les enaltece y la l i -
bertad les redime; díganlo ellos. Yo 
sólo debo decir que puse en el cum-
plimiento de mi generosa misión to-
das mis energías, facultades y poten-
cias. Dime entero a mi obî a, con de-
sinterés, con entusiasmo, con patrio-
tismo, dríg-uez 
Meditando ahora sobre los frutos! 
probables de mi propaganda no du-i hermanitas Martínez y otras 
do que serán copiosos y benéficos Mi j muchas no nos es fácü *ecordar> 
alma hablo a las_ almas ele mis he!- j ^ í ^ s a la comisión organi-
manos el lenguaje de la fe, la ver-1 zadoi.a particularmente al se-
dad y la razón, y me comprendieron, i ñor FerñándeZ, por el éxito obtenido. 
El patriotismo, que es un sentimien- ; . 
to apasionado, una llama del espí-1 . . , . .. 
ritu, brotó ardiente al conjuro de mi ^ he apreciado en ellos una capaci-
palabra. No necesité más que lia-1 da(J sin fm de sacrificio. Su culto 
marlo con voces amorosas, con pu-1 Patriótico llegana hasta el anonada 
reza de intenciones, para verlo sur- miento de la personalidad y la -
gir vivísimo y purísimo entre los | nunciacion de todo egoísmo « 
nuestros. 
Lo humano, lo demasiado humano, 
desaparecía ante la evocación ideal de 
la patria canaria. Todas las peque. ^ 
ñas pasiones, antagonismos persona-
•I 
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N U E S T R O surtido es C O L O S A L 
Y N U E S T R O S P R E C I O S LOS MAS BAJOS. 
Tenga la bondad de venir a conocerlos. 
Para hembritas, desde .$2-50 
Para varoncitos, desde $1-75 
"La Glorieta Cubana" 
HEROS Y COMPAÑIA. SAN RAFAEL, 31. 
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les y Juchas de intereses irreducti-
bles, se eclipsaban, ai entrar ella^ en 
escena, limpia como una obstrucción, 
magna como un símbolo. Pude decir 
en uno de mis discursos que no veía 
nada de eso, aunque me hablaban 
repétidamente de su existencia y me 
señalaban sus huellas destructoras. 
No lo veía, porque no quería verlo. 
En resumen, mi labor propagandis-
ta, inspirada en móviles de la ma-
yor nobleza, hizo retroceder ai ene-
migo. ¡Un poco de cieno que se di-
solvió en la corriente, caudalosa y 
pura! Si vuelve a subir, agitando la 
corriente volverá al fondo y allí sje ¡ 
disipará. Hay en la mesa poder de ¡ 
absorción bástame para asimilarlo, 
para destruirlo. 
Y es necesario dejar que desde los 
extremos venga al centro la fuerza 
saludable e intacta, a fin de que la 
vitalidad central aumente. Este sí-
mil, tomado de una ley física, quiere 
decir que crecerá, se fortalecerá y se 
depurará la Asociación Canaria de 
Cuba sobre sus fundamentos inmor-
tales, si en ella tienen un gran influ-
jo, como deben tenerle, los contingen-
tes de esforzados trabajadores que 
constituyen su remota vanguardia. 
Allá, en los campos donde su esfuer-
| zo triunfa, aquellos hombres repre-
j sentan la abnegación sublime del pa-
triotismo, pero no piensa ni razona. 
¡Y el mundo se mueve por ei senti-
| miento! 
Yo les he visto poseídos de una san-
ta fiebre, de un iluminado misticismo, 
emocionados y llorosos, cuando mi 
palabra les evoca'oa la patria en las 
transuarentea lejanías del recuerdo.. 
miento de la personalidad y la re 
nunciación de todo egoísmo en las 
aras cubiertas de flores. ¡Así se ama 
cuando se ama de veras! 
Hay entre aquellos hombres figu-
ras de patriarcas del Viejo Testamen-
to. Si les pidieran un supremo holo-
causto a la santidad de su fe, de su 
amor, no vacilarían en realizarlo. 
Prontos están, para honrar lo que 
adoran, a cumplir las mayores inmo-
laciones. Su religión les ciega di-
vinamente y les conduce a sacrifi-
carse. 
Ved por qué debemos levantar ahí 
y aquí, frente a los que dudan, fren-
te a los que flaquean, la moral mag-
nificencia de ejemplo tan hermoso. 
Las grandes ejemplaridades son fe-
cundas como las inundaciones de los 
grandes ríos. 
Allá y aquí; p'íi-o aquí mucho 
más. . . 
Aquí el patriotismo, por lo común, 
es un verbalismo mercantilista. Se 
habla de la patria con familiaridad 
profanadora: pocos la sienten, pocos 
la exaltan en actos, pocos le sacri-
fican 'ya oblación veligiOña la más 
pequeña de sus aspiraciones o sus 
I ambiciones personales. Inversamen 
B L U S A S 
Ultimos modelos de París acaban 
de llegar. Oían Velo y Nansouk 
í í 
M A I S O N 
obispo, m . 
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te, tiran a explotarla en su provecho, 
Y en medio de este frío horror da 
templo profanado, entre el i r y ve-
nir de los mercaderes, resuenan la? 
voces de los patriotas isleños de Cu-< 
ba llamando a los divinos oficios, co-
mo campanadas de Gloria o de Resu-
rrección... El llamamiento lejano, 
en vez de debilitarse, se robustece 
con la distancia y truena en las con-
ciencias dormidas... 
Estos pobres muertos resucitan yj 
se alzan como si recibieran un lati-
gazo o un puntapié. Desde Améri-
ca les viene un soplo de renovación 
espiritual que pasa cargado de gér-
menes. Se me figura que al fin res-
ponden al amor con el amor, al deber 
con el deber. 
Y creyendo que ese propósito de 
enmienda necesita afirmarse en al-
guna forma, definirse con algún he-
cho, van a ofrecerme un banquete 
para que en él, después de brindar 
por Cuba y por los canarios de Cuba, 
yo les diga como saben éstos en ad-
mirable fraternidad honrar el nombre 
de las Islas Afortunadas. 
Seguro estoy de que sabré decír-
selo porque vosotros, amigos míos, 
me daréis la elocuencia de vuestro 
ejemplo. Vosotros, no yo, hablaréis. 
Iranoisco GONGALEZ DIAZ. 
26; alt, 51-12 
OTRO ATENTADO 
A l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera dió cuenta la policía 
de la agresión hecha anteanoche al 
conductor del motor 903, de la línea 
Habana-^Marianao, Isidro Regó Lóp^z, 
vecino le Tulipán 36, por Alberto R.> 
jas Valdés, domiciliado en Industria, 
90. 
El primero requirifi al segundo por 
ir profiriendo palabras obscenas, cor-
testando éste con la agresión 
TENTATIVA DE ROBO 
En Sitios 49 sorprendió Antonia 
Díaz Cabrera a un sujeto desconoció 
do que miraba por un postigo, sospe-* 
chando que tratara de robar.. 
D1AK1Ü D E L A M A R I N A aíABA-NA, MAItTJÜ» Vó D E J UJL1Ü D K 1910. 
J J La m e j o r Revista r e g i o n a l de Amé-
r i ca . 40 .000 e jemplares de c i r cu la -
c ión mensual . Sale todos los S á b a d o s 
COn 32 p á g i n a s . :•: :-: 
c í n a s : PRADO, 1 0 3 . - A P m D 0 T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella, 
enviando a su Administrador ^ siguiente boleta: 
ASTURIAS 
.Sr. A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticianario) 
ASXUJRIAS' 
Correo de España 
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La ceremonia inauguraU- —Discurso 
del Ministro 
S.e había dispuesto para el acto la 
sala central del Palacio. En el fondo, 
sobre un pequeño estrado, se hallaban 
varios sillones de damasco rojo, para 
SS. MM. y AA. Dando frente a ellos 
aparecía un precioso cuadro, de José 
Rivera, representando a la Reina do-
ña Victoria, en traje de Corte, inspira-
do en el magnífico retrato, harto co-
nocido, hecho por Kaulak, de la Sobe-
rana. 
Regio t^piz cubría los. suelos, y nu-
merosas plantas completaban el ador-
no de la estancia, no necesitada de 
2llo ciertamente, por embeieceria de 
sobra los cuadros que cubrían sus mu-
ros. 
Los Reyes e Infantes sentáronse en 
sus lugares respectivos, y tras^ ellos 
situáronse las personas del séquito 
y el elemento oficial. 
El ministn-o de Instrucción PúbUci, 
Conde de Esteban Collantes, se ade-
lantó entonces ante Sus Majestades, 
Y con voz clara y elocuente pronunció 
in breve diseurso. 
"Seguramente—dijo—V. M., en su 
constante preocupación por todo cuan-
to puede redundar en beneficio de Es-
oana, habrá experimentado gran sa-
tisfacción al asistir a esta fiesta de 
arte, que tan alto pone el nombre de 
cuestro país. 
El Arte no es sólo un recreo de '.0s> 
sentidos; es algo más elevado. Es al-
io que inspira a los pueblos altes 
sentimientos; que los vigoriza, y los 
lace gi'andes". 
Lamentó que por las circunstancias 
actuales, tan dolorosas como lamen-
tóles , no haya podido tener esta Ex-
posición el carácter internacional que 
se quería. Limitada a los artistas es-
áañoies, éstos han obtenido un triun-
*b envidiable; tanto los consagrados. 
Certámenes, que en el actual afirman 
certámenes, que en el actual amirman 
Éus méritos, como los jóvenes que for-
man una pléyade de pintores, esculto-
Anuncios en perió-
dicos y revistas. DL 
bcijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. . 
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Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y sexuada enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
Situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
lor; alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Liagueruela y Gertrudis 
Pida, un prospecto. Víbora. 
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• res y arquitectos, con grandes alien-
¡ tos, con muchas ilusiones y dispues-
! tos a dar nuevos días de gloria a Es-
paña, a esta Nación hermosa, a la q-je 
i por algo se llama "el país del Arte". 
Terminó declarando, en nombre del 
Monarca, abierta oficialmente la Ex-
posición nacional de Bellas Artes de 
1915. 
El discurso del ministro fué acog;-
do con grandes muestras de aproba-
ción. 
El s^ñor Mazzantini dió un entu-
siasta "jViva el Rey!" que fué uná-
nimemente contestado: 
Acto seguido las personas Reales, 
con sus acompañantes, comenzaron 
su visita a las diferentes salas. 
Visitando la Exposición —Notas fina-
les 
SS. MM. y AA. recorrieron con 
gran detenimiento todas las salas, 
elogiando, en general, todas las ob.ras 
expuestas. 
La impresión fué la de que esta Ex-
posición es muestra de lo mucho que 
se ha progresado en España eñ las 
Bellas Artes, y de los numerosos ar-
tistas buenos que existen. 
Terminada ía visita, fueron obse-
quiadas Sus Majestades y Altezas 
con un "lunch". 
Desde el Palacio de Exposiciones se 
trasladaron las personas de la fami-
lia Real al de Cristal, donde visitaron 
también muy detenidamente las obras 
de escultura y arquitectura. 
A la una dieron por terminada su 
visita, siendo despedidas <?on los mis-
mos honores. 
Después se dió entrada a los invi-
tados, que permanecieron ya durante 
U)da la tarde admirando las obras ex-
puestas. 
Las instalaciones. —Acertados traba-
jos de la Comisión.—Justo elogio 
al director general de Bellas Artes. 
A l penetrar en la Exposición, ad-
vierte pronto el visitante las grandes 
mejoras introducidas en el local, y 
para ellas se formula el primer elo-
gio. 
El Comité y el Jurado han realiza-
do, en efecto, una labor acertadísima, 
mejorando considerablemente la ins-
talación de las obras de arte, al con-
seguir un aumento de espacio impor-
tante. * 
La organización de las salas y co-
locación de los cuadros, que consti-
tuía todos los años un difícil proble-
ma, ha dejado de serlo. Esta vez se 
ha hecho ese trabajo de una manera 
adecuada y racional, y no puede ha-
ber descontentos. Los cuadros, en su 
mayor parte, aparecen colocados en 
dos filas, y todos se ven bien. 
Esta agrupación y el gran núme-
ro de cuadros recibidos ha obligado 
a multiplicar las salas, dividiendo 
las antiguas en dos, para habilitar 
mayor superficie donde colgar. 
Tal división ha sido un acierto, 
porque así todos los cuadros están en 
buen sitio por no aprovecharse la 
parte alta de las grandes estancias. 
La labor del Jurado de Pintura ha 
sido abinimadora; pues hasta última 
hora ha estado haciendo verdaderos 
milagros para colocar a todos los ar-
tistas en su sitio, y cuidando de que 
un cuadro, por sus tonalidades domi-
nantes, no perjudique al de al lado. 
Merced a esta difícil labor, se ha 
podido contar con 700 metros cua-
drados de pared más que antes, para 
instalar cuadros que en algunas salas 
fiólo ocupati el zócalo. En otros tiem-
pos, en todas las salas llegaban hasta 
la tecihumbre, así como el sol crudo, 
directo, daba en las pinturas, impi-
diendo que se les viera. En la actual, 
mediante telas transparentes coloca-
das horizontalmente en forma de tol-
dos o en sentido vertical, se ha conse-
\ guido dar a la luz la difusión y tem-
planza indispensables para que los 
departamentos estén a toda hora bien 
iluminados. 
Las pinturas han ganado muchísi-
mo en estas condiciones. Ej coloi-
de los muros también es mas propi-
cio que en las Exposiciones anteriores 
para el lucimiento de los cuadros. 
En ei ingreso se ha hecho una gran 
mampara, que favorece también la 
instalación. 
Como detalle de buen gusto, pue-
den citarse dos, entre otros. Uno de 
ellos es la gran medalla que se ha 
hecho, en cuyo anverso, obra de Ma-
riano Benlliure, figuran los Reyes 
el reverso, obra de Miguel Blay, lle-
va un desnudo alegórico. Otro detalle 
es el elegante pase permanente de 
entrada cuyo dibujo es reproducción 
del antiguo título de académico. 
El grabado y tirada han sido he-
chos en la Escuela oficial de Artes 
Gráficas. Su gusto es delicado, y es 
obra de un famoso grabador de prin-
cipios del pasado siglo. 
En la labor realizada corresponde 
gran parte del éxito al digno y activo 
director de Bellas Artes, don Pedro 
Poggio, a quien tributa la Prensa un 
justo elogio. 
En el escaso tiempo que lleva al 
frente de aquella Dirección el señor 
Poggio persona de gran cultura artís-
tica, ha realizado una provechosa y 
meritoria obra en favor del arte na-
cional, haciéndose acreedor a la gra-
titud de los amantes de nuestros mo-
numentos históricos y artísticos. 
Partes integrantes de esa obra son 
el nuevo reglamento de las Exposi-
ciones, el decreto reorganizando el 
Museo de Arte Moderno, el de crea-
ción de un Museo en la Escuela espe-
cial de Pintura, la Real orden orga-
nizando la publicación del catálogo 
monumental de España, que está he-
cho en gran parte; el decreto referen-
te a la consolidación y reparación de 
la Alhambra, y el decreto creando los 
concursos musicales. 
La organización de la Exposición 
actual es otro honroso título; pues el 
señor Poggio ha colaborado incesan-
temente para alcanzar el éxito. 
De la actividad y de la inteligencia 
del director general pueden esperar-
se en lo porvenir muchas iniciativas 
útiles para el progreso de nuestro 
arte en lo presente y para la buena 
conservación de nuestras riquezas 
del pasado. 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Nueva Fábrica d e Hielo" 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
"La Tropical" y "Tivoli" 
La junta directiva de esta Compañia acordó un reparto de CUA-
TRO PESOS V E I N T E Y CUATRO CENTAVOS E N ORO ESPA-
ÑOL, por acción, como cuadrag-ésimo segundo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago t endrá lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 3 a 5 de la tarde a 
part i r del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
C. 261Í) 7d.—11. 7t.—11. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a » y D r o g t i e r f i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a . 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8848 
Centro Montañés 
DESPEDIDA DE PEDRO HERRE-
RO 
Pedro Herrero, el aplaudido tenor 
montañés que durante largas tempo-
radas ha cautivado con su exquisito 
arte a los asiduos concurrentes a las 
veladas d-e Miramar, se va a España 
el próximo día 20, en cumplimiento 
de sagrados deberes. que aUí recla-
man su presencia. 
Antes de abandonar esta tierra, de 
la que lleva imborrables recuerdos 
por los triunfos que ha conquistado y 
ios agasajos de que ha sido objeto, 
quiere despedirse cumplidamente de 
susp aisanos, con una fiesta íntima on 
el Centro Montañés, y esta sociedad, 
accediendo a los deseos del artista, na 
organizado una velada que se cele-
brará en sus salones de Egido 2, el 
jueves 17 del corriente, a las nueve 
de la noche. 
Eri esta velada, que como todas laa 
que organiza el Centro Montañés, re-
vestirá los caracteres de un aconteci-
miento artístico, tomarán parte, ade-
más del señor Herrero, otros artistas 
que yaen anteriores ocasiones han 
dado pruebas de su valer, cuyos nom-
bres daremos a conocer en el progra-
ma de la fiesta que oportunamente 
publicaremos. 
Entre los socios de] Centro reina 
gran entusiasmo para acudir a la des 
pedida de su paisano, y comoo son 
muchos los que piensan asistir a ella, 
no es difícil que a la terminación de 
la velada se organice un baile para 
complemento de la feista. 
El Centro Montañés nos ruego ha-
gamos saber a todos sus asociados, 
que quedan invitados a esta velada 
sin más requisito que la presentación 
del recibo del mes en curso. 




Con motivo de haber renuncia Jo 
eu cargo de Interventor del "Banco 
Nacional de Cuba" en esta localidad 
el joven Celestino García, ba sido 
desigrnado para sustituirle el emplea-
,do Enrique Sotolonog'o, que en la ac-
tualidad desempeñaba el puesto ue 
Auxiliar do Contaduría de la citada 
Institución bancaria. 
Y para la plaza que ha dejado el 
Boñor Kotolongo, fué nombrado ©1 jo-
ven Mario Villanueva, hijo del di-
rector del bisemanario local "La Nue-
va Senda." 
Cordlalmente felicitamos a los bue-
nos amigos. 
i in comisión. 
Ha si-do designado por la Audiencia 
de Matanzas, para que ejerza fun-
ciones judiciales en comisión, el juez 
de Instrucción de esta villa .Ldo. Ber-
nardo del Junco-
Para ocupar esta vacante íué 
nombrado por la misma Audiencia el 
eeñor Ignacio Descalzo, segundo su-
plente del Juzgado Municipal. 
Inspecdóm escolar. 
Ayer llegó a esta villa con el ob-
jeto de inspeccionar las escuelas pú-
blicas, el superintend'ent© provincial 
señor García Sprín, quien de la visita 
girada a las mismas, salió muy sa-
tisfecho. 
Una estudiantina. 
Se tiene el propósito de formar 
una estudiantina integrada por ni-
ñas y señoritas en número de vein-
te; la cual estará, bajo la competen-
te dirección del profesor de música 
eeñor Carlos Tünor. 
Los Instrumentos que &e emplearán 
eerán mandolina, g-uitarra y vlolín. 
T tan pronto como el señor Tlmor 
haya completado el Indicado número 
de alumnas, procederá a dar las co-
rrespondientes clases bisemanales en 
los salones de la "Asociación Cívica", 
las cuales serán absolutamente gratis, 
pues su principal propósito no es otro, 
si no dotar a Colón de un elemento 
de arte y cultura que responda a su 
avanzado progreso musical. 
¡Ojalá que dentro de breve tiem-
po se conviertan en bella realidad 
los expuestos planes! 
Saludo. 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro muy querido ami-
go el doctor Leopoldo "Valdés Pigue-
roa, valioso convecino y actual Presi-
dente de la Sección de Rec.rpo 5 
Adorno de la "Asociación Cívica-'* 
lleiteramos al doctor Valdés nues-
tro más afectuoso saludo. 
Nos alegramos. 
Desde hace algunos días se en-
cuentra instalada en la Clínica de los 
doctores Bustamante-Núñez, de la 
Habana, la distinguida señora Ger-
trudis Figueras de Ribeaux, esposa 
del recto «uez Corrtscional Ldo. Eu-
genio de Ribeaux. 
Dicha señora fué sometida a una 
difícil operación quirúrgica. 
Su estado actual es bastante satis-
factorio. 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento de tan distinguida dama. 
Don José Pérez. 
En la mañana de hoy dejó de exis-
tir el antiguo y laborioso vecino don 
José Pérez y Pérez. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares todos la expresión sentida 
de nuestra profunda pena. 
La "Asociación Cívica." 
El auge que ha alcanEado la "Aso-
ciación Cívica" débese a su presiden-
te el doctor Alberto Seelig, quien no 
descansa en su afán de proporcio-
nar los mayores alicientes para !'.« 
numerosos asociados. 
Las veladas cinematográficas que 
se ofrecerán en los salones de di-
cha sociedad para los socios y sus 
familiares, prometen resultar esplén-
didas. 







A las nueve de la noche del pa-
sado sábado, en la morada del ca-
balleroso Cónsul de España en esta 
Villa ,señor Nemesio Alvaré, unieron 
para siempre sus destinos su hija la 
bella y gentil Acela, con el correcto 
doctor Miguel Ramos-
Ante altar bellísimo, profusamen-
te iluminado recibieron la bendición 
nupcial, del P. Jiménez Rojo. 
Apadrinaron la simpática pareja, 
por^ ella, los señores Hermógenes 
varé; por él, su respetable madre 
doña Angela González de Ramos. 
En calidad de testigos firmaron: 
por elal, los señores HJcrmógenes 
García, Rogelio Tomasino y Plácido 
D. Alvaré; por él. los señores Anto-
nio Morón, doctor Eduardo F. Rodrí-
guez y el Alcalde Municipal don An-
drés Campa. 
Iva ceremonia presenciada por lo 
más selecto y distinguido de nuestra 
Sociedad, fué obsequiada con pastas 
y champagne. 
El cronista hace votos porque la 
felicidad sonría siempre en el hogar 
de los nuevos cónyuges. 
Sensible accidente. 
En la tarde de ayer ocurrió un ac-
cidente por demás sensible a un em-
pleado de la Cuban Tclephone, nom-
brado Gumersindo Bóveda, natural de 
España, al quitar uno de los postea 
de la antigua red, situado en la oa-
Ue de Colón, esquina a P. Várela, 
frente al café "El Correo." Hombre 
arriesgado y trabajador, debido qui-
zás a demasiada confianza, ascendió 
por el poste que resistió mientras no 
cortó los alambres, sin fijarse en que 
el poste estaba completamente po-
drido en su raíz. 
En los momentos que tal ocurría 
y necesitando trasladar Inmediata-
mente al herido que amargamente se 
quejaba ,acertó a pasar un coche, cu-
yo conductor, Angel Fernández, se 
negó a conducirlo a la casa de so-
corro, a pesar de las demandas he-
chas; pero un sargento de las Fuer-
Kas Armadas que por allí cruzaba, 
dándose cuenta de lo que aquella ne-
gativa significaba ,obligó al inhuma-
no auriga a llevarlo a la casa de so-
corro, donde se le practicó la pri-
mera cura, apreciándosele la fractu-
ra del brazo y pierna derechos, in-
gresando seguidamente en la Casa de 
Salud de la Colonia Canaria. 
Queremos consignar el nombre del 
cívico Sargento, sin cuya valiosa in-
tervención el herido hubiera tenido 
que esperar la ambulancia, perdién-
dose un tiempo precioso, y queremos 
consignarlo, porque actos como ese, 
hablan muy alto en favor del Ejér-
cito, y para sus Jefes debe ser un 
orgullo el tener bajo sus órdenes a 
hombres del civismo del sargento se-
ñor Augusto Aveillé Sosa, a quien 




Muerto en reyerta. 
La colonia "Sabanas Nuevas", per-
teneciente al término municipal de 
Corralillo y limítrofe con el nuestro, 
fué teatro en el día de ayer de uno 
de esos sucesos no por lo frecuentes 
menos sensibles. 
A consecuencia de una discusión 
baiadí, según me Informan, se fueron 
a las manos el súbdlto español Ra-
món Cespón y el moreno, vecino do 
esta localidad, José Engracio Fernán-
dez (a) "Cocuyo", esgrimiendo el pri-
mero un cuchillo y el segundo nii 
machete. En pocos momentos sobre-
vino el fatal desenlace de la reyerta, 
resultando mortalmente herido Cespón 
por una estocada en el pecho, que se-
guramente interesarla el corazón. 
El encargado de la referida finca, 
señor Pedro Mancebo, se personó ano-
che en este pueblo a producir el co-
rrespondiente parte del hecho, lo que 
hizo ante el Jefe de Puesto del Ejér-
cito, quien marchó inmediatamente 
para Sabanas Nuevas, no haciendo 
lo propio el Juzgado, por no ser de 
eu competencia, dado que la referi-
da finca está ubicada en otro término 
municipal. 





En el entrante mes de Julio y en 
nuestra Parroquia Mayor se celebra-
rá la boda de la hermosa y distin-
guida señorita Amalia Merill© y Ca-
ñizares, con el atento y apreciable jo-
ven Rafael Pastor Pérez y Valdivia, 
ambos pertenecientes a estimadas fa-
milias dq ésta. 
El doctor Tormo. 
Procedente de esa cajpital ha lle-
gado a esta ciudad, en donde ha f i -
jado su residencia, el distinguido y 
reputado doctor señor Vicente E. 
Tormo, quien ya está ejerciendo su 
profesión. 
Un herido. 
En la casa de socorro fué asistido 
por el doctor Cruz, el ciudadano Ri-
cardo Rodríguez Hernández, do 21 
años, vecino de Jesús María 8, de una 
lesión en la región nasal con fractu-
ra de los huesos de la nariz, la cual 
se la causó con un palo José Alonso 
F u e r a d e l M u n d o 
ASI está «1 impotente. Ese 
joven gaUarde, elegante, difc-
tinruido, de fortuna, vive 
fuet» del mundo, parque 
donde todoe goMn, é l te 
«burre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de in desesperación. 
EN el baile, se siente aba-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar La 
inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE* 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Venta; en todislas kóticas, Depósito: "El Crisol". Neptmo, 9i 
Domínguez, el cual fué dete.iido por 
la Policía. 
Una boda* 
En la Iglesia do Nuestra Señora de 
la Caridad han contraído matrimo-
nio los apreclables jóvenes señores 
José Alvarez y María Josefa AcosLa. 
Ue dieron un tiro. 
El día 7, a las 5 de la tarde y en 
la finca "San Francisco de Belén' , 
de este Término Municipal, el menor 
Oscar León y Galí, de 13 años ce 
edad, con una escopeta de caz», cail-
bre 16, lo dió un tiro al ciudadano 
Serapio Echernendía, dejándolo muor-
t j en «-I acto. El Juzgado se consti-
tuyó on el lugar del suceso. El me-
nor fué emregado a su padrastrj J?6-
dro de León y Paz. 
Un bautizo. 
A las tres de la tarde dei día S 
del que cursa y en nuestra Parroquial 
Mayor, recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo de manos del Re-
verendo Padre Moya, la hermosa ni-
ña Amelia de las Mercedes, hija de 
los señores esposos Félix Rodríguez y 
María Morera. 
Fueron sus padrinos los hermanos 
señores Pedro y Caridad Morera. 
Xuevo cronista-
Ha sido nomhrado cronista del in-
terdiario "Ea Nueva Situación", pe-
riódico conservador que dirige el se-
ñor Carlos Canto, el joven Manuel 
Pruna Medina. 
Para Ciego. 
Rumbo a la vecina villa de Ciego 
de Avila ha tomado pasaje la en-
cantadora señorita Luz Cíarcía Ce-
ballos, con el fin de pasar una tem-
porada allí. 
1 Dé gravedad. 
Se encuentra en cama de algún 
cuidado el estimado joven Manuel 
Quinterí) y Morga/Jo. Lo asiste el 
doctor Más. 
HOLMES. 
SOBRE EL CURSO.... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
guridad. De la misma manera las 
numerosas causas que dan muerte a 
la civilización, pueden traducirse por 
esta palabra: violencia. 
Mas, examinando el hombre duran-
te su marcha de civilización en las 
diferentes porciones de la Tierra que 
ha ocupado, échase de ver luego que 
puede vivir muchos siglos en un es-
tado permanente de barbarie, sin dar 
un paso adelante; que iniciado en los 
misterios de la civilización marcha 
hasta cierta altura, detiénese allí si-
glos estacionario, o tal vez retroce-
de. ¿De qué principio parte el im-
pulso que le lanzó en el movimiento ? 
¿De dónde el que le retiene y le ha-
ce retroceder? No 63 una fuerza 
mecánica la que le impulsa ni la que 
le detiene: el hombre se mueve o se 
detiene impelido por una fuerza in-
terna; es en su ánimo en donde obra 
el poder que le lanza en ei movi-
miento, que le para o le hace retro-
ceder. En el interior del hombre hay 
que buscar el principio motor que 
le civiliza, la remora que le detie-
ne, el muro que le hace volvey atrás. 
Es siempre una creencia, una idea, 
una doctrina lo que le arranca a la 
barbarie y lo arrastra por la descono-
cida senda de la civilización: una 
creencia, una idea, una doctrina es 
también la que le para en el cami-
no o le hace retroceder. 
Una doctrina que enaltece al hom-
bre, levantándole sobre cuanto le ro-
dea; que le anuncia que ha nacido 
para los más grandes y sublimes des-
tinos; que imponiendo el amor del 
hombre al hombre como un deber 
desenvuelve todas las pasiones bené-
volas y fortifica los instintos de so-
ciabilidad; que estableciendo y san-
tificando la propiedad funda la r i -
queza y bienestar; que sancionando 
la igualdad legal condena la escla-
vitud y la opresión; que proclamando 
el imperio de la justicia y de la ra-
zón proscribe la tiranía y la violen-
cia; que anteponiendo el deber al in-
terés pone la simiente y favorece el 
desarrollo de todas las virtudes; una 
doctrina semejante despierta y eleva 
la inteligencia humana, reúne a los 
hombres y les hace obrar de concier-
to, hace nacer la sociedad y la forti-
fica o desarrolla, sustenta la justicia 
y la libertad, funda la seguridad, y 
abriendo así el camino al progreso y 
mejoi-a de todos los ramos del saber 
y del bienestar, hace pasar al hom-
bre, sin que él vea el brazo oue le 
conduce, del cieno pestilente de un 
bosque espeso y bravio, en que se dis-
tinguía apenas de las fieras, a las 
suntuosas ciudades en que florecen 
las ciencias y las artes, en que domi-
nan la inteligencia y la cultura, en 
que la justicia tiene sujeta la vio-
lencia, la razón domina a la fuerza, 
la virtud tiene su culto, la excecra-
ción reprime los vicios, la riqueza y 
bienestar crecen y se extienden con 
pasmosa rapidez; es decir, que una 
doctrina semejante civiliza forzosa-
mente al hombre a despecho de las 
contrariedades y obstáculos que in-
tentan detenerle en su marcha. 
Por el contrario, una doctrina que 
degrada al hombre, haciéndole que 
ge repute por una de las muchas bes-
tias de la creación, sin más destino 
que el que a éstas cabe, de comer, go-
zar y morir; que estableciendo el in-
terés como principio único de parti-
da en todas las acciones, hace del 
egoísmo el supremo regulador de to-
dos los actos y deseca en el corazón 
todo gérmen de virtud; que quitando 
a la justicia y al derecho todo fun-
damento que no sea el cálculo intere-
sado, y por lo mismo nunca recto, 
del propio provecho, deja la propie-
dad y la seguridad sin apoyo, y por 
consiguiente a merced de la capri-
chosa voluntad de una multitud sin 
freno ni principios, o de un tirano 
igualmente caprichoso e incontenible; 
lo que equivale a sustituir la violen-
cia a la justicia y la fuerza a la ra-
zón. Tal doctrina mata el vuelo de 
la inteligencia, tiende a aislar y di-
vidir a los hombres, socava el prin-
cipio fundamental de la propiedad y 
bienestar y destruye forzosamente to-
da moralidad; que os lo mismo que 
decir que esta doctrina tiende a bar-
barizar al hombre. Si le halla en el 
estado brutal de la vida salvaje, en 
él le dejará indefinidamente, porque 
de allí no hay más abajo para ha-
cerlo descender. Si le encuentra en 
una sociedad adelantada, en que las 
circunstancias favorables ai desarro-
llo de la civilización dan a este vigo-
roso irtipulso, bc le verá embarazar 
la marcha de la civilización, extra-
viarla en bu curso; y si una doctrina 
más conforme al destino de la huma-
nidad no neutraliza su influencia, no 
tardará mucho en poner la sociedad 
en retroceso, y por poco que circuns-
tanciaQ desgraciadas favorezcan su 
AL corat 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DETSDAS C l t S E i 
MUEBLES MODERNISTAS PHK 
cuarto, comedor, sala y oficia 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISHLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
¿POR BERNAZA, 16) 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi 
dad, mientras que el que no ahorr; 
tiene siempre ante sí la amenaza di 
la miseria." 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS 
LA DE CUBA abre CUENTAS * 
AHORROS desde UN PESO en ad« 
lante y paga el TRES POR CIENTí 
de interés. . 
LAS LIBRETAS DE AHORROS S} 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTE 
SACAR EN CUALQUIER TIEMP< 
SU DINERO 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El jélo negro y jamás cairo.) 
Tres o castro aplicaciones do> 
vuelven al cabello cano ra ¿olor 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe «I cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taqnecheí y la Ameri-
cana. 
10692 30 j . 
H O T E L 
" D E L I C U S D E L G C P E Y " 
M A D R U G A 
BAÑOS SULFUROSOS, FERRU-
GINOSOS Y DELICIOSA AGUA 
DEL M A N A N T I A L "EL , C O -
P E Y " . 
Para habltacloaes dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, qnien le dará infames. 
C 2431 lüt-^ 
tendencia, la sumirá de nuevo en l i 
barbarie. 
Acaso nos dirá alguno que uní 
doctrina favorable o advei-sa a loí 
principios de la civilización podrá 
encamina!- lentamente a una hords 
bárbara hacia la vida civil, o mante-
nerla por siempre en su barbarie; pe 
ro que no puede bastar por sí sola pâ  
ra arrastrar rápidamente a una na-
ción de la ignorancia a la ciencia 
de la brutalidad a la cultura, de ls 
miseria a la riqueza, de la corrup-
ción y barbaridad a la modalidad 5 
virtud; o para hacerla descender er 
sentido contrario. Porque hábitos, 
costumbres, instituciones, ciencias y 
artes, por sí mismos llevan la so-
ciedad hacia adelante y no le permv 
' ten retroceder. Ciertamente, todo esc 
es así; pero debe considei-ai'se que 
esas costumbres, esos hábitos, .esa£ 
instituciones tienen siempre por ba-
se una doctrina, o más bien no sor. 
otra cosa que el desarrollo prácticc 
de la doctrina. Así, es traduciéndose 
en instituciones, en leyes, en costum-
bres como esta produce sus efectos. 
Cuando una doctrina contraria lí 
reemplaza en los ánimos, esas insti-
tuciones, esas leyes, esas costumbres 
se encuentran sin base, están falsea-
das, socavadas; su influencia y su po-
der ceden de día en día, hasta que 
sucumben; y con ellas las ciencias 31 
las artes, que no pueden mantenerse 
largo tiempo bajo el poder de la vio-
lencia y de la inseguridad. 
Mariano OSPINA. 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo. 
El centenario de la gran batallar 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desai-rollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la qUfl 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción d*5; aquel pasaje histórico 8ea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
El sólo nombre del notable cocrl-
tor Joaquín Gü del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa do Wüson, en la 
librería "Cervantes", de R. Velosoi 
Galiano, 62; en la librería de Sala. 
Prado número 113; en la librería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí; en "La Pluma de Oro", Prado 
íiúmero 93;. en la librería "Roma", 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en Ayuntamiento n ú m W 
3 5, on Matanzas; en San Fernando 
número 3 29, on CiCnfuegos, y casi 
todos los agentes del DIARIO en el 
Interior de la República. 
jEl precio es do SI jdatJi 
R A B A N A , M A R T E S 15 D E J U L I O D E m 5 . D I A R I O i > í í - L a jLv i / i tUJN/ i P A G I N A OINCJO. 
¿ncaníato de haber nacido, porque tomamos.. 
HABANERAS 
L a s C u e n t a s d e u n a F i e s t a 
rstaban citados para una i-eunión, 
la tarde de ayer, todos cuantos 
^tribuyeron a organizar la gran 
fiesta 
cesa 
teatral de la Cruz Koja Fran-
efectuada recientemente. 
nía 
Reunión que tuvo lugar en la resi-
ia del Prado de la distinguida da-
Mercedes Montalvo de Mart ínez, 
residenta del Comité de Señoras, 5 
vo objeto era rendir las cuentas de 
L fiesta de referencia. 
jUsión ésta de la quo se encargo,! 
/nombi-e d d Comité Organizador, ¡ 
el doctor Julio Ortiz Cano. 
He aquí un resumen: 
Total general de ingresos. $5.231-41. j 
Total de egreses, ?38S-0 7. 
Depósito en el Banco Nacional :le | 
rnba según libreta. $4,8 4 3-3 4. 
0 REPARTO: 
para los tabaqueros: E l 20 p j r 
100. $-792-23. 
El 50 Por de localidades oficia-
lM y de propiedad particular pagu-
Lg, $35-30. Total: $827-53. 
Para la Cruz Roja francesa: 
El 80 por 100, $3J 68-91. 
ra 50 por 100 de localidades oñ-
ciales y de propiedad particular, pe-
sos 33-30. 
Importe de los sobreprecios de lo-
calidades y localidades devueltas pa-
gadas con destino especial a la Cruz 
Koja francesa, $811-60. , 
Total: $4.015-81. 
Cantidades todas las que antece-
den que han de entenderse en oro 
americano. 
El doctor Ortiz Cano hizo entrega 
a la señora Montalvo de Mart ínez de 
un check por valor de 827 pesos 53 
c«ntavos correspondiente al 20 por 
ciento dedicado a los tabaqueros de ia 
Habana. 
Quedó allí mismo nombrada una 
comisión con dicha dama y las seño-
ras Rosa Castro Viuda de Zaldo, Mer-
cedes Romero de Arango y Laura G, 
de Zayas para la inversión del fondo 
expresado. 
En breves y oportunas frases sin-
te t izó magistralmente el doctor Or-
t iz Cano el esfuerzo realizado, ha-
ciendo demostración de grati tud, en 
nombre del Comité que representaba 
a todos los que de algún modo habían 
colaborado en el éxito brillante de la 
fiesta. 
Habló de su reconocimiento al Cen-
tro Gallego por la cesión del teatro y 
del que guardaba hacia los maestros 
Bovi, Tomás y Serafín por su concur-
so tan desinteresado, al igual del que 
prestaron los artistas de la disueita 
Compañía de Opera y quien llenó un 
número tan original del programa 
como el genial caricaUmsta Massa-
guer. 
Hizo extensiva su grat i tud al dis-
tinguido notario Jacinto Pedroso, por 
negarse a recibir honor-ario alguno, 
y al doctor Ignacio Weber, represen-
tante de la casa Ricordi, de Milán, por 
negarse a aceptar, en gracia al obje-
to caritativo de la fiesta, el pago de 
los derechos de propiedad correspon 
diente. 
Y te rminó dando las gracias, por 
todas las flores que mandaron al toa-
tro, a las señoras Mina Pérez Chau-
mont de Tru f f in y Celí Sa r r á de 
Averhoff, as í como al señor Juan Pe-
dro Baró . 
E l doctor Ortiz, que en la organi-
zación de la fiesta ha realizado una 
labor hermosís ima, desplegando un 
verdadero caudal de actividad, gusto 
e inteligencia, culminará su obra con 
la publicación de un folleto que ha de 
encerrar la historia de la fiesta. 
Fiesta que significa para los que 
la organizaron, y entre éstos, de mo-
do especial, los doctores Ortiz Cano. 
Diaz Alber t in i y Domínguez Roldán, 
un legí t imo honor. 
Desde Cojímar. 
Se ha iniciado en Campoamor, con 
!3ds comienzos del verano actual, un 
f verdadero renacimiento de animación. 
Sábese'frecuentemente de los par-
ties quo organizan en el lindo hotel 
grupos de nuestras familias más dis-
tinguidas. 
El último fué animadísimo. 
Ijna comida que tuvo por anfi tr ión 
a caballero tan espléndido como el 
muy simpático Cónsul de Rusia, se-
ñor Regino Truffin, y cuyos invitados 
eran el Ministro de "España y el del 
Brasil con sus respectivas esposas y 
ios distinguidos matrimonios Horten-
sia Carrillo e Ignacio Almagro, Mer-
cedes Montalvo y Eloy Mart ínez, Na-
talia Broch y José Mar ía Lasa, Mer-
wditas de Anuas y W i l l y Lawton, 
ilaría Carrillo y Miguel Arango, Ma-
na Luisa Soto Navarro vJulio Soler, 
Marie Dufau y Marcel Le Mat y M r 
y Mrs. Davis. 
El señor Rafael Abreu, entre los 
asistentes, como bachelor único. 
La mesa, en la terraza de Cam-
poamor, efectaba la forma de un gran 
abanico japonés. 
_ Y un menú delicioso. 
E! baile puso su nota de alegría en 
aquella reunión tan selecta y tan dis-
n̂ guíela. 
* * * 
El caso es desesperado 
Llega el mal del pobre Gustavo Sa-
ladrigas, recluido en la Clínica del 
vedado, a un desenlace fatal, inevi-
iable. 
jumenta Su gravedad por día, 
i hoy^ en el momento en que es-
cribo, parece como que sé cuentan los 
minutos de una vida pronta a extin-
guirse. 
Ha sido llamado a Nueva York o] 
hijo amant ís imo con toda urgencia, 
Pero no l legará a tiempo, 
¡ Imposible! 
* * * 
Ue amor. 
U n compromiso más . 
A l doctor Augusto Figueroa ha si-
do pedida en matrimonio su hija Ne-
na, la bella y espiritual señori ta, para 
el s impát ico joven Primit ivo Gutié-
rrez. 
Petición que fué hecha, en nombre 
de éste, por su señor padre, D. Fran-
cisco Gutiéi-rez. 
M i enhorabuena! 
* * * 
La Marquesa de Pinar del Rio. 
Recibh'á m a ñ a n a la elegante da-
ma, por vez ú l t ima en el verano, por 
tener que embarcar para New York. 
Se despide en plazo próximo. 
* * * 
Mot de la f in . 
Repasando anoche revistas, perió-
dicos y magazin^s en la bibioteca del 
Unión Club di con el cuaderno de la 
Revue Bleu donde aparece un. ar t ículo 
de su corresponsal en campana, Sven 
Hédin, con el elogio m á s grande que 
pudiera hacerse de la f igura del Em-
perador de Alemania. 
Y esto, esciñto en un periódico fran-
cés, y en plena Francia, constituye en 
el actual momento el m á s extraordi-
nario ejemplo de independencia pe-
riodística. 
¡ ¡ ¡ E l c a l o r e s i n s o p o r t a b l e ! n i 
¿ N O A P E T E C E Ü S T E 0 T O W A R ÜN H E L A D O ? 
Cuando acabe de hacer sus compras en las tiendas, acuda 
a le í rcscar , con la seguridad que quedará satisfecha, a 
"LA FLOR CUBANA", OALIANO Y SAN JOSE. 
i i iüEl r e f r e s c a r , l e e s c o n v e n i e n t e ! ! ! | | 
M O D E L O D E A C T U A L I D A D 
E n M o a r é » G a m u z a 
L o n a , P i e l d e S u e c i a 
y R u s i a . : • : : 
s o modelos 
DISTINTOS 
M A R C A : 
"VENUS PARIS,, 
E s t i l o s b l a n c o s c o n r i b e t e s n e g r o s y c o l o r e s . 
" I ^ C Á S A G R A N D E " 
S ^ L R A F A E I - Y A M I S T A D . r F T F O I S O 3 7 8 6 . 
Pero. . . ¿es posibles 
Mientras todo se ha encarecido notablemente con moti-
vo de la actual conflagración europea, nosotros segui-
mos manteniendo inalterables los primitivos precios de 
todos nuestros artículos de perfumería. 
Y la interrogación surge: 
Pero. . . ¿es posible? 
Lo es, categóricamente. Y no nos limitamos a hacer tan 
peregrina afirmación. 
¿Cómo silenciar los delicados productos que nos envían 
fabricantes de tanta celebridad mundial como 
Coty, Atkinson, Bravier, Wolff, etc.? 
llmposible su prolija enumeración! 
Basta decir que se exhiben sus más primorosas, sus 
más exquisitas creaciones, en el 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
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Busque, el que dude de mis aseve-
raciones, ese cuaderno de la Rcvue 
Ble.u. 
Es del 15 de Mayo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i o t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje« 
loe para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos . Muchas novedades 
Cuadros ylimparas 
c o r s e t - ^ 
'z/ó-Jadórej, 
W e c í o r e f -
La "Femme Chic a 
París" 
L A U L T I M A EXPRESION DE L A 
MODA, 
Acaba Je recibirse, en la l ibrería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al meg de Junio; trae como siem-
pre las xílümas creaciones de los ta-
lleres m á s afamados de Par í s . 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes dei mundo 
entero, es la mejor, prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de jnodas. 
Los pedidos a la l ibrer ía de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Beláscoaín 32, B, Teléfono A-5898. 
c 2651 d 8-13 t8-13 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
AMORTIZACION DE CEDULAS 
DEL PRIMER EMPRESTITO 
A la una de la tarde del dia 30 del 
mes actual, t end rá efecto, en el 'Ban-
co Español de la Isla de Cuba", el v i -
gésimo segundo sorteo para la amor-
tización del Emprés t i to de $250,000, 
concertado con dicho Establecimiento 
en 1 de Ju'io de 1902. 
La amort ización será de treinta y 
tres cédulas dé la serie A y noventa 
y nueve de la serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No 
siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7a que prescribe dos sor-
teos, uno por cada serie, y cada bola 
represente diez números consecuti-
vos, porque salta a la vista cotejan-
do dicha cláusula cOn latabla de 
amort ización que siendo unas yec^s 
impares las cédulas y otras maxor 
que los múlt iplos de diez las que de-
ban soi'tearse, no puede quedar est'í 
sortea sujeto a la elección de una bo-
la por cada diez números ; por lo ex-
puesto, el Consejo del Banco acordó 
y la Directiva lo aceptó en 15 de No-
viembre de 1904, que se sorteen tan-
tas bolas como números de cada serie 
deba compi-ender la amortización, o 
sea en este caso 33 bolas para la serie 
A y 99 para la B, y en igual forma 
para los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se publica, por este medio, pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1915. 
El Secretario, 
Isidro Bonavia 
11590 19-j t 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , 
C o l u n g a y C a r a v i a 
FOGUERA Y ROMERIA 
Ya es tá armada. Ya tenemos a los 
ilustres hijos de la " t r iple entente" 
en línea de batalla y dispuestos pa-
ra el combate, que se celebrará el 
pi'óximo dia 27 en los terrenos de 
"La Bien Aparecida". 
El general Genaro Acevedo en 
unión de su estado mayor, formado 
por la entusiasta Comisión de Fies-
tas, se pasan las noches consultando 
el plano del terreno y el plan extra-
tégico. 
Nosotros hemos podido averiguar 
que el ataque da rá principio el sába-
do, dia 26 a las ocho de la noche, vís-
pera de San Juan, con una "foguera" 
a todo rumbo, que d u r a r á hasta las 
dos de la mañana para dar un des-
canso a las tropas y continuar el 
combate a las once de la mañana del 
domingo. 
En la imposibilidad de racionar a 
ias tropas, queda suprimido el al-
muerzo, y cada ciudadano l levará en 
su mochila lo que tenga por conve-
niente, para la merienda a cuya hora 
el ramo de olivo lucirá en las tien-
das de campaña (barracas, verdad) y 
se da rá espiche a los dos toneles d'í 
sidra natural ,obsequio del querido 
presidente do honor y méri to , don 
Obdulio Fernández . 
Antes de dicha hora, la r iquísima 
sidi'a de " E l Rey" que tanto regoci-
jo da a los corazones con su famoso 
"Gaitero", se rv i rá para entonar una 
"Soberana" y un " ixuxú" , por* el 
tr iunfo de la foguera y de la fiesta. 
San Juan de Amandi, San Juan de 
Duz, San Juan de Fano, y San Pedro 
de Ambás , con sus grandes fiestas no 
reba ja rán a la gran "foguera" y ro-
mer ía con que los villaviciosinos, co-
lungueses y caravenses que la sim-
pát ica Unión fes te ja rán el 26 y 27 
a sus santos patrones. 
Voy dicite: 
Esta s e r á la primera romería ne-
tamente asturiana que se da rá en 
Cuba y a ella no f a l t a r á este carba-
yón. 
D. F. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D e P i n a r d e l R í o 
Junio, 13. 
Fiesta del árbol y del pájaro . 
Esa simpática fiesta fué ayer cele-
brada aquí en dos lugares diversos, 
siendo ella el cierre del pasado curso 
escolar. 
Por atenta invitación de. nuestro 
buen amigo; culto y prestigioso pro-
fesor de Instrucción Primaria, señor 
José de Lázaro y Vitón, hubimos le 
asistir a la realizada en la Alameda 
del Hospital por las Escuelas número 
7 0, 35-y 5, cuyos maestros y alumnos 
concurrieron a eso lugar al dicho ob-
jeto, que se llevó a efecto auto nume-
rosa concurrencia. 
Dió comienzo el acto con un her-
moso cuadro formado por alumnos 
de la Escuela número 70, titulado " E l 
extranjero y los pájaros, ' en que se 
dió libertad a varios pajaritos. En d i -
cho cuadro desempeñaron magnirioa-
mente sus respectivos papeles lOsi n i -
^ ños Tevelio y Humberto Kodríguez, y 
1 el niño Juan García caracterizó muy 
apropiadamente su cometido de "ex-
tranjero." 
Siguió una poesía " A l pájaro," pov 
el niño Bayate, alumno de la Escuela 
número 5, y al terminar se dió liber-
tad a una paloma. 
Se procedió luego a la plantación 
de los árboles por los alumnos todof. 
entonándose luego por los de las es-
cuelas 70 y 35 un precioso "Himno a), 
árbol ." 
Los niños José Antonio de Lloaro, 
Ramona Kodríguez, Juan J, Pod r í -
guez, Aurora Argiielles, Humberto 
Kodríguez y K. Bayate, recitaron be-
llus poesías alusi%-as al acto. 
Seguidamente, el señor José de Lá-
zaro, maestro de la Escuela número 
7(', pronunció un elocuente liscurso, 
bello ypersuasivo, en apología de los 
•grandes beneficios materiales -me se 
derivan do la existencia de los árbo-
les yde los pájaros yde los efectos es-
pirituales en cuanto recrean el ánimo 
al impresionar gratamente la vista y 
el oido. 
E l dicho acto emúlatorio y da es-
t imulación para la conservación y 
propagación de árboles y pájaros fué 
terminado con el himno nacional y 
saludo a la bandera, siendo luego ob-
sequiados todos loa niños concurren-
tes. 
Boda a r i s t o i r á t i c ; ) . 
Pata el día diez del próximo julio 
hállase anunciado el matrimonio de 
una pareja distinguidísima de la aris-
tocracia p inareña: la bellísima, gen-
t i l y virtuos señori ta Esperanza Unie-
ta yel correcto y caballeroso joven, 
señor Oscar del Pino, gobernador pro-
vincial. 
La s impática y general estimación 
de que goza dicha distinguida seño-
rita, que tienen a más, dichos afec-
tos, singulares arraigos y solidez por 
la honorabilidad de la respetable fa-
mil ia a que pertenece, y la considera-
ción personal juntamente con la que 
se deriva del alto cargo que ejerce el 
señor Oscar del Pino, permiten ase-
gurar que la ceremonia de e.̂ a boda 
ar is tocrát ica será en todos conceptos 
brillante y lucidísima. 
Feliz alonibiMinicJiio. 
La distinguida dama esposa del se-
fior Guillermo de la Kionda, cuyo se-
ñor que es actualmente médico en 
Trinidad, pertenece a la respetable 
familia p inareña de es prclaro apelli-
do, ha dado a luz recientemente una 
hrmosa niña, hal lándose madre y 
i.eófita en perfecto estado de salud. 
Consignamos por todo ello nuestra 
felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
C a b a n a s 
Junio 9. 
De Fducac iún . 
I E h ; é l día de hoy ha sido nuestro 
huésped el Superintendente Provin-
cial señor Ramiro Guerra, portador 
del permiso concedido por el señor 
Secretario de Instrucción Públ ica ja -
ra la creación de dos aulas que se 
establecerán en los barrios üelicias 
y Vigía de este término. 
Con el Presidente de la Junta do 
Educación señor Severiano Caballe-
ro y del Vocal señor Fe rmín Coro-
nas, recorrió las escuelas de esta lo-
calidad, quedando satisfecho de sa 
visita a las mismas-
A l señor Superintendente lo acom-
pañaba en su Aiaita el señor don Joa-
quín N . Aramburu, notable escritor 
pinareño y gloria de nuestra patria, 
a quien tuve el honor de saludar. 
La zafra. 
Próxima a terminar la zafra, en-
cuéntrase el central "Merceditas," que 
tiene elaborados en la actualidad, no-
venta y tres mi l sacos de trece arro-
bas cada uno y polarización 96. 
De este central es Administrador 
el competente y correcto caballero 
señor Ernesto Longft. 
Para los centrales "Orozco". "Bra-
males" y "Asunción," se prolongará 
la zafra algo más, pues cuentan con 
grandes campos de caña sin cortar. 
E L CORRESPONSAL. 
N U E S T R A C O L E C C I O N E N A R T I C U L O S 
P A R A R E G A L O S , E S M U Y E X T E N S A . 
A T O D O S I N T E R E S A V I S I T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96 , ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. ~ TELEFONO A-3201. 
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II ESPECTACULOS 
NACIONAL.—Hoy, sexta exhibi-
ción de "Julio César ." 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: "Aliados y Alema-
nes," "Ti t ta Ruffo en la Habana." 
ALHAMBRA.—Compañía de zar; 
zuela Espigún-Díaz . No se recibió 
el programa. 
M A R T I . — " L a carne flaca," "Miss 
Helyett" (estreno) y "Estuche de mo-
ner ías . " 
COMEDIA.— "Matrimonio interi-
no" (estreno.) 
COLON.—"Muñecas y Bebés" y " E l 
gatito gr i s" y " E l robo del millón." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — "Por su 
"Hi jo del amor." 
paz e 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "La 
revancha de Browu" y " L a gran he-
rencia." 
L A R A . — "Deuda del pasado" f 
"Sacrificio" (estreno.) 
MAXIM.—Grandes estrenos cine* 
matográficos. Cinco películas pata lo» 
niños. "La pres id iar ía númer© 121," 
"La revancha" y " E l rápido número 
PRADO.—"Fe" y "Las pildoras de? 
amor." 
MONTE GARLO.—El cinc predi-
lecto de las familias. "La nueva v ía" 
"Fatal equivocación" y "La tentación 
de Fdwin Swayne." 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ult ima expresión de la moda. 
Los tenemos en t amaños para señoras y n iñas . De venta en todas laa 
tiendas de la Isla. „ . 
Al por mayor: LOPEZ Y AMELL, S. en k 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
tela que tenemos también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO," 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor es tán haciendo 
entre las damas de buen gusto. 
No Se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
lee la siguiente inscripción: "LOS ABANIQUEROS." 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y Pa r í s . 
N o s e o l v i d e n : C U B A , 9 8 - A 
"Los Abaniqueros." 
C 2620 lot-11 
Juventud de Cudiiier 
en La Tropical 
Hermosa j i r a . 
Estos alegres chachos, costeños 
ellos, y casi todos buenos bailadores, 
han organizado una j i r a para ei dia | 
20 que, a juzgar por el magnífico 
programa que insertamos ín tegro , va 
a resultar un desbordamiento .de en-
tusiasmo y de a legr ía . 
Cuando v i el programa, dí jem^: 
¿As tu r i anos , jóvenes y pixuetos? Ya, 
ya barrunto que eso va a estar como 
nunca. 
La juventud, que siempre es tá dis-
puesta "pa" i r a la fiesta, cuando d i -
ce que va a "facer" algo, " fa i lo" y 
bien. 
La j i r a ha sido organizada para 
el dia 20 y se ce lebrará en el templo 
de la a legr ía , allí donde van los ale-
gres y cantadores romeros españoles, 
allí, bajo el t ípico Carbayo, es donde, 
descontado ya el éxito seguro, se 
reunirán para "yantar" opíparamen-
te los entusiastas jóvenes "cudilleren-
ees'. 
Allá va ese regio programa de que 
os hablo: 
M E N U 
Aper i t ivo: Vermouth. E n t r e m é s : 
Jamón, salchichón, mortadella, acei-
tunas y rábanos . Arroz con pollo. — 
Pargo al horno.—Pierna de carnero 
asada. —Postres y mantecado. —Café 
y tabacos.—Vino Rioja y sidra. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera Parte 
Paso doble Los cadetes de la Reina. 
Danzón Miares del Camino. Danzón 
A real los coches. Habanera Lo que 
yo adoro. Danzón Unión Club. Vals 
Ja rd ín de ensueños. Danzón Juventud 
de Cudillero. Pasodoble Machaquito. 
Segunda Parte 
Danzón Alemanes y aliados. Haba-
nera La Rubia. Pasodoble Alfonso 
X I I I . Danzón Rómpete muñeco. Dan-
zón Clemente cómo es tá Lola. One 
Step Pica-pica. Danzón La guerra 
europea. Pasodoble Madrina y Presi-
dente. 
¿Qué hay? ¿ " Y e " regio en verdad 
el p rogramín ? eh ? 
Bueno: el día veinte ya lo sabéis, 
jóvenes de Cudillero, "vieyus" de Cu-
dillero, y amigos de los jóvenes de 
Cudillero y de los "vieyus" ya lo sa-
béis t ambién : A " L a Tropical" e) 
domingo, que, allí nos espera la ale-
gr ía de los nuestros y la bondad sm 
límites, la generosidad peregrina de 
la gran empresa "La Tropical". 
Cuando estemos yantando entona-
ré el "voy decivos" clásico. 
REGOMENDADD POR TODOS 
La» personas m á s distinguidas, en 
cartas que a diario publican los pe-
riódicos, recomiendan el licor berro 
como lo mejor que hay para catarros, 
bronquios y pulmones. Se vende en 
todas oartes. 
U N RECLAMADO 
Redamado por Infracción MunL 
cipal, se encontraba Seraf ín Picá-i 
nes Puentes, de Ayos t e rán 11. 
Ayer fué arrestado por el vigilan-
te 908, Carlos Aguabella, siendo re-
mitido al Vivac, por no haber pres-
tado la fianza señalada . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y ^ M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Robss Manteaux y Corsets 
Inmenso surtido vestidos de tu l 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad «n 
vestidos para embarque. Aguacate 
35, Teléfono A-1597. Habana. 
C. 2613 16—10. 
LOS PULMONES 
y la Tisis en el úl t imo período so» 
incurables, en los primeros, se curan 
! siempre con el Jarabe G A L A T H I O L , 
' compuesto del doctor ROUX, es un 
gran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despier-
ta el apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías , 
vende. 
y Muralla 99, se 
N I Ñ O S 
La N U T R I N A I O D A D A del dcctoi 
ROUX, es empleada con gran exltw 
lo mismo en invierno que en verane 
y se vende en frascos bajo la formsf 
de SIROPE. Es la E M U L S I O N más 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , DESARROLLO U N I -
FORME de los HUESOS, TRIDIGES-
T I V A y muy N U T R I T I V A . 
AGENCIA Y DEPOSITO, RICLA 98 
E N T R E j \ M I G O S 
Mariquita en el Skating, asombra 
da porque Julita, aunque ge agite 
patinando no pierde los polvos, le 
pregunta cuál es su secreto y ella le 
responde, que usando los polvos de 
novia, de gran perfume suave y de-
licioso, siempre los t endrá fijos « 
inalterables, porque son persistentes 
I N D I S P E N S A B L E S 
Ya no hay quien pase sin loa cho-
rizos y morcillas de "La Luz de A v l 
lés ," que son riquísimos y muy sa 
nos. 
Se venden en todog los estableci-
mientos de víveres, y son sus recep-
tores los señores González y Suárez, 
Baratillo 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , M A R T E S 15 D E J U L I O D E l9 l5 
a en 
' Según el periódico local " E l De-1 
ber," el Campeonato de Amateurs va 1 
ya tocando a su fin. 
De los doce juegos de que consta 
éste , ei domingo tuvo efecto el déci-
mo encuentro que se verificó con el 
doble leader acostumbrado. 
A las doce del día lucharon los 
clubs "Comercio y Boston." 
De este juego puede decirse que 
fué un buen desafío, y que los cham- | 
pions se vieron algo apurados para v 
obtener su victoria. ^ \ 
E l "Comercio" presentó en la lí-
nea de juego al novato José Fe rnán-
dez, y a fe de que fué digno de me-
jor suerte, pues su "pitching" colosal 
tuvo anulados a las huestes del "Bos-
ton," pero Prida que ocupó la segun-
da almohada primeramente y m á s 
tarde el j a rd ín derecho, le perdió el 
desafío, con una serie de mofas y 
mai-filadas. Los demás jóvenes que 
componen el team "ComercioV j u -
gando admirablemente. 
La anotación por entrada es la si-
guiente. . 
i • ' : • ; !" ; . ; , ! c . h. e. 
f? " B:010 003 011— 6 7 3 
.r C: 000 021 101— 5 5 4 
i Ba te r í a s : Por el "Boston" Garcien-
día Hernández . Por el "Comercio" Fer 
• nández-Cruz . ... i^i-J 
Terminado el primer espectáculo 
dió comienzo el segundo entre los 
"teams" "Farach y el Cuño." 
No hay que decir quien fué el ven-
cedor en este match; el "Farach" ha 
dado en permanecer en el úl t imo pel-
daño y su serie de deirotas termina-
rá, cuando expire el champeonato. 
E l "Farach" agresivo ha pasado a 
ser la mansa oveja del rebaño, y es 
tal la indiferencia que tienen sobre 
el juego que llega a hastiar ai públi-
co con sus "payasadas" y hasta cier-
to punto algunos de los jugadores se 
hacen impertinentes con quien tiene 
la molestia de pasar algunas horas 
viéndolos "jugar." 
Y había quien le baticinaba el se-
gundo lugar de la contienda.. . 
He aquí el "score" de este juego; 
F A R A C H 
; • - V. C H . O. A. E. 
García, cf. • 
Lamadrid, r f . 
Roca, 3b y i f 
Abren, c. . . 
Río, I b . . . 
Banzos, 2b. 
Peña, ss; , 
García, p . . 
Rlvero, r f . , 
Pii-eles, 3b. ;. 
E L CUÑO 
Y . C. H . O. A. E. 
aBnzos, ss, ••• M 
Hernández , c. > 
Perera, 3b. . . 
Barceió, cf y p. 
Pairada, 2b. . . 
Parrado, l f . M „ 
Esperón, r f . >. ¡, 
Parrado, I b . . ;, 
Collado, p . i», ih 
4 2 1 6 1 0 
. 4 1 2 
4 
> 2 1 0 
. 3 2 3 
;. 4 1 2 
7 3 0 
2 3 1 
1 0 0 
0 0 0 1 0 
1 2 0 0 0 
1 0 0 
9 1 2 
1 2 0 
Totales. m „ ..32 10 14 27 11 3 
Farach. M w i . 000 130 000— 4 
Cuño. . . . . 022 303 OOx—10 
Three base h i t : R. Parrado y E. Pe-
rera. 
Two base h i t : A . del Río, Soto, M . 
Parrado y Collado. 
Double play: Farach por Roca 
y A . dei Río, 
Stolen bases: Roca, Peña 2, Colla-
do, Banzos 2, R. Parrado 2. 
Struck outs: H . García 3. Collado 
6. 
Base on hal l : H . García 2. 
Time of game: 2 horas, 50 minu-
tos. ,„ . 
Umpires: Salas. 
Scoi-er; y . Navarro. 
) ; i 




0 0 0 0 
1 1 3 3 
Totales 4 24 13 
A L P A R G A T A S 
: Q O N R E B O R D E 
f l CAMPEONATO 
S O O A l 
Ya puede considerarse como de he-
cho, que el próximo domingo será la 
inauguración oficial del "Campeona-
to Social," pues la parte m á s difícil 
en que hasta hoy se t ropezó para lle-
var a feliz término dicho premio, ha 
sido vencida gracias a la bondocidad 
del R. Padre señor Fernando Anso-
leaga. Rector del Colegio de Belén, 
que ha cedido los hermosos terrenos 
del Luyanó, para que allí los domin-
gos por la m a ñ a n a puedan celebrar-
se los desafíos del Campeonato. 
Ya resuelto este punto la "L iga" 
se reun i rá m a ñ a n a miércoles en los 
salones del Centro Asturiano, para 
ult imar los preparativos del Premio. 
Se ruega a los delegados de los 
Clubs "Centro Asturiano," "Asocia-
ción de Dependientes" y "Unión Ra-
cing," no dejen de asistir a dicha reu-
unión por ser capital in terés . 
EL 
A G U L L O . 
El enfermo mismo, sin necesidad de 
ayuda ajena, puede aplicarse con la 
mayor facilidad, los supositorios f la-
mel, remedio eficacísimo contra las 
almorranas enfermas, y todas las 
afecciones del recto. 
Los supositorios flamel son muy 
sedantes. Apenas aplicados mitigan 
el dolor y la inflamación y con su 
uso, ráp idamente , antes de las 36 ho-
ras con toda seguridad, queda radi-
calmente curado el caso más grave. 
Los venden todas las boticas acre-
~ i ditadas. 
Cura NEURALGÍAS,\ 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & &. 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
ique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IíA B A I i K A K " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
rug ía en general. Coimultas de 1 a 
». San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
uta. Atención especial a los pedidos 
ñor teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
" . rn 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jf?fe de la Clínica de venéreo y sifl. 
\% de la Caen de Salud "La Benéfi-
a," del Centro Gallego. 
Ultimo p7roc«dimiento en la «pliea-
Jón tntravenenosa del nüevo 606 por 
lenes. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrá t i co por opos i c ión de la 
F a c u l t a d de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: d© 
1 a 3. Consulado, n ú m . 60. Te lé -
í o n o A-4544. 
Dr. Gabriel IVt Landa 
Nariz, gargarita y o í d o s . E s p e -
cial ista del Centro Gallego y del 
Hospital IVlimero 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. T e l . A-3119, 
D r . V e n e r o 
Kspecial ista en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. CIÍ 
nica para ambos sexos, separada1» 
mente. Consultas de 4 ^ a 6, mío. 
Xeptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1354. 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9S 
10,924 SO 1 
Dr. A. Portocarrero 
O C U I J S T A 
GarganU., Nar iz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : B E 3 a 5 
San X i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
11060 30 j . 
A B O G A D O S 
&. J . B E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
• E I N A . n ú m e r o 6 7 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De S a o . Tel. A-7.0,17 
DOCTOR LUIS iGMiO NOVO 
ABOGADO 
Mete: Ciña, 48. TeIáf]njA-533í 
I O S AMATEURS 
Score del segundo juego celebrado 
el domingo úl t imo en Almendares 
Park; • u 
V E D A D O 
,V. C. H . O. A. E. 
Suárez, cf. . > 
J. Casuso, 2b. ;. 
López, 3b. ., m 
Obregón, c. i., 
Zaido, ss. . . 
Lavandeyra, ^f. 
Villalba, I b . . 
Colas, r f . . ... , 
Goizueta, p.. « 
2 3 3 0 0 
0 1 3 3 0 
0 1 2 0 0 
0 2 7 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 2 8 1 0 
1 0 0 0 0 
0 1 0 5 0 
Totales. .32 4 11 24 10 1 
¡ t - i U U N I V E R S I D A D 
T V . C, H . O. A . E. 
Más, cf. , v « > ,. 3 0 0 1 0 0 
Solar, 2b. , 3 0 1 3 1 0 
Latour, r f . 1 1 0 1 0 0 
Blanco, Sb. ^ 3 0 1 2 1 0 
Caturla, ss. ^ « « 3 1 2 1 2 0 
Campos, ss. w ̂  ^ 1 0 0 0 0 1 
Catá, c. . w ,( w * 3 3 1 4 2 0 
A . Casuso, p . ••jW4 1 0 1 4 0 
Ilía,»lf . . . v • i.: 2 1 1 4 0 1 
Ituarte, Ib . , ^ w » 4 0 0 4 1 0 
Totales. M « .27 5 6 26 U 2 
J. López por bola bateada en el 
segundo. 
V. T. C. . H M 130 000 000— 4 
Universidad. . 000 500 000— 5 
Stolen bases: Obregón, Solar, La-
tour, Blanco, Caturla 2, I l l a 2. 
Sacrifice hi ts : J . Casuso, Zaldo, 
Lavandeyra. 
Double plays: Goizueta, Casuso y 
Villalba. I l l a y Solar. 
Two base-hits: Suárez . 
Dead ba l l : Casuso a Lavandeyra. 
Struck out: Goizueta 6. Casuso 2. 
Bases on balls: Goizueta 9̂  Casu-
so 2. 
Passed ba l l : Obregón 2. 
Umpire: González y Rodr íguez . 
Time of game: 1 hora, 4o minutos. 
e t i c i ó n D i a r i a c r i m i n a l » (viene di;~T r R U l r fe'1] 
ha comprobado el deHlo en es«.) í dest̂  
lutorias porque también las i , afii 
equivalen a c.m.s 
las que so .sobreseen con a-v 0s'(^ ,rio 
caso segundo del artu u|0 i f 
tado o sea cuando so coninr l 1 ^ 
delito y se desconocen i0s ̂  ba * fF 
En esta forma la proporción ot*! 
ñala ei informe que anaiiza^Ue Se E1 clp1 
sulta casi invertido, pues no l ^ 
veinte por ciento ei de los tga 
impunes. ^chi 
Algo análogo ocurre con ! . 
dios, ese delito tan teiTible 1Dcf 
marca de mock» extraordiaar? N 
su gravedad, cuando ocurre vig 
dos esos incendios (jue ap¿rp Sl'oLtonio^ 
la estadística M.a inccndio.s de n ,w2 '-
verales mah-ria] ¡au coVn'busU^Kño d0 1 
hecho ta nfrecuente que en ti 
cié 
brado en sus noches por su r 
de zafra puede decirse que e] 
tropical se encuentra siempr 
dor y por esô  aparecen con " ¿ ' ^ 
fervrni' 
WiviciuC 
ed cremento, según la estadística ^ T l ^ p i 
provincias de Matanzas y Sant e 
ra. donde e s t án enclavadas la 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
Conjuntamente con el 
Verano 
La época del año en que más pér -
didas orgánicas sufre el cuerpo, es 
esta del verano, agudo enervante que 
sufrimos. La vida se consume doble-
mente en este tiempo y es por ello 
que hay que propender a reponer las 
fuerzas que se desgastan conjunta-
mente con el derroche, y ello se lo-
gra tomando reconstituyente tan efi-
caz como las pildoras del doctor Ver-
nezobre, el m á s activo y fácil de to-
mar. 
Se venden las pildoras reconstitu-
yentes del doctor Vernezobre, en su 
depósito, Neptuno 91 y en todas las 
boticas. E l efecto de stx uso es prác -
tico y se nota inmediatamente, por-
que, actúa , con rapidez y efectividad 
asombrosa, mudando carnes, modela-
das y desarrollando el seno. 
NFANTILES 
LOS JUEGOS D E L SABADO Y DO-
MINGO 
A las nueve de hoy por la m a ñ a n a 
da rá comienzo el juego entre el "J . 
del Monte" y "24 de Febrero" en 
Almendares. 
Este juego promete resultar bas-
tante interesante, debido a que los 
teams que lucharán tienen fe ciega 
en la victoria, pero no obstante nos-
otros pronosticamos un nuevo t r iun-
fo para los "febricistas." 
Por la tarde y en los mismos te-
rrenos se bat i rán los "amateurs" de 
Pessino en la siguiente forma: 
"Progreso" y "At lé t ico" en primer 
lugar, siguiéndoles los "Universita-
rios" y "Vedado." 
A pesar de todo lo que Se dice se 
Uos ha asegurado y así lo manda la 
verdadera justicia que "Sirique" ser-
virá de "umpire." 
Nada m á s legal. 
El juego del Domingo 
CENTRO D E SPORT 
V. C. H . O. A . E. 
Aniceto, r f . w > 2 
Power, r f . . ;, i . . 2 
Cárdenas , 3b. . „ > 4 
Pérez , ss 2 
San Pedro, p y r f . 8 
López, 2b. , ,, • w 3 
Rueda, I b . . . . .. 3 
Blanco, l f . . > ,. > 4 
Ramos, c. ., t* •; -3 
Bardina, cf. > .. . 1 
Ruiz, cf y p . .» - 2 
0 0 0 0 0 
0 2 0 1 0 
0 0 0 6 0 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 10 
0 1 0 
0 2 12 
0 0 0 0 0 







Otro de los acostumbrados colla-
otros que los "elegantes" que cual 
res que reciben los "fiñes" que sin 
valor alguno defienden l a bandera j nings 
del "Centro del Sports" se anotaron | Dead balls 
en la tarde de ayer en los terrenos 
de Carlos I I I . 
Los que le "dispararon" las nueve 
argollas a los verdes no podían ser 
verdaderos guerreros secundaban la 
buena labor de su pitcher estrella 
L . Hernández . 
San Pedro o "i'aspa" como le lla-
man los m á s allegados a la fami-
lia, se encontraba algo wi ld , por lo 
que fué retirado en el sépt imo acto, 
por Ruiz, pero ya no había remedio 
pai^a evitar la derrota. 
Ramos tuvo un día malo de t rás del 
catcher, y Susini no se encontraba 
en un buen día. 
Los "figurines" no cometieron n i 
Ja sombra ele un error no así los 
"sportistas" que pifiaron en cinco oca 
siones. 
Ya hace tiempo que le recordába-
mos a] mencionado manager la con-
veniencia de darle ei 23 a los pla-
yers que tenía al por mayor que no 
servían, y ahora volvemos a llamar-
le la atención, sin miras de ninguna 
clase por parte nuesti'a, pues l0 que 
queremos es que el campeonato luz-
ca como se merec, y no que pierda 
ei in terés debido a un team que por-
que no le viene en ganas no desho-
ll ina la novena. 
Si señor Pifia con mucha delica-
deza y sin compromisos puede usted 
reorganizar su team o de lo contra-
Vio seguirán haciendo el papel del 
mono. 
Veamos el score de ayer: 
L A MODA 
V. C. H . O. A . E. 
Totales. „ .29 0 5 27 16 5 
L a Moda. . . 000 122 101— 7 
Centro Sport. . 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Two base hi ts : Rosado, S. Valdés. 
Sacrifice hits: M . Borróte , S. Val -
dés. 
Stolen bases: Rosado, S. Valdés 2, 
Susini, E. Cárdenas , Quintana y Do-
mínguez. 
Double plays: Susini y García. 
Struck outs: San Redro 9. Hernán -
dez 10. Ruiz 4. 
Bases on baUs: San Pedro 5, Her-
nández 3, Ruiz 1. 
Hi t s : A San Pedro 6 en 6 2 3 i n -
Time: 1 h. 29 ms. 
Umpires: V. González y Alvarez. 
Scorer: A u r B . 
"JESUS DEL MONTE" Y 
"24 DE PEDRERO" 
JUEGO D E L DOMINGO 
E l pasado domingo como de cos-
tumbre se batieron los teams infan-
tiles "J . del Monte" y "24 de Ee-
24 DE FEBRERO 
V . C. H . O. A . E. 
A. Urru t ia , l f . ; m w 4 
O. Valdés, cf . -.. >, 2 
F. Espiñei ra , c. 
B. García, I b . m m 5 
J. Pérez , 3b. . ., 4 
M . González, r f . 4 
Atan, ss 4 
O. Rodríguez, 2b. 3 
cues ü. uei .uxuiiLt; n v»*, * ~ •pí,,OVrt ou O O O O 0 0 
brero" correspondiéndole la victona | ^ e r o 2b . . ° » ^ 0 1 0 











nizada lucha que duró diez inrungs, 
decidiéndose en este últ imo acto de-
bido a un oportuno h i t de García 
aue met ió en la chocolatera a O. Va l -
dés que se encontraba en segunda 
La anotación f inal fué de 3 por 2, 
siendo uno de los m á s sensacionales 
juegos que durante esta campaña han 
dado los "f iñes" mereciendo por t a l 
concepto nutridos aplausos de la con-
currencia que invadía los amplios te-
rrenos de Zaldo. 
En el primer acto los "febricis-
tas" anotaron una carrera y fué pro-
ducida por la agilidad de Urru t i a , 
que con sus piernas y destreza re-
cibió la base por bolas malas, ro-
bando instantes después la 2a., y m á s 
tarde al disparar Espiñe i ra un corto 
hit va a 3a. y pocos momentos des-
pués y entre las aclamaciones del pú-
blico se roba el home pía te . 
' La carrera de "Jesús del Monte" 
en el 3 er. inning fué debida a un 
hit de piernas de B. García, dando 
lugar a que Rosas, que estaba en 
3a., anotara. 
La segunda carrera de los rojos y 
que fué hecha en la sexta entrada, 
la anotó Cidrón después de haber 
cogido la inicial por h i t y robarse 
la intermedia, entrando desde esa úl-
tima base a home al batear B. Gar-
cía un flay corto al r f . que se con-
virtió en hi t . 
B. de la H . 
Totales.; 34 3 10 30 11 0 
Anotación por entradas: 
J. del Monte. « 010 001 000 0—2 
24 de Febrero. 110 000 000 1—3 
JESUS D E L MONTE 
V. C 
S U M A R I O ; 
—Con one out la carrera decisiva. 
Sacrifice hits: Espiñe i ra . 
Stolen bases: Ur ru t i a 3, O. Valdés, 
Flores, Reyes, A t a n y Cidron. 
Double plays: Hernández , Pé rez y 
García, 
Struck outs: Hernández 10; B. 
García 3. , 1 
Balk: San Pedro. 
Left on bases: La Moda 6. Centro 
del Sport 3. 
Time: 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: V . González y Españo l . 
Scorer: A u r B . 
r ía de las fincas azucareras^g11^,0-
la. Por lo demás aún suponiéna¿ 
intencional las pérdidas que Se'U01j 
ducen son insignificantes porque 
cañas se muelen y aprovechan 
una pequeña merma en el rendim 
to. La mayor parte de eSos i n ^ J 
tienen su origen en las chispa* L 
arrojan las locomotoras de ios ^ 
mos centraies al atravesar Sus j • 
pos. 
Tampoco es posible referirse » 
exactitud a la población de la T i" 
en relación con su delincuencia Z , 
que aparte de que durante ese'qL' 
quenio no se ha hecho ningún censi 
de población, siendo el último el qu; 
se hizo durante la ú l t ima intervenctó 
de Magoon, y podríamos citar ei giJ; 
pío de Alemania y la Argentina «ui 
arrojan aumentos anuales de un \ 
llón de habitantes, en la última nación 
por inmigración y en aquella por ̂  
talidad solamente; resulta que 
más nuestros censos son una di 
tas mentiras oficiales, porque tod» 
sabemos que a los enumeradores si 
exigió un n ú m e r o determinado y 
lativamente crecido de inscripcionei 
diarias y que por ese motivo fueroi 
muchas hojas llenadas a capricho. B 
enumei-ador que teniendo que tras 
ladarse de bohío a bohío se encentra 
ba a las tres de la tarde con menos di 
la mitad de las inscripciones que d» 
bía tener, completaba imaginaria' 
mente el resto para poder cobrar 
jornal . 
En cambio no se ponderará hastan< 
te lo que significa esa delincuendi 
creciente de empleados y funciona] 
ríos, a pesar del buen ejemplo de loi 
altos gobernantes de que se blasoni 
en el informe, porque demuestra qtf 
la adminis t rac ión pública está 
rrompida. Y en cuanto a los delitos é 
sangre y su incremento, son todaini 
m á s desconsoladores los datos, peí 
puede y debe considerarse ese aumei 
to como consecuencia directa de 11 
mal entendida clemencia de los alto) 
poderes de la nación que hacen irn 
ficaces las condenas y quitan fuenj 
moral a los tribunales; porque 
axiomático en derecho criminal qi 
cuando falta la vindicta pública^ í 
sustituye la venganza privada o j« 
ticia catalana, y ya el pueblo con e! 
lógica especial de las masas repil 
que de las cárceles se sale, pero d| 
cementerio no. P o » so no hay mal 
reincidentes delincuentes, porque cu»! 
do la autoridad flaquea, la justicia m 
se cumple y parodiando la frase <i| 
Bismarck no nos gobierna la fuerí 
del derecho, sino el derecho de I! 
fuerza; todos vamos a tener que con 
vertirnos en delincuentes y^ prep» 
rarnos a repeler con el revólver li 
agres ión del revólver. 
Con gracias mi l por su amabili 
señor Director, queda de usted ateiij 
tamente, fl 
Un ex-Magistrado cubano. 
E S T A B L O D E LI ( A N T I G U O D E S I I C L A Í 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t i ^ S Í Í I J f S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
s: o . a. l y d e 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
San Pedro, 2 a Rosa-
do y Hernández ; Hernández a San 
Pedro. 
Passed balls: Eamos 4. 
Wilds: San Pedio 2. 
Bases on baUs: B. García 5; Her-
nández 2. ¡ B. García, p 
Left on bases: J. del Monte 3; 24l 
de Febrero 5. Totales. . 
Cortázar , 8b. r»; m 
Gonzales, 8b. > >, 
Eguaras, r f . . m 
ArgüeUes, r f . . .] 
L. Diaz, c y 2b. 
M. Cedrón, 2b y c 
D. García, l f . », », 
F. Rosas, ss. . > 
A . Valdés, I b . , . 
Reyes, cf . 
4 0 1 1 2 0 
1 0 0 0 1 0 
3 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 2 2 3 0 
4 1 1 5 2 0 
4 0 1 2 0 0 
4 1 1 5 3 0 
4 0 1 11 0 0 
¡ 3 0 1 1 0 0 
4 0 2 1 5 0 
35 2 10 28 16 0 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 . a n t e s e n B e r n a z a , & 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
Valdés, cf. ;. . . 4 1 1 0 0 0 
Susini, c 4 1 2 9 3 0 
Rosado, 3b. . . . . 4 0 1 0 1 0 ¡ 
Hernández , p . . . 3 1 0 0 5 0 
Domínguez, I b . . . 4 2 0 16 1 0 
Borroto, r f . . . . 3 o 0 0 0 0 ! 
García, 2 b . . . . . 3 0 1 1 3 0 
Quintana, sg. . ,. . 3 1 o 1 1 0 
Nardo, l f . . , . . 4 1 1 0 0 0* 
Totales. 
APTISTIW 
P A R A <3UE S U D k E . ( S T P t o U R A 
C A U S E . A m i U A C l D C i M A S Q U E . 
W R I G L E Y S i 
F3 EH F5 S i W « 3 U M i 
PÍCASE E.CÍ C A F E S CiUU^E.R\<^S V F A R M A C I A S 
,32 7 6 27 14 ü i 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
S e b a s t i á n Calvo y C á r d e n a s 
H A F A L L E C I D O 
Y debiendo efectuarse su entierro a las 8 a. m. del Miér-
coles, 16 del corriente, los que suscriben: su viuda, hijo, ber" 
manos, hermanos polít icos, sobrinos y amigos, ruegan a sus 
amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mor-
tuoria: San Miguel, 871/á, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán . 
Habana, Junio 15 de 1915. 
Esperanza Diago, viuda de Calvo; Ignacio Calvo y Diago: A'1' 
Ionio y Gonzalo Calvo y Cárdenas ; Cristóbal de la Guar-
dia; José Auñón; Enrique, Pedro Pablo, Fernando, A'bcrto 
y Federico Diago y Cárdenas ; César Calvo y Tarafa; Eer-
nando Cárdenas y Calvo; Fausto Menocal, y José Miguel 
Tarafa. 
11695 
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u í * 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70, Teléfono A-517L Habag^ 
E D U A R D O C A N A Í ^ 
Carruajes de Lujo el "Vapor1', Dragones 20.-Teléfono 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . • • 














RABANA, MARTES 15 DE JULIO DE 1915. J L U A J K I U D E L A M A R I N A p a g i n a s i e t e : 
l o s j u z g a ( l o s i U S S O C I E D A D E S E A L L E G A S D E 
h u r t o \ I I I O T n i i n n i n b i ñ a u • n n i i i i 
ncisco Rodríguez Rodríguez, sol 
l U primera compañía del ejér 
'"^estacado en la ba te r ía de Santa 
denunció que de Neptuno 160, 
f' tiene una habitación, le han 
¿^o ropas por valor de 165 pe-
PKENDAS H U R T A D A S 
f i joctor José Martos Díaz, veci-
A Prado 27, denunció que en un 
J Ae]e plaza dejó olvidado un estu-
, Un par de perlas, valuadas 




6? vigíente número 7 del Puerto, 
P n Chao, detuvo a Ramón Mar-
Martínez, (a) "Tocinet^", ve-
•ní '^Ae Luz 5, porque al requerirlo en 
ble.''í¡n0,i meda de Paula lo desobedeció. '^P/rvlniendo entonces un grupo de 
cielf?«Íuos, entre los que^se encontra-
Andresito 




E l Rubio" y el 
los cuales le arrojaron 
lesionándolo en el pecho. 
Son los gallegos, sin duda alguna, 
de [os hombres que m á s aman el te-
r ruño en qu . nacieron; de ios c í e 
mas sienten U nostalgia, lejos do los 
patrios lares; de los más amantes do 
la familia, del pueblo y Nación. Son, 
en f i n , de los hombres que m á s 
creen en Dios y conservan a t r avés 
de los años en suelo extranjero, amor 
profundo a la patria nativa y al r i n -
cón donde se mecieron en la primera 
infancia, y veneran todo lo que les 
recuerde halagos y contento, ilusio. 
nes y esperanzas de la edad florida, a 
la santa madre en primer té rmino, la 
aldea querida o el pueblo r ibereño, 
con sus blancos y alegres templos; 
valles frondosos; florestas umbr ías , 
fuentes rumorosas, arroyos cristali-
nos, ríos ondulantes, campos dorados, 
praderas verdes, r ías y ensenadas; 
lia misma mar bravia y los riscos y 
promontorios de la alta sierra, con-























i A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A s i 'o mant!»n© el dolor agudísimo do sus mflseulos, si i^tor-
elmierrto do su* huesos, la angustia tremonda que lo inroovHixa 
Pfqtis cada movlmlonto es un tormento. 
^ C f O el reumático romperá sus cadenas, ae tíbsrtari do 
•,|»«> haciéndolas saltar en pedazos y qusdará llbrs, sano y sin 
flores ni sufrimientos, si toma s! antirreumátleo dsl Dr. Ruossll 
H"-*̂  de Ftlad^fla, que a llvla el reuma en euante ss empieza 
'tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
L A S B O T I C A S . E N T O D A 
trastando con lo apacible y ameno del I 
campo y con la a legr ía de lr«s fiestas | 
y romer ías que celebra la juventud i 
gozosa, acompañada de padres am j - \ 
rosos y hombres sesudos. Y porque i 
son así y veneran todo ésto los gallo- I 
gos, lejos de su hogar materno, y a<l 
lado de ésto o s imul táneo con és to , ! 
recuerdan fr ía y triste la escuela de I 
la aildea, o la aldea sin escuela; este I 
recuerdo, unido al amor y veneracióa i 
que sienten por cuanto dejamos dicho 
y muidho m á s que podrÍGimos decir, 
los une y estrecha en la emigración 
para fundai* y sostener donde na-
cieron, la escuela alegre, progresiva, j 
educadora en todos sus aspectos y 
cultural en todos los órdenes ; que 
enseñe deleitando a niños y n iñas los | 
conocimientos elementales de l̂ -s ar-1 
tes y ciencias que hoy se cultivan y 
emplean; que enseñe principalmente 
a esa juventud que emigra, mucha 
Ari tmét ica , Dibujo, Lenguaje y Cali-
graf ía , Agr icul tura y Ciencias Natu 
rales. Higiene, Moral y Religión; 
Geogngfía física y inociones de Histo-
r ia ; que enseñe a pensar, d iscurr i í 
e inventar y conocerse a sí mismo 
los niños y jóvenes gallegos, discí-
pulos de esa escuela, a f in de que to-I 
das las enseñanzas resulten pataj 
ellos medi-s seguros de defensa y ar- I 
mas poderosas praa-a la lucha por â j 
vida, en 'la competencia y choque de ' 
intereses; para que el joven campe^i- I 
no gallego no sea "gallego" en el j 
sentido despectivo que aun se usa es j 
ta palabra en algunas ciudades y pue-
blos de E s p añ a , y en la misma Amé- | 
rica, con significado de fal ta de ins- i 
ti-ucción y esclavo del trabajo, que 
se emplea' tiene por necesidad (y vir-
tud) que emplee.rse en los más bajos 
oficios y rudas faenas, por fal ta ds 
muchas y buenas escuelas en los pue-
blos y aldeas de la región olvidada 
de los políticos y gobernantes espa-
ñoles. 
Han creado los gallegos de Cuba 
m á s de cien escuete.s en Galicia y es-
t án en vías de crear miles, para dar 
las enseñazas que dejamos esbozadas 
en el úl t imo rincón de la antigua 
Suevia. ampliando en algunas las 
asignaturas, como enseñanza supo-) 
r ior elemental, y agregando la Te-
nedur ía de Libros y Mecanograf ía e 
idiomas, en otng.s, como enseñanza ¡ 
comercial. 
La escuela <de San Adrián, funda- j 
da hace diez años en la parroquia ¡ 
del mismo nombre—Ortigueira—por ¡ 
el señor José A . Cornide Ci^ego y un \ 
puñado de con te r ráneos que lo secun- I 
daron, sigue las miras de esta ens-ü-
ñanagi, y hoy mismo e s t á al nivel de j 
las mejores escuelas elementales del i 
mundo, pues hasta la casa reúne to-
i das las exigencias de la Higiene y | 
| Pedagogía modernas — regalo, por i 
¡ cierto, en usufructo eterno, del señor | 
¡ Cornide Crego, f i lántropo patricio es-
i tablecido hace años en Santa Clara, 
I que bien merece de los vecinos de 
¡ San Adr ián que perpe túen su memo-
r ia con una lápida y busto en el I 
frontispicio de la citada casa y es-1 
cuela. 
Hay en la escuela de San Adr ián , | 
o en el grupo escolar de San Adr ián , 
mejor dicho, toda el almi9., todo el 
nmor, todos los sentimientos e idea-
L*s del señor José A . Cornide; hay: 
unión, entusiasmo y compenetración 
de maestros, discípulos y autoridades, 
escolares, gubernativas y religiosas, 
para conservar y propagar la Reli-
gión Católica, educar Pn la Moral 
más pura e instruir en todas las ar-
tes y ciencias a la niñez, que es lo 
que desea y ta» lo que aspira el fi lán-
tropo gallego de Santa Clara, inicia-
dor y fundador de la citada escuela 
en 1905, y donante en 1915 del edifi-
cio grande y hermoso para varias 
aulas de varones y niñas . 
Sólo conocemos de referencia al se-
ñor Cornide Crego; pero cuando he-
mos visto en " E l Faro de Veiga" la 
bendición e inauguración de la casa 
que él regaló para escuelas; cuando 
hemos sabido que a esos actos solem-
nes conourrieron el i lustr ís imo se-
ñor Obispo de la Diócesis con todos 
los pár rocos de la comarca. Juntas 
de Educación, Ayuntamiento, maes-
tros del distri to, abogados, ingenie-
ros, periodistas, industriales, comer-
ciantes, agricultores y campesinos de 
los contomos y hemos leído los dis-
cursos que muchos de ellos pronun-
ciaron «inte centenares de niños en el 
auia que preside desde lo más alto 
del testero la imagen de Jesucristo, 
símbolo de Fe, Esperanza y Caridad, 
dijimos: no hay duda, en toda esta 
obra es tá el espír i tu , el alma, los 
sentimientos e ideales del señor Cor-
nide Crego, iniciador y autor de es-
tas escuelas, a la vez que donante del 
bello y hermoso edificio que hoy ocu. 
pan; es tán los deseos y aspiraciones 
del gallego ejemplar que vive en San-
ta Clara, que son, entre otros, a juz-
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e c o r s e t q u e e l f a b r i c a n t e W A R N E R 
Acaba de lanzar a todos los mercados del mundo, son el sumun de la perfección y elegancia 
r 
£ 1 
E l C o r s e t " W A R N E R " 
debido a su flexibilidad, ajusta, sin 
ocasionar la más ligera molestia. 
E l c o r s e t " W A R N E R 
ni se oxida ni se rompe, pero en caso de que alguno resulte deficiente, todo comer-




¡¡CUIDADO CON L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
i " •• • ; ' • ' ^ a 
tiene en su interior el nomlire completo de W A R N E R " 
P I D A L O S J E N T O D O S I v O S E S T A R J U E C I M I E N X O S 
gar por sus obras, ver e. todos los ga-
llegos i^nidos por la Religión, el amor 
y el trabajOj para que, mediante el 
esfuerzo personal y colectivo, lleguen 
a f igurar entre los pueblos más cul-
tos y creyentes, más ricos y progre-
sistas. 
Imiten todos los galttgoa ñcós al 
señor José A. Cornide Crego y con 
esa úpitación t endrá pronto og.rla al-
dea de Galicia una buena escuela sos-
tenida por los emigrados, y a los r i -
cos unámonos los de poca o mediana, 
fortuna para ayudarlos en la medida 
de nuestras fuerzas. 
Decisivamente d 4 de Julio pró-
ximo hay una gran función en los 
jardines de Palatino a beneficio de 
las Sociedades Federadas Gallegas i e 
Instrucoión, esitablecidas en la Haba-
ba, cuyo producto se dedica a crear 
y sostener escuelas en Gglicia. 
A esa función de tipos, escenas y 
bailes de la región galaica, podrán i r 
por cincuenta centavos todos los ga-
llegos de la Habana y sus contornos-., 
y a la par que solacen en ella el 
espír i tu, contr ibuirán a la obra de 
amor y cultura que llevan a cabo en 
Galicia las citadas Sociedades. 
De las .g.ldeas de Galicia sale toda 
la juventud masculina para Cuba, y 
bueno es que esa juventud y cuantos 
gallegos aquí con ella residen, imiten 
en pequeño grado que sea al señor 
Cornide, mandando de Cub.3, a Galicia 
algunos ahorros para i lustrar a la 
nueva juventud, generación de esas 
aldeas que en tiempo muy cercano 
vendrá a Cute» 
M . Gómez Cordido. 
t rata los asuntos tropicales. 
De una perfección acababa en sus 
modelos, detalla tan bien el dibujant" 
las figuras que se hace facilísimo el 
copiarlas en la tela. 
Son estas sumamente finas y lige-
ras, como se-hacen necegai'ias para un 
país cálido como el nuestro, sin que 
por ello pierda nada la elegancia de 
la forma. 
No nOs cansaremos por tanto, do 
recomendar a las familias la adquisi-
ción de dicha moda, creyendo que con 
ello ayudamos en algo a una cosa 
út i l . • „ 
Lo recibe al igual que otras mu-
chas, la casa que indudablemente se 
Va poniendo a la cabeza de las de su 
clase por su constancia y buen gusto 
en asuntos de esta índole. 
Casi no se ha r í a necesario decir 
que es "Roma", de Pedro Carbón, 
Obispo 63, Apartado 1067. 
La Moda al Día 
Le toca hoy su turno a la famosa 
reviiBta "Las Grandes Modes", que 
de a lgún tiempo a esta parte se viene 
distinguiendo por el acierto con que 
E l ( M e ó C a l o 
TOMA DE POSESION 
Se celebró la junta de toma de po-
sesión de su nueva Directiva. 
Abrió el acto el señor Presidente 
p. s. r., señor Lloberas, quien en bre-
ves y elocuentes frases dió cuenta de 
la labor realizada por él y sus com-
pañeros durante el tiempo que estu-
vo la presidencia a su mando. 
A continuación el Secretario, se-
ñor Luch, Ifeyó el acta de la ú l t ima 
junta de Directiva y la de la junta 
general celebrada ú l t imamente , que 
fueron aprobadas, y en medio de 
prolongados aplausos pasó a ocupar 
la presidencia la nueva Directiva, 
compuesta de los siguientes señores : 
Presidente: D. José Graells. Vico-
presidente: José Roca. Tesorero: Ra-
món Esteva. Contador: León Zaba-
legui. Secretario: Ramón Abizanda. 
Vicesecretario: Francisco Bach. A r -
chivero: Antonio Ramíes . Vocales: 
Ramón Aixalá , Eudaldo Robagosa, 
Ildefonso Santpere, Luis Arissó, 
Juan Aguilera, Luis Busté , Floren-
cio Alsina, Antonio Mascaró, Sebas-
t i án Compte, Enrique Casabá, Pedro 
Pagés , Isidro Serranía . Suplentes: 
Salvador Villá, Daniel Soler, Enr i -
que Saliba y Francisco García. 
Acto seguido se levantó el Presi-
dente electo, señor Giaells, para dar 
las gracias por la distinción que le 
habían dispensado al nombrarle pa-
ra presidir el "Orfeó", y dijo que es-
taba dispuesto a trabajar y que es-
peraba que sus compañeros de D i -
rectiva le secundaran. Después se 
pasó a tratar varios asuntos de in-
te rés y en medio de gran entusiasmo 
se levantó la sesión. 
¡Avant sempre, noys! 
a s r e r s o n a i e s 
D. Antonio í L Capote 
Este buen amigo nuestro. Presiden-
te de la Junta Directiva do la Socie-
dad Petrolera " E l Espino", de Méj i -
co, ha regresado ayer, sat isfechísimo' 
de su excursión por e l interior de la! 
isla, y en donde ha vendido por mi l l a -
res acciones, de la referida Compa-
ñía . 
Dicho señor Capote, se hospeda « n 
Reina, 20, altos, en donde seguirá, 
vendiendo acciones a 35 centavos, 
hasta dentro de pocos dias que, en. 
vista del corto número que van que-
dando, se elevará su precio a medio 
peso oro. 
Sea bienllegado. 
ESTAFA Y PERJURIO 
Andrés Pita, gerente de la socio-
dad Francisco Pita, establecida en 
San Ignacio y Santa Clara, presen-
tó una denuncia de estafa y perjurio 
contra José Fernández Díaz, dueño 
que fué de una bodega sita en Coli-
na y Delicias, en Je sús del Monte. 
FRACTURA 
E l niño Santiago Guerra Reyes, 
de 5 años, vecino de Buenos Aires 19, 
I se cayó en su domicilio y se f rac turó 
Representantes: Altnzarra. 
C. 2633 
y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIC CE-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferreteríi. 
Precio 25 cts, Aplíquelo con una paletica de madera, 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, ezi 
los techos de papel, de vidrio, etp. 
San Ignacio 50. Tel. A'7091. 
15t.—12. 
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^ s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
m ^ DJS M O N T E P I N 
\Ven*a' a cuarenta centavos, en 
ñ̂or t 88 de Pa"8," librería del 
*>-JLÍ2ff_Albela. Belascoaín. 32-B). 
l)i'efJteíe <ie seguridad regresó a la 
pacho v a de PolicI'a> ent ró en su dcs-
ageilt y "landó llamar a uno de sus 
jg e8 en ei cuai tenía toda confian-
^ hombre alto, delgado y ner-
I f W n t Unos ^ a ^ n t a y cuatro a 
| tabello y cinco años de edad, cuyos 
! Í8pe(.t 8 emPezaban a blanquear, de 
loaon? vul,gar, pc.-o inteligente f i -
^ . ' I p - Se llamaba Jodelet. 
5or w16116 ^ e darme órdenes el se-
iaciel!) <:le seguridad ?—preguntó, 
^Esd ,Una inclinación de cabeza. 
-Ju*0 s in'vrucciones de mi jefe, 
^itas t0d0' lea usted estaS d0S 
IfcS01*' hola! dijo Jodelet, di-
I t i ^ 0 una mirada a las cartas que 
l ü j neseutaba el magistrado.—¡De-
-^Kisto i ano estas palabras con 
«e desprecio, 
î adin 1dos Pe'"sonas diferentes— 
M i / ^ajdstrado. 




te.—El carác ter de letra no es el mis-
mo, pero muy bien han podido ser 
escritas por la misma mano. 
El agente daba una opinión emiti-
da ya por el procurador de la Repú-
blica. , . . . , 
Es muy posible—dijo el jefe.— 
¿Comprende usted lo que espero de 
su celo y habilidad? 
Perfectamente. Me informare con 
disimulo de lo que en el barrio de 
San Sulpicio se dice sobre la muer-
te del conde de Vadans, y veré si en 
efecto tiene visos de sospechosa. 
Eso es . . . Necesito saber seria-
mente lo que se dice afcerca del conde 
y sus ú l t imos momentos.... Póngase 
desde luego en c a m p a ñ a . . . E l traba-
jo es f á c i l . . . Esta tarde a las t re» 
venga a decirme lo que haya averi-
guado. 
E l señor jefe quedara contento 
de mí. 
Cuento con que asi sea. 
Jodelet saludó y salió. 
X X X 
Doce años de servicios llevaba Jo-
delet en la policía. Era un agente 
metódico, inteligente y muy celoso, 
que en varias ocasiones dió pruebas 
brillantes de excelentes dotes poli-
ciacas. Lejos de nuestro ánimo a t r i -
buirle el mér i to excepcional de un 
Jobin, pero sí diremos que tenía buen 
olfato y mucha perseverancia, y que, 
cuando le encargaban un servicio, de 
diez veces, ocho por lo menos lo lle-
vaba a buen fin. 
A l alejarse de la prefectura iba 
diciendo: 
Si se murmura algo acerca de 
la muerte de ese conde, lo sabré muy 
p r o n t o . . . No hay nada m á s fácil 
que hacer hablar a los que no desean 
otra cosa.. . 
Llegó al barrio de San Sulpicio con 
paso rápido. Recorr ió la calle de 
Garanciére, y al pasar por delante del 
hotel que habitara el conde de Va-
dans, lo examinó. E l hotel ofrecía 
el mismo aspecto de melancolía que 
siempre. Casi todas las maderas de 
las ventanas estaban cerradas. 
Terminado su examen, entró Jo-
delet en una taberna, y p regun tó si 
podían darle de almorzar. E l taber-
nero era el mismo que estaban afei-
tando en la barber ía en que entró 
Ju l i án Vandame, el que tomó parte 
en la conversación que suponemos no 
h a b r á olvidado el lector. 
—No servimos por lo general de 
comer—repuso el tabernero,—pero 
Vamos a sentarnos a la mesa, y si 
usted se contenta con lo que para 
nosotros hemos preparado, le pondre-
mos un cubierto. 
— ¿Qué almuerzo tienen? 
—Guisado de carnero, ensalada y 
queso. 
—Me conviene—dijo Jodelet. 
—Pues bien; siéntese y se añadi-
r á un cubierto. 
Y el buen hombre señalaba una 
mesa, sobre la cual se veían ya tres 
cubiertos y un pan de cuatro libras. 
El camarero añadió otro plato, un 
vaso, un tenedor, un cuchillo, y co-
locó sobre el mantel una fuente hu-
meante, llegando en seguida la taber-
nera para hacer platos. 
—Excelente guisado—exclamó Jo-
delet para empezar la conversación. 
— S í . , .sí—diio el natrón;—la. co-
cinera no guisa mal. En las fondas 
llaman a esto "navarin;" pero no sé 
por qué. Que lo llamen "haricot," 
se comprende, por las patatas y za-
nahorias que t i ene . . . A mí me gus-
ta todo lo viejo: vino viejo, barrios 
v ie jos . . . 
— ¿ H a c e mucho tiempo que vive 
usted en este ? 
—Siempre he vif ido en él y estoy 
en la calle Gai-anciére en la misma ca-
sa hace nueve a ñ o s . . . 
—Me admira que pueda usted ha-
cer negocio en calle tan poco fre-
cuentada como la de Garanciére. 
—No me sorprende su admira-
c i ó n . . . Todo el mundo piensa como 
usted, y todo el mundo se e n g a ñ a . . . 
La casa marcha bien y no puedo que-
jarme, tengo buena clientela. 
— ¿ D e quiénes se compone princi-
palmente ? 
—De los cocheros, palafreneros, 
criados de los hoteles y las casas de 
los ricos de los alrededores... Y 
e.s una buena clientela, paga siempre 
al contado, nunca piden que se les 
haga crédito. 
—Sí, los criados de casas' grandes 
son buena gente y no miran en gas-
tar Los bautizos, las bodas y los 
entierros los celebran en la taberna. 
Y a propósi to de entierros; si no me 
equivoco, hace unos días tuvieron 
uno en esta calle. 
—Nada de eso—dijo la tabernera 
mezclándose on la conversación. 
—¿Cómo?—exc lamó Jodelet f i n -
giendo muy bien la sorpresa ,—¿aca-
so no ha muerto el conde de Vadans? 
—Sí, señor, en su hotel, a cuatro 
casos da aaui 
— ¿ Y bien? 
—Pero en Paris no hubo ni entie-
rro ni ceremonia fúnebre. Se lleva-
ron el cadáver. 
—¿ Adónde ? 
— A Compiégne, donde según pa-
rece tiene la familia su nanteón. 
— ¿ T e n i a mucha edad el conde? 
—Más de sesenta años, pero no 
lo sabíamos de seguro. 
— ¿ P a r e c í a muy viejo? 
•—No le hemos visto nunca—con-
testó la tabernera. 
— ¿ C ó m o puede ser eso, viviendo 
en la misma calle ? 
—Porque el señor conde de Va-
dans no salía m á s que en coche y 
muy contadas veces, y en los últ imos 
años, nunca. Como que hasta ven-
dieron los caballos. 
—¿ Era soltero ? 
—No, era viudo. 
— ¿ T e n í a hijos? 
—Ninguno. 
— ¿Y parientes cercanos? 
—Sobrinos. . . uno sobre todo, que 
no se separaba de su lado y que no 
teniendo más que una fortuna muy 
modesta va a verse millonario. 
Jodelet escuchaba con suma aten-
ción, grabando en su memoria las 
palabras de la tabernera. 
— ¿ D e qué enfermedad ha muerto 
el conde?—preguntó . 
E l tabemei-o adoptó un aire mis-
terioso, y dijo: 
— ¿ Q u e de qué enfermedad ha 
muerto ? 
—Sí. 
—Muy ladino*había de ser el que 
pudiera decirlo 
* — i Va*- « 
—Porque es una historia muy lar-
ga, y me sorprende mucho que no ha-
ya llegado a oídos de la policía. 
—¡Bah!—dijo Jodelet, fingiéndose 
sorprendido.—¿Acaso hay en la muer 
te del conde algo que pueda parecer 
sospechoso ? 
—¡Diant re l Si uno ha de dar e ré . 
dito a lo que oye, su muerte apare-
ce bastante turbia.. Aquí , amigo mío, 
mientras uno sirve a los parroquia-
nos quiera o no quiera los oye char-
l a r . . . Cada cual dice su cosa. . . Pa-
rece que el señor conde murió de re-
sultas de haberle cuidado "demasia-
do bien." 
.—"¿Quién le cuidaba demasiado 
bien"?—repi t ió Jodelet recalcando a 
su vez estas palabras. 
—¡Pues quién había de ser!. . . Su 
sobrino; el sobrino que no se sepa-
raba de su lado. 
—No me parece verosímil . 
.—¿Por qué? 
—Porque el médico hubiera adver-
ido algo misterioso. 
—¡El médico! He aquí precisa-
mente donde se complica la cues-
tión . . . No ha venido n ingún médi-
co. E l sobrino no ha mandado lla-
mar a ninguno n i una sola vez du-
rante una enfermedad que ha durado 
más de seis meses. ¿Qué piensa us-
ed de esto ? 
—Que es grave. 
-^Sí , señor ; sumamente grave— 
repuso el tabernero.—No se habla de 
otra cosa en el barrio y mucho.s su-
surran que si han llevado el cadáver 
a Compiégne ha sido para evitar el 
que la policía se ocupe do él. 
—Fj» mu». nnJahro—diio al surenle, 
> —¿ se cree on la posibilidad de un 
crimen ? 
—Es más, se tiene la seguridad. 
— ¿ T a l vez un envenenamiento? 
—Eso es lo que aseguran. 
—¡Diablo! ¡Diablo! Mal negocio 
para el tal sobrino pues si esos ru-
mores llegan, como es de suponer, a 
oídos de la policía, no de jará és ta Je 
hacer investigaciones. 
—¡No hará más que lo que debe! 
¡Sería muy cómodo deshacerse de las 
personas para heredar su fortuna! 
Es preciso que se castigue al culpa-
ble, tanto más , cuanto que hace alar-
de de una desvergüenza sin igual. 
— ¿ P u e s qué hace? 
—Tiene la audacia de v iv i r en el 
mismo hotel en que envenenaba a 
su t í o . . . Va y viene como si no hu , 
biese pasado nada, seguro de su i m -
punidad . . . ¡Eso subleva a las pie-
dras ! 
—Pero, ¿ y los criados? 
—No hay más que tres; un ayuda 
de cámara , un cochero portero y una 
cocinera, ancianos todos ellos. 
— ¿ A c a s o serán cómplices? 
- - ¡ E s o no! Son la f lor y nata de 
las personas honradas, pero tan ton-
tos como buenos, tomarán la noche 
por día de sol si uno se empeña en 
hacérselo creei-. 
—Hablaba usted de dos sobrinos. 
—Si ; pero sólo uno es tá "metido 
en el ajo." 
— ¿ p o r qué, 
—Porque el otro no estaba bieí 
con eltio, según parece, y no vení» 
minea al hotel. Es imposible sospe. 
c iar de esc. E ] sobrino querido en» 
el que, ansiando heredar, ha echad* 
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LOS ITALIANOS SOBRE TRIESTE 
y i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 15-
El Almirantazgo niega oficialmen-
te que el acorazado "Agamenón" ha-
va sido hundido en los Dardanelos. 
' RENUNCIO E L G A B I N E T E 
Lisboa, 15. 
El Gabinete ha presentado su di-
misión que no ha sido aceptada por 
el Presidente de la República. 
BASE DE SUBMARINOS A L E M A -
NES BOMBARDEADA 
Atenas, 15. 
Dos "destroyers" franceses oom-
bardearon durante cuarenta minutos 
a Chesmch, base de los submarinos 
alemanes. Todos los barcos de vela 
surtos en la bahía fueron echados a 
pique. La Aduana, las oficinas del 
telégrafo y los almacenes de petró-
leo fueron destruidos. La guarnición 
turca evacuó la plaza. 
HONORES A S A L A N D R A 
Roma, 15. 
E l Consejo Municipal de esta ca-
oital ha conferido a Salandra la dig-
tidad de "ciudadano romano." 
LO QUE CUESTA L A GUERRA A 
L A GRAN B R E T A Ñ A 
Londres, 15. 
Hoy petlirá Mr . Asquith, jefe del 
gobierno inglés, a la Cámara de los 
Comunes un. nuevo crédito de 250 
millones de libras esterlinas. 
Se recordará que cuando Mr. As-
quith,. el l o . de Marzo, propuso un 
crédito análogo se esperaba que la 
cantidad pedida fuese suficiente pa-
ra los ga&tos de cien días. 
Hoy no se espera que el nuevo cré-
dito "baste para igual período de 
tiempo. 
Con este nuevo crédito ascienden 
ya a 862 millones de libras esterli-
nas los gastos ocasionados por la 
guerra. 
MALCRIADOS 
Denunció Adolfina Fernández Ya-
vandó, de Galiano 1, que constante-
mente un grupo de menores t i ran 
piedras a su casa, y que en la tar-
de de ayer le rompieron una vi t r ina 
que aprecia en nueve centenes. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
'///ai/íi ///a i 
N O T I C I A S 
G R A V E S SUCESOS D E H O Y . 
V A R I A S P U Ñ A L A D A S 
E n una h a b i t a c i ó n de l a c iudadela 
s i ta en l a cal le de Z a n j a n ú m e r o 66, 
se encon t raba ísTatali E s t a r á s y Eras , 
de l a Habana , de 30 a ñ o s de edad y 
vecina de l a i n i s m a , en c o m p a ñ í a de 
T o m á s O r t a X i q u é s , de 22 a ñ o s de 
edad, ves t idor de ca r rua jes y vecino 
de X e p t u n o 237, cuando inesperada-
mente p e n e t r ó en d i c h a h a b i t a c i ó n e l 
aman te de N a t a l i a , A n d r é s A v e l i n o 
D í a z , de 22 a ñ o s de edad y empleado 
de O. P., qu i en esgr imiendo u n c u -
c h i l l o se a b a l a n z ó sobre los dos p r i -
meros. 
T o m á s , a l ve r l a a c t i t u d de A n d r é s , 
e m p r e n d i ó l a fuga perseguido p o r é s -
te, quien y a h a b í a he r ido va r i a s veces 
a X a t a l i a . 
A los g r i t o s de a u x i l i o , a c u d i ó e l 
v i g i l a n t e 602, F e l i p e Elei tas , qu ien 
de tuvo a l agresor en los momen tos 
que forcejeaba con el h i j o de N a t a l i a , 
n o m b r a d o A n t o l í n B a r r o s E s t a r á s , 
qu ien t a m b i é n r e s u l t ó he r ido . 
L o s he r idos f u e r o n conducidos a l 
H o s p i t a l de "Emergenc ias , " donde el 
doc to r M a r i o P o r t o a s i s t i ó a N a t a l i a 
de nueve her idas p roduc idas p o r ins -
t r u m e n t o p é r f o r o cor tan te , siendo su 
estado ca l i f i cado de grave. 
A n t o l í n presentaba u n a h e r i d a a 
colgajo en e l dedo í n d i c e de l a mano 
izquierda. 
E l agresor f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
. I N C E N D I O E N U N T A L L E R D E . 
F O T O G R A B A D O S . 
Es ta mad rugada , o c u r r i ó u n incen -
dio en una h a b i t a c i ó n que e s t á s i tua-
da en la azotea de la casa m a r c a d a 
con el n ú m e r o 69 de l a calle de Sa-
l u d , donde e x i s t í a u n t a l l e r de fo to -
?ra bados. 
i A c t o c o n t i n u o el H o s p i t a l de E m e r -
s íencias p a s ó u n te le fonema a l cua r -
tel de bomberos , c o n s t i t u y é n d o s e po-
co d e s p u é s , las bombas " C o l ó n " y 
" M a r t í " , los car ros de aux i l i o s 3 y 4, 
el e x t i n g u i d o r q u í m i c o "Genera l 
W o o d " y l a a m b u l a n c i a " A g u i l e r a . " 
Como hemos d icho , e l incendio ocu 
r r i ó en u n cua r to de madera que es-
t á en la azotea, per teneciendo e l t a -
l l e r de fo tograbados incendiado a l se-
ñ o r A n t o n i o G a r c í a V i l l a r . 
Se supone que e l s iniest ro f u é m o -
t ivado po r u n c o r d ó n de l a luz e l é c -
t r i c a que t u v o contac to con la< m a -
sera. 
Las p é r d i d a s suf r idas se e s t iman 
;le $50 a $60. 
E l Juzgado de G u a r d i a se c o n s t i t u -
yó en el l u g a r de l hecho, levantando 
E L G E N E R A L MENOCAL E N PA-
LACIO. 
Con objeto de despachar varios 
asuntos de su importante cargo y re-
cibir las audiencias señaladas para 
boy, a las nueve de la mañana llegó 
a Palacio el señor Presidente de la 
República. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l señoj. Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación ha resuelto suspender e] 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, de fecha cinco de Mayo últ i-
mo, en cuanto se refiere a las dos 
enmiendas de una moción de protesta 
sobre un proyecto de Ley referente 
a los juegos conocidos por "Jai-Alai ," 
en el sentido de quedar prohibidas 
las cai*reras de caballos, "Laun Ten-
nis" y otros espectáculos donde se 
pfectúen apuestas mú tuas , así como 
de no permit i r el expresado juego del 
"Ja i -Alai" con apuestas mútuas o 
por medio de corredores. 
AHOGADO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobemación, en el pasoi 
de "Río Hondo," (Pinar del R ío ) , ha 
sido encontrado ahogado el compro-
bador Industrial de aquella Adminis-
tración, señor Amado Hernández . 
MUERTO A MACHETAZOS 
En la finca " L a Rioja," del t é rmi-
ao de Cruces, ha sido muerto a ma-
chetazos el pardo Juan Medé, por el 
enagenado Víctor López, quien fue 
detenido. 
L A M O N E D A C U B A N A 
E n e l vapo r " H a v a n a " que en t ra rá 
en puer to m a ñ a n a , procedente de 
Nueva Y o r k , l legará la undécima re-
mesa de moneda cubana, ascendente 
a $445,860, de los cuales $125,000 son 
en oro, $307,000 en p l a t a y $13,860 
en nikel. 
E X E N C I O N D E CONTRIBUCION 
E l señor Sergio Orizondo ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando exención de con-
tribución para el Burean de Informa-
ción que piensa establecer en esta 
canital. 
SELLOS Y CUÑOS 
La Secretar ía de Gobernación ha 
pedido al Ayuntamiento le remita 
una reproducción de los sellos y cu-
ños que usa la Corporación con la 
f i rma au tógra fa del Jefe del Depar-
tamento de Oficina que correspondan. 
H A B I T A B I L I D A D 
La Secre tar ía de Sanidad ha en-
viado a la Alcaldía el certificado de 
habilitabilidad de dos casas situadas 
en la calle 9a., solar 5, manzana, 10, 
reparto "Lawton." 
E L S E S O R F E R K A R A Y - L A S L E -
Y E S P E N D I E N T E S D E A P R O B A -
C I O N . 
Llaanado p o r el s e ñ o r Presidiente 
de l a e R p ú b l i c a estuvo hoy en Palacio 
el Pres idente de l a C á m a , r a y d i -
r ec to r del " H e r a l d o de Cuba ," señor 
Orestes F e r r a r a . 
A su sal ida de l a casa Presiden, 
c i a l e l h á b i l p o l í t i c o nos m a n i f e s t ó 
que su en t rev is ta con e l Jefe del Es-
tado h a b í a t en ido p o r objeto c a m b i a r 
iimpresiones sobre ciertas leyes cuya 
a p r o b a c i ó n desea e l genera l M e n o -
cal sea u n hecho en esta Leg-islatura. 
U n a de las a lud idas leyes e s t á re -
l ac ionada con los n o m b r a m i e n t o s de 
Jueces Munic ipa les , cuyos cargos de-
sea el genera l Menoca l sean desem-
p e ñ a d o s por profesionales. 
A fln de l l ega r a u n acuerdo en t re 
el s e ñ o r Pres idente y los legislado-
res en esos asuntos a resolver, uno 
de estos d í a s v i s i t a r á a l genera l M e -
nocal , los C o m i t é s P a r l a m e n t a r i o s de 
ambos pa r t idos . 
L A EXPOSICION D E P A N A M A 
Nos escriben de P a n a m á que la 
apertura de la Exposición va para 
largo. E l pabellón de E s p a ñ a hace 
poco que lo han empezado y el de 
los Estados Unidos se dice que lo es-
t á n construyendo en el Norte y que 
l legará en breve. 
Parece que los graves acontecimien-
tos de Europa han motivado esta mo. 
rosidad en las obras de la Exposición 
de Panamá . 
T R A B A J A N D O 
El mecánico Antonio Barreno y 
González, de Blanco 23, sufrió una 
herida menos grave en el pie derecho 
al caerle encima una herramienta en 
los momentos que se encontraba t ra-
bajando por su oficio en Galiano y 
San Rafael. 
N O T A R I O 
H a sido n o m b r a d o N o t a r i o con r e -
sidencia en Cienfuegos, el s e ñ o r A r -
t u r o L ó e z Madrazo , qu ien desempe-
ñ a i gua l cargo en Sagua. 
"REGRESO D E L D R . C R E S P O 
E s t a m a ñ a n a , n el t r e n cen t ra l , 
r e g r e s ó de M a y a r í , el doc to r B e r n a r -
do Crespo, V e t e r i n a r i o de l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , , que fué a es-
t u d i a r las enfermedades que a tacan 
al ganado vacuno de l a Ñ i p e B a y 
Company. 
E l doc tor Crespo p r a c t i c ó la v a -
c u n a c i ó n p rese rva t iya c o n t r a el car-
bunc lo bac te r id iano , a presencia de 
los d u e ñ o s yempleados de l a f inca . 
LESION G R A V E 
Entre los ki lómetros 54 y 55 de la 
carretera de Güines , se volcó el au-
tomóvil del señor Rubí, causando una 
lesión grave al peón caminero Emilio 
In ter ián Morales. 
Más notas del 
Puerto 
E L " A T E N A S " 
Para d e s p u é s de las 2 de l a ta rde 
de hoy h a r á su en t rada en pue r to es-
te vapor b lanco que v iene de C o l ó n 
y Bocas del T o r o , que s e g u i r á v ia je 
5)ara N e w Orleans. 
Este v a p o r se h a demorado algo 
p o r exceso de ca rga de f ru tas que t o -
? m ó en C o l ó n . 
D e la H a b a n a e m b a r c a r á n en el 
' A t e n a s " p a r a N e w Orleans, el pe-
r i od i s t a s e ñ o r Oscar S ó t o , e l azucare-
ro W i l l i a m F u l t o n , Chas C. Lee, V í c -
t o r V l l l a m i l , los estudiantes A n t o n i o 
y E n r i q u e Car re ra , e l ingeniero H e r -
m á n K r e h y fa iml l ia , el comerc ian te 
E n r i q u e F r i t o t y se f ío ra , s e ñ o r H i -
l a r e aCst iü lo y s e ñ o r a , el ingen ie ro 
'Augusto M u x ó , es tuda in te Cami lo As -
p i a z u , s e ñ o r a R o s a l í a Ba rbuena , Teo-
doro M a r q u é s , Ceci l io Jaco'bo, Jorge 
C h r i s t i e v f a m i l i a y otros . 
E L " S A N J O S E " 
D e Boston , en 5 d í a s de v ia je , l l egó 
el v a p o r b lanco "San J o s é , " con car-
ga genera l p a r a l a H a b a n a y de t r á n -
s i to pa ra U u e r t o L i m ó n y 3 pasa-
jeros . 
S A L I O E L *' O L I V E T T E ' ' 
Rmntoo a T a m p a y K e y Wes t s a l i ó 
esita m a ñ a n a el v a p o r aaniert-ica-noi 
" O l i v e t t e " , con carga, cor reo y 94 pa-
sajeros. 
D e é s t o s i b a n en c á m a r a : 
Los s e ñ o r e s J o s é Escalante , Sa-
m u e l T o l ó n , M a r í a S o m e i l l á n , So f í a 
B a l á i s , E n r i q u e e L ó n , E . R o d r í g u e z 
y 3 n i ñ o s . A m e l l a M e n é n d e z , J o s é 
B e l t r á n y s e ñ o r a , J u a n N . A m a d o r , 
L á z a r o Leoy , B . V a l d é s , E o c i l i a V a l -
d iv ia , L u c í a Moseda, s e ñ o r a de R a -
m ó n de Poo, M a r i a n a Domenech y 
L u z A r a n a . 
E n segunda v a p a r a T a m p a la 
C o m i * a ñ í a t e a t r a l de H e r r e r a , c o m -
puesta p o r 9 artistas-
"sucesos" 
LOS GUAPOS 
Victoriano Riesgo Modero y José 
Fabra Miralles, vecinos ambos del 
Mercado de Colón fueron arrestados 
por el vigilante 898, por haber sos-
tenido una reyerta en dicho Merca-
do. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente. 
U N PELLIZCO 
Expuso Ofelia Rodríguez, de Amis-
tad 61, que un ciudadano blanco le 
dió un pellizco al transitar ella por 
Industria y San José . 
E l vigilante 891, Santiago Espinp-
ea, logró saber que el autor del pe-
llizco, lo era Raú l Quebles Dalmau, 
de Real 44, Marianao. 
U N "CUERAZO" 
En la 3a. Es tac ión manifes tó el 
cochei'O José Mantalvo González, de 
Cuba y Acosta, que un individuo 
blanco que solo conoce de vista, se 
negó a pagarle cuatro pesos, impor-
te del tiempo que tuvo ocupado su 
vehículo. 
SE RESISTIO E L COCHERO 
A l t ratar de conducir el vigilante 
469 a la 8a. Es tac ión a l cochero Ra-
món Peñalver , de 23 ntimero 2, por 
conducir un caballo estando inútil 
para el' trabajo, se res is t ió fuerte-
mente. 
E l coche y el caballo fueron re-
mitidos al Depósi to Municipal y el 
cochero a l Vivac. 
¡ S i U s t e d l a t o m a r a ! 
E l agua de Solares es lo mejor 
que hay para el h ígado, vejiga y r í -
ñones. La recomiendan médicos muy 
eminentes. 
¡Si usted la tomara, qué pronto es-
t a r í a bueno! 
La reciben los señores Hermosa y 
Arche. La venden en d roguer ía y 
farmacias. 
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Notas Personales 
Don Marceilno Fernández . 
En el vapor del t r asa t l án t i co espa-
ñol que sa ldrá el d ía 20 de este puer-
to embarcará el estimado amigo nues-
t ro y conocido industrial señor don 
Marcelino Fe rnández , bondadoso y 
exdueño del popular e histórico Sa-
1ón H . , el café- restaurant que el se-
ñor Fernández supo poner a una al-
tura envidiable, de extremo que hubo 
época que gozó de tradicional celebri-
dad tanto por la calidad y cantidad 
de las personas que allí se congre-
gaban como por lo magnífico de las 
instalaciones y el buen servicio. 
E l señor Fe rnández ha dado pode-
res a nuestro culto y cumplido ami-
go señor Francisco García Suárez, 
preclara figura de la colonia espa-
ñola en general y de la asturiana en 
particular, para que administre to-
dos sus cuantiosos intereses. Ha si-
do muy acertada la designación del 
cumplido y leal señor García Suá-
rez, quien h a b r á aceptado los nom-
bramientos poderes atendiendo exclu-
sivamente a la buena amistad que ¡e 
l iga con el señor Fernández . 
Deseamos una feliz t raves ía al 
afectuoso viajero Marcelino Fe rnán -
dez y que en Asturias encuentre to-
das las satisfacciones a que tiene 
derecho por sus cualidades y carác-
ter bondadoso. 
IN1ÍRVIEWS... 
(Viene de la primera.) 
—Capitales, hacen falta. Hombres 
de arrestos y de energ ía , demanda-
mos. Compañías leales y solventes 
que nos pongan en condiciones de so-
berbia producción, es lo que precisa; 
Y que todos los orientales nativos o 
adoptivos, hagan lo que usted, amigo 
Mart í , que n0 se cansa de propagar 
las bellezas y bondades de Oriente, 
de proclamar su val ía y feracidad, de 
difundir sus riquezas, su clima, el 
carácter laborioso de sus naturales, la 
extensión de sus territorios, la enci-
clopedia de su p r o d u c c i ó n . . . 
—Gracias. ¿Qué ha pensado usted 
respecto a favorecer a la población 
de Oriente ? 
— A h , amigo. Yo estoy sumamente 
satisfecho de nuestro gobierno pro-
pio. Cada año que pasa me siento 
más orgulloso de haber contribuido 
aunque modestamente a la instaura-
ción de la República en m i pa í s y la 
proclamación de la( independencia, 
pero nos queda mucho que hacer, aun-
que todo lo que hay que hacer no se 
hace en nn solo día. 
— ¿ ? 
—Carreteras y caminos—est es m i 
lema. Nuestro ilustre jefe en la pro-
vincia general Müanés , amigo mío 
que quiero en t rañab lemente , ha le-
vantado una bandera s impát ica en 
la Habana de, regionalismo puro, no-
ble, sano y fuerte. Y recaba para 
Oriente escuelas y recaba caminos y 
recaba mejoras públicas. Este es m i 
programa. Muchas escuelas públicas, 
muchas carreteras. ¿ E n qué puede 
Cuba gastar mejor ei dinero que en 
educar a "los pinos nuevos," de que 
habló elinmortai José Mar t í y eu tener 
muchos y buenos caminos que pongan 
el campo que produce con la ciudad 
que consume, facil i tándole al agri-
cultor el envío de sus frutos? 
— ¿ ? 
—Una inmigración de familias la-
boriosas y sin morbo, saludables y 
dispuestas al trabajo, nos resolvería 
el problema de la superior produc-
ción. Así como la creación de un Ban-
co Agrícola sobre bases leales, sóli-
das y d iáfanas faci l i tar ía al terra-
teniente su desenvolvimiento; y una 
ley agro-pecuaria nos ha r í a mucho 
i bien. . . 
—¿ ? 
—Si, a mí siempre me ha gusta-
do el campo, la finca, el trabajo agr í -
cola. A mis amigos que han ocupado 
altos puestos en el Senado y en el 
Congreso les he excitado a que se 
cuiden de los asuntos agro-pecuarios. 
Se necesita de buenos sementales, de 
uiucho ganado, de toros de Puerto Ri-
co, de que se mejore la raza caba-
l lar y caballo que no llegue a la ta-
l lar. E l caballo que no llegue a la ta-
nader ía es tá profundamente alterada 
y hay que normalizarla con un tipo 
dé caballo criollo, como tenemos de-
recho a poseerlo. 
— ¿ ? 
—Soy conservador, pei'o soy nacio-
nalista en el estricto sentido de la 
palabra en cuanto se relacione con 
la consolidación de nuestra soberanía 
y regionalista en lo que respecta a 
dotar a Oriente de todo cuanto la fa-
vorezca. Si se nos apoya a nuestros 
agricultores, ¿quién le dice que no 
se favorezca el desarrollo de otros 
derivados que llegau a constituir ver-
daderas riquezas, como son. la agri-
cultura, la horticultura y m i l más 
que ing resa r í an en la caja del agri-
cultor p ingües ganancias ? ¿ Pero qué 
leyes favorecen a la riqueza pecuaria. 
¿Qué caminos tenemos que faciliten 
la circulación de productos ? Pero, cal-
ma y tenacidad que ya llegaremos a 
alcanzar días mejores. 
Es el licenciado señor Elpidio Es-
trada un hombre enamorado de su 
ideal, cultiva el ja rd ín de la cordia-
lidad y no tiene prejuicios; con hechos 
y de una manera efectiva impulsa to-
das aquellas empresas e iniciativas 
que en el orden cul tural . y político 
puedan aportar un átom0 de bril lo 
o de potencialidad a la nación, y en, 
Bayamo, en Oriente todo disfruta ds 
sinceras y extensas s i m p a t í a s : los 
que fueron sus compañeros de la gue-
rra le estiman cumplidamente y los 
que l l amar íamos hombres de los 
días de la paz le estiman por su Ca-
rác te r efusivo, leal, cortés y caballe-
resco. 
C A S A S D E C A M B I O 
(ILAS 11 DE L l H U N m ) 
Centén en plata española, y- w sa >• M W W w w « M 5.19 
Id. id. en cantidades . ^ « ^ M ^ >: >: w >: >J H Á 5.20 
Luis en plata española . ; . . . ; , « M W W M W M r« 4.15 
En cantidades. . . . . . y • -.^v v w » -J w H w w 4.16 
Peso americano en plata española >; ... ..j M. >; « w l.Olj 
Plata española contra oro oficial w w w w K w ; 97 
Oro español contra oro oficial . . » >¡ « a >; M W i.f 96 
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LOS HERNANDISTAS S E DIRIGEN.. 
De Cienfuegos llegaron ayer nues-
tros queridos amigos Leopoldo Suero 
y Enrique Monasterio, que pasa rán 
unos días en la Habana. 
Nos complacemos en saludarles, 
deseándoles muy grata estancia en-
tre nosotros. 
( V I E N E DE LA! PRIMERA) ' 
JL.OS presupuestos bajo la actual s i -
t u a c i ó n conservadora son m á s eleva-
dos ouo antes, los e m p r é s t i t o s se s u -
ceden unos a otros amenazando ago-
tar el créd i to nacional, l a r e c a u d a c i ó n 
de las rentas p ú b l i c a s m á s saneadas 
disminuye de u n modo alarrnance, 
sil1, que pueda darse a este f e n ó m e n o 
otra e x p l i c a c i ó n racional que ia. des-
m o r a l i z a c i ó n administrat iva, o la f i l -
t rac ión , y para l lenar las siempre 
exhaustas cajas del Es tado se llega 
hasta proyectar l a e m i s i ó n del B i l l e -
te de Banco, desacreditado en Cuba 
por dos penosos escarmientos, duran-
te l a v ida de una sola g e n e r a c i ó n . 
l i esul ta indispensable un cambio 
de a d m i n i s t r a c i ó n , por que con m u -
cha protesta de honradez y m u c h a 
susceptibilidad, esta conduce a l p a í s 
a la bancarrota. S i no h a ocurrido ya , 
se debe a l conflicto europeo, que ele-
vando extraordinaria y anormalmen-
te el precio del a z ú c a r h a permitido 
resistir la enorme p r e s i ó n e c o n ó m i c a 
que sobre el p a í s se ejerce; pero ocu-
rrirá seguramente, cuando se resta-
blezca la normalidad, si previsores y 
c í v i c o s no nos adelantamos a conju-
x-yar el peligro quitando las riendas d^l 
Gobierno de las incompetentes m a -
nos que las sostienen, en l a p r ó x i m a 
oportunidad constitucional. 
Pero todos t a m b i é n estuvimos con-
testes en apreciar que l a u n i f i c a c i ó n 
como se h a planteado no es viable y 
si lo fuera no l l e n a r í a las aspiracioji-os 
actuales del partido l iberal y del Pats. 
E s o parece m á s bien u n a especie 
de esgrima que se hace por uno de 
los Jefes de los grupos que contien-
den dentro del l iberalismo, invocando 
la necesidad reconocida, para prepon-
derar sobre el avisado adversario que 
se propone exactamente lo mismo. 
E n l a s i t u a c i ó n erada a l partido l i -
beral que desde hace lai-go tiempo 
viene siendo teatro de la enconada l u -
c h a por l a preponderancia que sos-
tienen el general J o s é Miguel G ó -
mez y el doctor Alfredo Zayas, i n -
c a p a c i t á n d o l o para real izar su g r a a 
m i s i ó n de gobernar a l p a í s con a r r e -
glo a la a s p i r a c i ó n de la inmensa, 
m a y o r í a de sus habitantes, como pue-
blo r e c i é n salido de una r e v o l u c i ó n 
libertadora, ú n i c a s o l u c i ó n a un se-
posible es el relegamiento a un se-
gundo plano de ambas inquietas y 
batalladoras personalidades (dentro 
del honor y c o n s i d e r a c i ó n a que son 
acreedoras por sus m é r i t o s persona-
les) y la e l e v a c i ó n a l pr imer puesto, 
que implica l a candidatura de la pre-
sidencia de l a R e p ú b l i c a de una per-
sonalidad agena a esa l u c h a infecun-
da. 
E a u n i f i c a c i ó n para ser vina, verdad 
requiere la g a r a n t í a para ambos ban-
dos contendientes de que los resortes 
del poder, un vez en manos de uno 
da ellos, no se e m p l e a r á n en l a perse-
c u c i ó n y el exterminio del contrario 
y eso solo puede obtenerse bajo la 
base de un candidato de t r a n s a c c i ó n . 
E l acercamiento m o m e n t á n e o de 
los bandos contendientes p a r a tomar 
posiciones con que seguir combatien-
do, no ser ía l a paz, serla u n a tregua 
en esa lucha incesante que debe ter-
minar para no renovarse m á s , por 
que mientras el partido l iberal gasta 
sus fuerzas y consume e s t é r i l m e n t e 
sus e n e r g í a s , en esa contienda de a m -
biciones de sus Jefes, las masas i n -
mensas de trabajadores y el honrado 
pueblo que lo constituyen, que le dan 
su fuerza, esperan en vano las sa lva-
doras reformas que traducidas en 
justas y protectoras leyes, les son in -
dispensables para mejorar su deses-
perada s i t u a c i ó n social. 
P o r otra pax-te, el problema no es 
solo una simple s u m a de Agentes 
electorales, determinada por la volun-
tad x> el acuerdo de esas persomUlda-
des, cuyo ascendiente dentro del par-
tido l iberal es hoy m á s aparente que 
real, despojados como se encuentran 
de las elevadas posiciones que os-
tentaron y que hoy ocupan nuestros 
auversarios. 
E l ' partido l iberal, de su paso por 
el poder representado por una de esas 
ramas a d e m á s de dividido (que eso 
ya lo estaba,) q u e d ó muy quebran-
tado ante l a op in ión , por razones que 
no son de consignar aquí , pero que 
e s t á n en la conciencia de todos. Y el 
P a í s muy temeroso y asustado del pa-
so de la segunda H a m a representada 
por el doctor Zayas, que fué la ver-
dadera causa del triunfo de los Con-
servadores. 
E s innegable que el general Meno-
cal, con su programa de honradez, 
paz y trabajo y de moral idad adminis-
trativa (que no se h a cumplido,) lle-
g ó a infundir esperanzas en esa l l a -
mada masa neutra que es la que no 
hace po l í t i ca , pero e s t á pendiente de 
ella y la que con su a p r o x i m a c i ó n o 
alejamiento en el momento decisivo, 
ua, l a victoria o l a derrota a los P a r -
tidos. 
Hoy esa masa d e s e n g a ñ a d a reaccio-
n a yespera una s o l u c i ó n salvadora 
que el partido l iberal e s t á en el de-
ber de presentarle; pero que no pue-
de ser exactamente l a mi sma que y a 
c o n s i d e r ó y d e s e c h ó a la o c a s i ó n ante-
r lor . 
x.a derrota se r e p r o d u c i r á para el 
Partido E i b e r a l si v a a l a p r ó x i m a 
contienda electoral, lo mismo bajo la 
egida del general G ó m e z que de la 
del doctor Alfredo Zayas . L a conoci-
da y gastada po l í t i ca de manga a n -
cha de estos dos candidatos, lejos de 
inspirar esperanza a l p a í s , le infun-
den profundo temor. 
E l p a í s azotado persistentemente, 
desde la segunda i n t e r v e n c i ó n por el 
vendaval de la c o r r u p c i ó n que ame-
naza secar, e n t r o n i z á n d o s e , sus fuen-
tes de riqueza, e s t á ansioso de un go-
bierno moralizador, m á s que de inde-
cisos y borrascosos matices p o l í t i c o s 
de los Partidos que no se traducen en 
actos cuando son poder; desea u n a 
r e g e n e r a c i ó n verdaderamente e n é r g i -
ca que acabe con los negocios, con el 
despilfarro, con todo ese vicioso c i -
nismo que se v a apoderando de nues-
t r a sociedad, que parece absurdo; pe-
ro que es real y se entroniza y se ex-
tiende porque no se le persigue. 
No son las desflecadas banderas de 
la tolerancia de esas dos gastadas 
personalidades del partido l iberal , las 
que pueden terminar ese estado de 
cosas que ellos han contribuido a 
creax, las que pueden producir l a co-
rriente de entusiasmo necesario en l a 
o p i n i ó n p a r a derrotar a l partido con-
servador que dispone de todo los r e -
sortes del Poder. 
P a r a presentarse de nuevo ante el 
P a í s , el partido l iberal, a demandarle 
su confianza, en e m p e ñ o tan trascen-
dental y grave como es el traspaso de 
los poderes ejecutivos de l a N a c i ó n , 
necesita algo m á s que u n a inteligen-
cia entre esos Jefes de grupo para 
repartirse e l presupuesto. Necesita 
una r e o r g a n i z a c i ó n profunda y u n a 
c o m p e n e t r a c i ó n perfecta, necesita un 
completo cambio de frente; necesita, 
hacer ante el p a í s un verdadero acto 
de c o n t r i c c i ó n , l a promesa solemne 
de que las aguas no v o l v e r á n a correr 
por su antiguo y fangoso cauce. 
Y para que sea c r e í d a esta prome-
sa, no la pueden hacer las mismas 
personalidades que han contribuido a 
desgastarlo y corromperlo. E l partido 
tiene que apelar esta vez a sus reser-
vas, a sus verdaderos y grandes pres-
tigios de patriotismo y de integridad 
que puedan determinar en el p a í s una 
extraordinaria corriente de entusias-
mo, u n a verdadera cruzada de sa lva-
c ión , m á x i m e si, como se v is lumbra, 
el actual Presidente de la R e p ú b l i c a , 
se decide a correr l a aventura de i a 
r e e l e c c i ó n . 
P o r que a l poder efectivo y rea l no 
se le puede contrarrestar, con el re -
cuerdo de ese menguado poder que 
s lo que constituye l a fuerza de uno 
de esos candidatos, n i con las miga-
jas del mismo, diestramente s u s t r a í -
das que es en lo que en real idad con-
jSiste l a fuerza del otro. 
P o r eso nosotros ante esas c ircuns-
tancias que son muy distintas de las 
de la e l e c c i ó n anterior, c o n s i d e r á n d o -
lo como necesidad y no una oportu-
nidad, enarbolamos la bandera de 
m i ñ o del general , doctor Eusebio 
H e r n á n d e z uue goza en el partido 
y en todo el pa í s , el concepto de u n a 
integridad absoluta y de una inco-
rruptibi l idad a toda prueba, y en el 
que se reconocen a l propio tiempo 
condiciones de civismo, de inteligen-
cia y de competencia sobradas para 
el elevado puesto, que no es la P r e -
sidencia de l a R e p ú b l i c a , como a lgu-
nos creen, escuela de Argucias y M a -
ru l l er ías , con cuyo ejercicio se reba-
j a el c a r á c t e r y deprime el nivel mo-
r a l de los pueblos p r e p a r á n d o s e su 
decadencia, sino Alto Sitial desde 
donde se les educa elevando su laeai 
con l a sana doctrina y con el noble 
ejemplo. 
P o r l a Asamblea. 
A, S A I N Z D E I A P E Ñ A , 
Secretarlo. 
A L F R E D O R O S A , 
Presidente. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a d « P r é s t a m o s y « l a y a r í a . 
E S T A C A S A L I Q U I D A A C U A L -
QUIER. P R E C I O SUS E X I S T E N -
CIAS D E J O Y E R I A . 
F A C I L I T A D I N E R O C O N GA-
R A N T I A D E A L H A J A S , POR 
U N I N T E R E S MUY MODICO. 
BERNAZA, m i . 6. — TEL. A-6363 




A i C o m e r c i o s 
NO ES VERDAD que T ¿ 
Sánchez H A Y A VENDIDO 
derechos de su patente para \ 
presos EstUo Litografía a Ni! 
GUNA CASA. I 
Truj i l lo Sánchez, está- en ^ 
tuno número 173, Teléfono A.15¡ 
y recibe órdenes para Dibnj» 
Impresos Estilo Litografía, Qi 
ches. Registro de Marcas 
merciales y Placas de Metal a* 
r i l l o grabadas para muestras ii 
establecimiento y profesionales. 
Truj i l lo Sánchez ha puesto 
disposición de las CASAS IJI 
PRESORAS su patente y se» 
serva el derecho de denimcia? 
con pruebas, a los que la falsifi 
quen y propalen falsedades, 
C 2382 
Crónica Religiis 
IGLESIA PARROQUIAL DEE 1 
DADO.— INAUGURACION f 
U N A L T A R D E SAN A N T O ^ 
La piadosa y bella niña Jw 
Argüel les , hija del estimado bai? 
ro don Juan Argüel les , uno de 
caballeros que m á s han contrib 
a l a erección del templo parroqi 
ejerce el cargo de Camarera de 
Antonio, a quien obsequió con 
primoroso altar de estilo gótico 
el que se instaló completa ilmni 
ción eléctrica. 
A las siete dió Ifc comunión a 
altar 'mayor, el P. Fé l ix del Val, 
lebrando la Misa el P. José I 
pón. 
A las ocho y media fué bendeo 
é l altar, apadr inándolo Josefita. 
La misa solemne, siguió a la N 
dición, oficiando los P. P. Félix 
Val , F a r p ó n y Somoza. 
E l P. Antonio Roldán, dirigí» 
orquesta y voces, que interpretó1 
la Misa de Gumán. 
E l Pá r roco , Fray Francisco Vl 
quez, hizo el panoi í r ico del S» 
y alabó la piedad de la donaJite. 
L a concurrencia felicitó a ^ 
marera, y al P. Roldán, con 1 » 
de sus días, demostrandósele las» 
chas s impat ías con que c u ^ * 
A ' l a s cinco y media se dwi1 
cultos al Niño J e s ú s : ExposicJ 
Rosario, ejercicio del Niño «¡̂  
p lá t ica por el Director de la ^ 
día del Dulce Nombre. P. Félix* 
V a l ; reserva, procesión y desp̂  
da; habiendo asistido una conc 
cia muy distinguida. 
L a nota m á s simpática la 
tuyen en estos cultos los centén* 
de niñas asociadas, que a ellos 
curren, dando ^ ^ ^ o U C f t 
CRONICA RELIGIOSA t r . 
L A SEMANA EUCARISTICA 
Con verdadera brillantez se 
lebrado en la Capilla de l » 3 , 1 ^ 
sas de " M a r í a Reparadora, J0> 
tos del Circular. Durante la s «| 
y a f i n de ganar el Jubileo c° 
dido por Pío X hubo gran so'61 
dad en la Capilla. Predicaron 
r íos oradores de la Compañía ^ 
sús . E l Jueves, ante una nuw 
concurrencia, habló con elocue ^ 
P. Arambui'o. y% 
En la mañana del viernes, 
sagrado al Corazón de J 6 ^ ' v 1 
garon por vez primera treinta i 
tro niñas. . j,,nie»f 
Vestidas con la alba i * ^ . 
r ía propia de este acto, co 
sus sienes con expresivos r 
teniendo sus semblantes veia^ 
una expresión de mística P0 w 
acercan a recibir el sacram -
Kusto del amor. E l incansable 
llegas. S. J.. les dirige tierna ^ 
movedora plá t ica . . ^¿i 
Los asociados pontificios i 
por la tarde en gran 'aji; 
plantas del Dios de la ^ L ^ x 
Celébrase la procesión que i J 
corrido de costumbre y /;on ¿i 
va solemne y muy lucida s ^ i 
tan bello Circular en las ^ 
ras. p rn¿ i 
M i calurosa felicitación a ^ 
ligiosas por medio de su aig 
riora Sor Mar ía Alicia. 
m e d i a ' 
